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C o n l a 
O N E S 
No, no; indudablemente que el j las alcantarillas con las ratas y j 
compañero Alvarez del Real tie-! prende luego hasta en las casas de 
ne razón, tse orador ilustre que j más lujo, con los rateros, 
pide, desde la alta tribuna de los | Cree el señor Alvarez del Real j 
Amigos dH País, nada más que j que "si nuestros héroes hubieran 
un poco de orden desde Maisí a i pensado en su país con tanto pe-
San Antonio, es un maldiciente i simismo como este con que ahora j 
profesional, un libelista sin gracia, j lo deprimen los críticos negativos, | 
divorciado de la verdadera opi- el doctor Orliz no tendría el ho-
nión pública que está encantada | ñor de pertenecer a este Congre- j 
de que las cosas vayan como van, ¡ s o . . . " 
«i es que van de alguna manera. I Está en lo justo. Sólo que los 
Fernando Ortiz, no hay duda, | críticos negativos de ogaño, como 
ha de provocar con sus intempe-1los héroes de antaño, no es del país 
rancias la revolución del cinismo, de quien piensan mal, sino de los 
como teme y quiere Evelio. paisanos que lo administran. 
No crean. Tendría gracia y no ' Los héroes de otros tiempos, 
vendría mal. La revolución dê l monopolizados por cierta fábrica 
cinismo, después de soportar años de nacionalismo para que sus re-
' cinismo de la revolucción, tratos sirvan de marca a los pro-
d e l f r a n c o f r a n c é s e x i s t e l a m i s m a 
q u e c u a n d o c o m e n z ó l a c a í d a d e l m a r c o 
SE ANUNCIA LA FIRMA DE UN | 
TRATADO DE AMISTAD ENTRE i 
ALEMANIA Y TURQUIA B e l m o n t e V u e l v e a T o r e a r 
(De nuesfras ofitinas en España , por el Dr. I/. F K A F MARSAIJ). VANDERLIP ASEGURA QUE j 
COOLIDGE HA PEDIDO L A I L E OFRK< KN « IKN MU. pfegos POR V E I X T E CORRIDAS.—EL MA-
RENUNCIA A Mr. DAUGHERTY 'ÍAVIM.(.SO TORERO, QUE SE HALLA ACTUALMENTE EN P E R F E O 
T.»S ( ( ) M ) i r i O \ E S FISICAS ESTA INDECISO. 
y anos el 
sería un bello remate de esta me-
rienda de carabalíes. 
Hay que barrer a los hipócri-
tas, truena el representante por 
Finar del Río. ¿Y por qué no em-
pezar por los desvergonzados? 
La hipocresía, decía no recorda-
mos quién, es el tributo que la 
mentira le rinde a la verdad. La 
hipocresía, por tanto, es respe 
tuosa, guarda las formas y no con^ 
lagia, y lo peor que le puede ocu-
rrir es que no la crean. 
Pero, ¿el cinismo? ¡Oh! El c¡-
n:smo es peor que la bubónica y 
se parece a ésta en que sale de 
ductos que en forma de leyes, con-
tratas, concesiones, etc., lanza al 
mercado, no podrían imaginarse el 
grado de incapacidad para el go-
bierno propio a que habíamos de 
llegar. 
Y conste que no nos referimos 
a este gobierno, que no lo ha he-
cho ni mejor ni peor que los que 
le han precedido. 
Créalo el amigo Evelio. Ningu-
na revolución, del cinismo. Porque 
aunque los cínicos parezcan, por 
el ruido que meten» ser los más, en 
realidad son los menos y pudieran 
salir con las manos en la cabeza. 
(SERVICIO RADIOTELEGRAI K O 
D E L DIARIO DE LA M A R I N A ) j PTOBIO «omeiuíará on rsta V i l l a v; teradamente, la af i rmación de que 
•Corte la temporada taurina. N m i - Relmonte vuelve a torear. Haee ya 
SIGUEN BAJANDO lyOS FRANCOS \ ||os na tu ra ln ipn íp . IVro , ¡sol, t u - cuatro meses que circula ese rumor. 
FRANCKSES . I * . • 
¡mul to en la ralle do AICUIH, algara-. * 
PARIS Marzo 4. A persar de lo que¡',ía on I*1»»»' trajos de luces, ca- . luán Belmonte habita en la calle 
generalmente se esperaba, el fran-j potes rojos y la sangre bermeja, eá- de Lista, n ú m e r o 2 1 . Vive a lo gran 
co francés, en vez de aumentar en,]{(]..,, Tibiante, sobre la arena de oro; señor . Casa lujosamente puesta, gran 
valor como resultado de los movi-jdeI redondel..".! En el "Café de Ma-ltren de criados, obras do arto Tallo-
mientos emprendidos para la recon- , . . . . „ i i • - » i m . «. 
ju idrid' , que es donde bogano se reu-jsas, lacayos con librea, au tomóvi l a 
porl'icn los toreros, se nota ya una anl- j la puerta; etc. 
Imación activa. Las camareras pare- ¡Mucho ganó con e I t ra jc de luces, 
cen andar sobre el entarimado de' (.r0i se?,ún afirman sus amigos ín-
cera, coquetamente, llemas de una!(jnios< hlt g ^ a d o mucho t a m b i é n y 
SAN ANTONIO, marzo 3. !,,uova vj,,a' con un P0*"0 ^ de v i -
Mrs. Berta Sorcham. acróbata de i P01' .v do r ' , m o ' ^ ,'r<*VÍ8teros" s<>n* 
cierto circo, pereció citando el ala I ríen y sacan cuenta sobre el már -
de su aeroplano se destrozó cayen- ino| de las mesas. En cada r incón 
do la máquina desde una altura de Uay un .jespllegue alegre de contra-
tos, re reí ratos, de oleografías, de 
periódicos en proyecto. ¡Todo dedi-
cado a S. M . el Toro! 
V yo he oído en esos corrillos, rei-
G L O S A S 
ciliación. vacilaron y bajaron e! 




E L PARTIDO D E L PUKBLO T U R 
CO ACKUTA LA ABOLICION D E I 
CALIFATO 
D E L C A R N A V A L 
"CARNAVAL. Etimología: Bajo' ticios, espontáneos o deliberados, lo» 
Latín cameleyamen; del latín caro, regocijos colectivos parecen fatalraen-
carne, y levare, hacer desaparecer. | te proclives a doblar el ceño, ya de 
Esta derivación—añade el lexicógrafo' suyo muy grave, de los cronistas con-
de quien extraigo para el alarde cru-itemplativos. ¿Acaso no está aún por 
dito—esta definición demuestra el escribir un comentario de Nochebue-
error de Du Gange y Politi, cuyos i na, de Año Nuevo o de Carnestolen-
(sic) autores descomponen la voz del idas que, fijándose en los aspectos di-
artículo en el latín caro, carne, y Tale, vertidos de esas celebraciones, no se 
adiós, en señal de saludo, como si di- empeñe en llamar al pueblo plebe y a 
jéramos: ¡Adiós, c a r n e ! . . . ' la alegría, mentira ilusa? 
Y , sin embargo de este rigor cientí-1 Y es que la contemplación ha de 
Jico, mas parece que el carnaval de, ser muy amplia y muy humana, pa-
A°r - Un pretexto para decir: , ra que no la avinagre su reclusión o 
Adiós, carne!, que para hacer des- su excelsitud. ¡Es tan difícil ser in-
aparecer la carne. Hasta en sus erro-1 telectual y cordial al mismo tiempo! 
CONSTANTINOPLA. marzo 3. 
E l partido del pueblo acepta uná-
nimemente la deposición del Callf» 
• la abolición del califato. 
La policía de Angora está vigi-
lando la residencia del Califa para 
impedir su fuga. 
L A M A R C H A D E R Y K O F F , S U C E S O R D E L E -
N 1 N E A L C A Ü C A S O , D O N D E E S T A T R O T Z K Y 
(POR TIBÜBCIO CASTAÑEDA) 
SE AVECINAN GRAVES ACONTE-
CIMIENTOS ION BULGARIA 
SOFIA. Bulgaria, marzo 3. 
Se predicen actividades por parte 
de los extremistas durante el mes 
y se van acumulando pruebas de que 
ol gobierno se prepara para grandes 
acontecimientos. 
¿SIGNIFICA ESE V I A J E UNA Dí -
>l NSION ENTRE 1XXS BOLSHEVI-
RI, O QUE. REA LIMEÑA E, COMO 
BS MDB, ESTA RVKOFP ENFER-
MO? 
Decían el día 27 de Febrero, derf-
rio Riga, al New York Herald, que 
Aléxfaí Kykoff, presidente del Don-
sejo de Comisarios del Soviet había 
salido de Moscou para Tif l i s con 
objeto de reponer su salud; pero 
como hace dos meses que Trotzky, 
que también es tá enfermo , salló 
desterrado, por decreto resarvado, 
de Moscou para Tif l i s , por hcllarse 
en desacuerdo con Kameneff, Sta-
lin y Zlnovieff se cree que el viaje 
de Rykoff pueda obede'cer también 
a alguna conspiración esencialmente 
comunista de ese t r iunvirato, por-
qué tanto él como Trotzky se habían 
apartado en vida de I^enlne de la1 
Tercera internacional cinv represen-
ta la agresión comunista, comba-
üendo a los que no lo son, en Ra-
sia, y llevando la propaganda a 
diversos países. 
Han quedado en Moscou como je-
ffs de Gobierno en ausencia de Ry-
koff. Kameneff y Tsurupa. 
SI Soviet que hace poco decía 
por boca de Tchitcherin dlr igiéi idp-
M al Secretarlo Charles Hugues, 
fie los Ksiados Unidos, que nada te-
nia qup vf>r con la Tercera Inter-
nacional, cuando Hughes publicó 
los ar t ícu los de la Izvestia de Mos-
cou on que excitaba a. toda clase de 
medios de Conspiración para derro-
car al Gobierno plutocrát ico de los 
Kst.<jdos Unidos, vuelve de nuevo en 
una comunicaión dirigida ni ejér-
cito por medio de la Tercera In -
ternacional, en la qup lo señala co-
'noel único medio para realizar la 
revolución raundwl. 
Esa comunicación se publicó r l 
23 de Febrero en el periódico Pra\-
da de Moscou, y se dice en ella que 
'on todos los países existo la Ir.cha 
^nfre los oprimidos, por ser traba-
jadores, y los opresores por ser ca-
pitalistas; y añade que es muy po-
sible que en cu-alquier país y en el 
momento menos pensado los obre-
ros y campesinos puedan sublevarse 
>' emprendan, bien armados, la lu-
elia decisiva, que se extenderá a to-
do el mundo, entre el capital y el 
trabajo; y Rrmina con esta l la-
mada a las armas: "Soldados ¿ e la 
rcvolnción, estad preparados* a des-
pegar nuestra bandera a cualquier 
señal de peligro." 
Y otra proclama dirigida a las 
Uniones de trabajadores termina d:-
cléndoles: Viva el proletariado 
internacional revolucionario y su 
ejército ro jo ! " 
Y sin embargo. Tchitcherin, si-
Kuiendo las protestas de que no 
excitaba el Soviet a otros pofses a 
la revolución, como decía el Secre-
tario de Estado del Gabinete dal 
Presidente Coolidge. se indigna coa j , 
ei Gobierno de uno de los tres Esta- i 
f l is ; al decir el t r iunvirato quere-
mos citar a Kameneff, Stalln y Z i -
novieff. 
De como sube la marca agresiva 
en Moscou, se puede juzgar sabien-
do que Yourovsky, el asesino del 
Czar Nicolás I I y su familia, ha 
sido nombrado, a la muerte de Le-
nine, jefe de un Departamento de 
la Comisar ía o Ministerio de Ha-
cienda. * 
De modo que ha triunfado la ten-
dencia sanguinaria y extremista, a 
la muerte de Lenine, porque desde 
«nos días antes de su muerte ya se 
preparaba una cuerda de ocho-
cientos Intelectuales y antirevolu-
cionarios que iban desterrados des-
de Moscou a Siberia por los revo-
lucionarios del Soviet, loa mismos 
que arrojaban al rostro del Czaris-
mo, como el mayor de sus cr íme-
nes, esos destierros a Siberia, que 
serán ahora presagio de una muer-
te segura. 
Y no está de más decir aquí qué 
al tura puede alcanzar la ola de san-
gre que l evan ta rá el Soviet, con los 
cr ímenes que prepara, sabiendo que 
Lenine que tuvo que abjurar de esos 
vandalismos para no ser arrollado 
por la contra-r4volución, y a quien 
algunos obreros obcecados tenían 
por gobernante templado, mandó 
matar en Rusia más de cien mi l 
personas; y como yo no quiero c'-
tar sin textos, señalo el New York 
Herald de 28 v 29 de Enero ú l t imo 
como manantial de esa información. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
BALTIMORE, marzo 3. 
A consecuencia del descarrilamien-
to del tren do Ptfc'nsylvania en 
Brightside, un hombre ba perecido 
y . 4 personas más han resultado le-
sionadas. 
REBELDES QI E SE RINDEN 
CIUDAD DE MEJICO, marzo 3. 
Quinientos rebeldes se rindieron a 
las fuerzas federales en Tuxpan, es 
tado de Jalisco. 
MAS CANDIDATOS PRESIDEN-
OIALES 
NUEVA YORK, marzo 3. 
La comisión de 48 anuncia que los 
senadores La Follette y Borah, y 
Víctor Murdock, presidente en un 
tiempo de la comisión industrial fe-
deral, son los candidatos favoritos 
pala la presidencia escogidos por el 
tercer partido, según se desprenda 
de un cuestionario o encuesta distri-
buida por dicha comisión entre Tos 
afiliados al citado partido. 
U M í S I S T F LA REVOLUCION 
JICAN \ 
ME-
C H I R I G O T A S 
Ya lepemos en Las r ú e n l e s 
un nuevo cine: Margot. 
Pero, no crean ustedeo 
que es algo feo; un salón 
destartalado, con sillas 
pt rniquebradas, r.'o, no/ 
Es un local elegante, 
t tmodo, bonito ad hoc 
fabricado, con lunetas 
de preferencia, con voz 
y \oto eaítre sus colegas 
de ia Habana. La ocat-íón 
la pintan calva y por eso 
teLomos gracias a Dios 
y a Pepe Rueda, en el propio 
centro de la población, 
d t l lugar, del barrio o como 
quiera llamarse, el favor 
de ver por poco dinero 
las películas que son 
de fama mundial, con plena 
comodidad 
Si señor, 
eso hace falta en Las Puentes 
doude no hay niág diversión 
que oir el pito estridente 
de las fábr icas ; la voz 
del trabajo que termina 
v del que empieza. No estoy 
haciendo un elogio, conste; 
bago justicia al tesón 
de un hombre, que quiso darnos 
]o que ya en Rancho Ve'.oz 
tienen; u í cine completo, 
ea amplitud, en confort, 
en comodidad. Por eso 
se verá cada función 
5iena, animada, con vida, 
que es la manera mejor 
de favorecer al hombre 
que asi nos favoreció. 
r . 
en muy pocrf t iempo! 
Además cuando él ocupa como es-
pectador su barrera en la Plaza ¡el 
corazón lo palpita mucho y muv 
fnertemente, al escuchar el tumul-
to de los aplausos! Y esos instan» 
(< s de apoteosis ¡ toda su alma vibra 
liona do entusiasmo y de añoranza , 
embebida en el recuerdo d» la glo-
ri . i v empapada en la loa del Sol. 
V en esos momentos, Belmonte 
piensa... 
V en el escritorio de su Despacho, 
Indinado sobre la libreta de cheques, 
Belmente, muy a menudo, piensa 
(ambién . . 
* * * 
En Vitigndno, Autonio Conde lo 
ha dicho, «-.t̂ ue quién es Antonio 
Conde? P r e g ú n t e n s o ustedes a don 
Femanilo. 
—Antonio Conde, lyes responderá 
éste, es poiilarrslmo, Uw el mozo de 
estoques de Relmonte. Ahora va con 
Maera .. 
UIIÍ'̂  l 'len. en Vitlgudno lo ha 
í i í i rmado Don A n t o n i o . . . 
—De Juan, le interrogaron, r.sabe 
usted á l g o ? 
—Que - i FÓ á lgo? ¡Ya lo creo! Sé 
que no deja de i r a los tentaderos v 
que en «-uanío tiene ocasión torea 
cuantas vacas I r echan, , 
— V eso... ^ q u é ? 
—Que yo creo y tengo la convio 
< ión de que Delmonte vuelve a to-
rear . 
—¿Qw« os<;l natfd diciendo? 
— L o (¡'«o usted (rye. QIJÍ- estoy se-
guro de c!lo. . . ¡Has ta le pivs'icupa 
el engordar. 
—Eso le preocupa n muchos. 
— E s verdad, per« f'.'.es»- usted en 
• •I sentido que yo 1>' quiero dar a 
estas palabras... Le repito que yo 
en <» f|r:nemente que esle a ñ o Bel-
monte tuelvc a Amér;'<a y all í tu-
res, la etimología, ciencia de las raí 
ees, nos descubre la flor de las co-
sas. 
Porque, decidme si no es así. que 
a estas damas y damiselas del car-
naval, cuyos encantos se manifiestan 
tan sin recato en lo alto de los ple-
gados fuelles, no les mueve a oslen 
tarlos de esa suerte, más que las im-
paciencias y arranques del pausado 
avance en el paseo, más que el lance 
De aquí que, cuando un hombre que 
hace obra de pensamiento, se divier-
te como los demás moríales, sus com-
pañeros lo miran ya con recelo, ha-
blan de su frivolidad ,"que parece 
mentira", y se preparan a anatema-
tizar su obra tildándola de mero di-
lelanti^mo. No hemos trascendido aún 
aquella mezquindad de conceptos en 
que asociamos el de intelectualidad 
¡a la apariencia adusta y al vivir in-• • _ I — » _ — I u oi   i YlVil 111 -
riesgoso de las serpentinas o la eva-; completo y huraño. Pacheco priva 
sión del golpe que, a guisa de home- todavía. Todavía admiramos fisonó-
naje galante, les dirige con todos sus; micamente, y olvidándonos de la pau-
biceps un ioven pulido, ese prurioto I lina enseñanza bíblica ("Los frutos 
de lujosa apariencia que nos han in-1 del Espíritu son el amor, el gozo y la 
filtrado los nuevos tiempos y las nue-ipaz' ) . hemos confundido la austeri-
vas prosperidades. E l carnaval de j dad—que es la alegría de la renun-
hoy. como toda la vida cotidiana de cia—con el mal humor, que es la re-
hoy. ya no se trata de "esconder la nuncia de la alegría, 
carne", sino de ponerla en evidencia.! 
Antaño, la intención era: "¿Me cono- » W 
cc$. mascarita?". En nuestro día: Pero el frésenle comentarista con-
"Mascarita, mascarita sin disfraz, ^e.sa' en toda ingenuidad, que ha 
¡conóceme!: vé c¿mo mr divierto, fí- bailado y'se ha divertido mucho cs-
latc en que taml ién yo he llegado a |tos carnavales. De otra suerte, ¿co-
la beatitud de la cojlosa holganza!". mo había de atreverse a indicar ese 
En otras pa'abras* el carnaval no esjear-cier de ostentación, de persona-
ya una oportuoidaá <*e dívcitkla ccri ^ í m o P0r ende, de impura alegría, 
taejón, s'no al centrarlo i una opí«s pJ118 parecen tener? 
tunidad de ostentación melancólica. ] Los v b b s nos cuentan que no ha-
* * * kk» impudor en sus tiempos. "Aque-
No quisiera parecer consabidamerv-i Ho er^ má} sano", nos dicen. E infe-
le irónico en esto que digo. j limos que la geni- entonces se diver-
Es probable que también otrora,.tía como les ni'ns: por el goce in-
cuando e! carnaval era más puro y 
menos personal, los comentaristas de 
periódico cebaran en él su afán de 
sátira.. Auténticos o ro, sinceros o fie 
(Pasa a la pág. SIETE) 
(Pasa a la pág. SIETE) 
M E f l l D A . Yucatán, Marzo ,*?. 
En el cuartel revolucionario de la 
Huerta se declara que la revolución 
en Méjico va ganando fuerza diaria-
mcuie, habiendo alcanzado loe rebel-
des seña ladas victorias en varios 
frentes. 
(Pasa a la pág. SIETE) 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
(Por TANCBEDO P1\(M H E T ) , 
L A N U E V A L E Y D E I N M I G R A C I O N N O R T E A M E R I C A N A 
La ley de inmigración de los Es-
tados Unidos, que se promulgó du-
rante la guerra espira en el presen-
te año. Esa ley restringe considera-
blemente la Inmigración. Problema 
que se ha debatido por mucho tiem-
po aquí es si esta ley debe prorro-
garse, si se la debe hacer más r igu-
rosa o si se le debe dar más facili-
dades al inmigrante para ingresar 
en este país. 
El Comité de Inmigración de la 
Cámara de Diputados ha presenta-
do al Congreso un nuevo proyecto 
de ley que restringe todavía más la 
inmigración. 
El autor de este proyecto, Albert 
Johnson, que representa en el Con-
greso al Estado de Washington, di-
de: "Tenemos que americanizar a 
América o América desaparecerá del 
mundo, como Egipto, Babilonia. Gre-
cia y Roma". América quiere decir, 
en los labios de Mr. Johnson, los Es-
naturalmente. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
D E P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
MARRUECOS COMPARADO GOM 
E L M I M Y LA G U M I A BSPA-
SOLA 
Po Manuel García Hernández 
E L 
(Especial para el DIARIO PK L A M A R I N A ) . 
PAJARO SIN ALAS i de la armada nacional. Se abrigaban 
! de ól grandes esperanzas dadas las 
Hov han llegado a Buenos Aires I condiciones deanostradas. 
los reatos mortales del teniente de | Ayer pa r t i ó entusiasmado a cum-
fragata Esteban Zannl, fallecido en pl i r la mis ión que se le encomenda-
Pisa ( I t a l i a ) por un accidente de j ba. Iba como un pá ja ro que volando 
aviación. En dicho accidento falle 
Italanio que se reparten en los 
Estados Unidos a lodos los italianos 
que aquí residen y que se le da 
en la propia I tal ia a cada uno que I 
de allá emigra. 
He aquí un estrado de estos man-! 
damientos. "No hay 'sino una patria. 
Tu patria es I ta l ia . No debes amar! 
a ninguno otro país como a Italia. ¡ 
No te quejes porque has tenido que 
dejar a I ta l ia para buscar en otraj 
cieron t ambién dos pilotos italianos. 
En oportunidad el pueblo de Buenos 
Aires t r i b u t ó un debido homenaje a 
los infortuoados compañeros del 
aviador argentino. Este iba en m i -
sión del ministerio de Marina para 
la adquisición de mater ia l aviato-
crée hal lar la primavera m á s al lá 
de sus cansados ojos. E n c o n t r ó la 
m u e r t e . . . . Y vuelve sin sus alas. 
Vuelve a su Jaula; pero esta ver* es 
la t i e r ra l a que le espera para de-
positarlo para siempre 
I r á a su pueblo natal , en la pro-
vincia de Buenos Aires. 
Así concluye la vida de un bom-
Y hoy ha llegado el p á j a r o «in bre. La a l tura tiene ese peligro. E l 
alas I>as bomas fúnebres t r ibuta- vuelo parece ser, ú n i c a m e n t e para 
das han sido imponentes. Todo ol lo» p í Jaros. Estos tienen celos de los 
pueblo de esta urbe, las autoridades! hombres y e levarán sus plegarias a 
navales, agregados extranjeros 
trínseco <k la diversión; que ésta se 
proponía, en ctacto. "esconder la car-
ne para dejar impune la suave fe-
choría; no mejírarse, a fin de gorar 
más ingmuamente; ponerse una már-
jcara, pnra <iesculdarse de los compro 
j misos qu» el decoro contrajo con la 
jopiniin ajena. En .aqi^ella ficción, no 
había engaño en realidad, sino reser-
va. La alegría se manifestaba sin tra-
bas, desligada del interés y de la va-
Imdad. Se escondía la cara, se simu-
j laba la voz, por anular la personali-
dad cotidiana, por sumergirla al me-
nos, ante los otros y aún ante sí mis-
mos, al modo como los avestruces se 
creen libres del enemigo, escondiendo 
la cabeza bajo el ala. Y así se opc-
laba. en la vasta mascarada, una 
Todo el que es de raza hispana¡anon"na fusión de ficciones, un sa-
ha de pensar, sin sueños falaces, ¡crificio general y sobreenlendido ¿m 
(lúe E s p a ñ a ha de volver a ser gran- I idiosincrasias, 
de y para ello sólo le falta la unión I IL . ' . 
con Portugal y con las Naciones | . . Iban ,enton<:cs muy rccatadas y cu-
Hispano-Americanas. jbicrlas las máscaras, mientras de ve-
La unión con Portugal le t raer ía I querían serlo. El amplio descole, 
a España las numerosas e inmensas ¡la carnal insinuación sólo se adver* 
colonias africanas, a cambio de * U j á » en los bailes cortesanos, donde 
cooperación mercantil comercial con L j • . t i . , ' «J"""r 
todos a la postre habían de conocer-las Naciones Hispano-Amerkv.nas Pero mientras és ta se realiza, va-
yamos viendo cómo España tiene loa 
territorios, pero le falta dinero y 
colonizadores. 
Si los ochocientos millones de pe-
yetas que E s p a ñ a ha perdido com-
prando Marcoe con sus ahorros 
acumulados durante la Gran Gue-
rra , los hubiera llevado al Muni y 
a Marruecos, habr ía abierto una ve-
na de riqueza y poderío.y 
En el Muni , frente a las Islas 
Canarias, sobran brazos; y en cam-
bio, en Fernando Póo hay pocos; 
hab r í a que atraer a los negros del 
Muni a Fernando Póo, y foi'mar 
Compañías comerciales en España 
pera fomentar esas Colonias. 
Pero España , que debiera desvi-
virse por dar vida a esas Colonias 
se, o en los de cortesanas, donde el 
carnaval no era sino cxxtensión v 
agosto del triste oficio. Pero en los 
paseos, la alegría era el único móvil 
y, por consiguiente, la única manifes-
tación. E l impudor (vicio de persona-
lidad, v no de humanidad) apenas se 
ejercitaba. Ocultación de la carne, sin 
duda. Alegría sin intervención sen-
sual Casi diríamos el ascetismo de 
la alegría. ¡Cómo han cambiado los 
tiempos! Hoy, contemplando el car-
naval, pensamos que representa más 
bien la reafirmación del sentido ex-
terno y sensual de la v i d a . . . Seguid 
con los ojos a esa linda mujercila que 
va. Prado abajo, muy oronda en la 
han i La naturaleza para que el elemento 
;., íin t i i a r l . ' no pueda sostener a esos n á i a r o s 
parte lo que ella no te podr ía dar. No rendido honor a l infortunado mar l £ homlri ° 
quites ciudadanos a tu patria permi-1 no que encont ró la muerte lejos de '"etalicos que invento el hombre pa-
tiendo que tus hijos pierdan su i ta- j ^ patria, en servicio de la misma, 
llanismo y sean asimilados por el ¡ tr iste noticia nos sume en 
pueblo hacia el cual has emigrado. I T_ 
Haz que tus hijos tengan reverencia las m á s amargas reflexiones. J.a 
por I tal ia . Oblígalos a hablar, leer aviación argentina, hasta ahora, no 
y escribir tu lengua materna. En-
víalos de preferencia a escuelas ita-
lianas. No prefieras a comerciantes 
extranjeros sino que trata siempre 
— . j —, .uu^ uivmud Cll ja 
Africanas, no lo ha hecho todavía , i capota de su carruaje Os narere 
Es preciso que trabajen los natu- • . » » i 1 i , , 
rales de esos países y es esencial iprlmera V,,sta' c i m e n t e abstraída en 
que se les trate bie*. En lejanas su rcgoc'jo, y que en nada piensa y 
ra suicidarse desde la a l tu ra . . 
E l p á j a r o en t ierra peligra. E l 
hombre en el aire, lleva la muerte. 
Y es inú t i l querer cambiar este de-
signio. I n t e n t a r á n miles y miles de 
hombres conquistar la a l tura; pero 
siempre d e p e n d e r á la v ida de u n 
que se les trate bien, 
fechas dicen que hubo algunos f in 
queros desaprensivos y poco huma-
nos, que dieron a sus trabajadores 
un trato de i r r i tante r igor y aun 
de crueldad, pero hoy todos los f in-
queros de Guinea cuidan a sus bra 
de nada se preocupa, como no sea de 
los lances alocados del paseo. ¡Pero 
no lleva antifaz! Ella quiso que to-
dos la conocieran, y todos la cono-
cen. Y por eso se traiciona a veces. 
Todo el programa político de Mr. 
gOÉ BAlticoa, Batonte, Por(l«e ese Go johnson es " res t r icc ión de la inmi-
gración y diez años de residencia en 
el país para hacerse ciudadano nor-
de comprar y hacer que otros com-
pren y consuman las mercader ías 
que han sido producidas en Italia. 
No desees a una mujer extranjera. 
Cásate con una italiana. Con ella no haya un solo desaliento y que m á s 
podras mantener en tus hijos la san- bjen 8e intensifique el deseo de dar 
gre y la lengua de tus padrea aun, mayores n ú m e r o s de aviado-
cuando el destino te obligue a t i y ,»1 P»18 
a tus descendientes a permanecer le- res. 
jos de tu patria". Hoy mismo, al maniobrar un apa-
. ,. 1 rato do los muchos que r e n d í a n ho-
Deesde el punto de vista italiano,, . „ _ . nrmmmt ' i 
tr iunfar so voluntad en el Congreso 1 estos mandamientos son muy pat r ió- ¡ n(>«* al ^ t r o rte ¿ a n n l , ca.yo al 
—esto lo ha pregonado a todos loa ; ticos y elevados. Pero no se les mi- agua. En dicha ca ída , que fué de po 
bierno equiparaba al Soviet con lx 
Tercera Internacional . barajando 
ambos nombres, y hasta no quiso 
aceptar explicaciones de Reval, la 
capital. 
Y si Tchitcherin y el Soviet ex-
treman los insultos a Estonia, és ta 
•8 propone publicar bast<i el com-
plot del Soviet en ese Estado Bál-
tico, creando la Liga de la Juventud vientos, sufr i r ía totalmente la inmi- ran con la misma reverencia en 
teamericano." Con esta plataforma 
política llegó al Congreso hace tiem-
po y su n ú m e r o de votos aumenta 
en cada nueva elección. 
Si Mr. Jonson pudiera hacer 
ha tenida sino esa dura suerte: dar-
le un brevet a un piloto es alistarlo 
para la muerte. Mejor que yo lo d i -
r á n esa serie de víc t imas que han ! ^Jo, de una corriente de aire, que en 
rendido trihutfi a la aviaición. Lo ¡ el alma del cosmos es como un dé -
digno de admirar es que basta ahora i M susurro entre las frondas. 
Nada más vulgar que el socorrido 
ejemplo de Icaro. L a cera do las 
alas parecen derretirse antes de 
los I ca altura, el piloto y el pasajero que 
Para que tramase "una insurrección i f r a c i6 ° durante un largo tiempo y ! países hacia donde los italianos emi-¡ iieTaba sufrieron contusiones de 
contra el Gobierno Estonense. j desPués de ja r ía ingresar en el país 
Se ha dicho etí Riga que Trotz- • a un numero muy limitado y cuidado 
*7 había muerto en Ti f l i s ; pero lue-! í.'lm.€nte s e s i o n a d o de individuos 
go se ha sabido que al recibir Tro t / -
ky allí la noticia de la muerte de 
Lenine, de te rminó ir a Moscou y 
hasta te legraf ió al Soviet que se 
proponía asistir al funeral de L > 
nlne, y el Tr iunvira to casi le con-
minó en un ú l t imo telegrama re-
comendándole que no saliese de T i -
' i e t  
de los pueblos del norte de Europa' 
Y, por cierto, supr imir ía la entra-
da de todo italiano y prohibir ía en 
absoluto la publicación de todo dia-
rio impreso en lengua extranjera. 
¿Por qué esta animosidad especiaf 
contia los italianos? Tal vez la con-
testación puede encontrase en los 
diez Mandamientos del Emigrante 
gran. Y en este caso especial de los i 
Estados Unidos pueden decirse que i Importancia, uno de los cuales fué 
esta insistencia de los italianos por Internado en el hospital Mi l i i a r . N 
vivi r agrupados y por resistirse a | A h | « ^ á \R realidad, la t r is te rea-
ser influidos 'por el medio ambiente, lidad> En ^ maniobras ^ cltado 
en que viven, contribuye poderosa-
mente a l e v a n t a r la protesta cada 
vez más vigorosa contra la inmigra-
ción italiana en este país . 
Día l legará , y se aproxima, en 
que se prohib i rá en absoluto la in-
migración italiana aquí . 
acercarse a l sol. La cera esa es tá en 
el motor. Todos los aviadores quie-
ren repetir la triste escena del po-
bre Déda lo que quiso hu i r del labe-
r in to con Icaro, pegándose las alas 
con cera. Ya sabemos el f i n . 
Zannl es otra v ic t ima del fatal 
invento. Puede considerarse a la 
aviación como otra nueva peste que 
azota a la humanidad. Pero es una 
peste que tiene alas. Y las alas 
UU ÎV/B "t, vi i . . . i' v.u.uuu » uuo cv- - 1 —— uuiv,iuiia a VCtCS, 
ceros como se merecen, como per- isu personalidad se impone, se venea senas que colaboran en una empre- L ra f l , f l -cmíJ» i , „ • • j . , . . r a caaa aescuiao. La conciencia de <;i sa. Y lo hacen así porque se lo I • i , "v-Itu,-,<» uc si 
¡d ic ta su conciencia, y porque a ello I í1115"13 ,a a pecadillos de 
i les obligan las leyes. 'a coquetería y del comentario avie-
E l problema del trabajo del ne- so. Ya desapareció la precaria sonrisa 
gro es distinto en Fernando Póo y i Enfádase porque el viento del MA' 
:en la Guinea y en el Muñí. Hay una i - i ¡i H" , i 
; Empresa española de ga ran t í a y i e f e c o n & aafonto !a melena, o por-
' prestigio establecida en Cabo S-n ¡9UC sus hermanos no hjeieron bastan-
Juan, cerca de la desembocadu/a te provisión de serpentinas, o simple-
del río Muni , que encuentra todos | mente porque Yeyo—joven de sncie 
los trabajadores que necesita entre J , J U, J • auv.ic-
:io8 indígenas. Es cuest ión de habi-;aad—lvi pa.sa.do " ^ X « r e a ( ¿no s« 
, lidad, buen trato y exacto pago d3l i rozar°n casi 'as máquinas?) y no la 
salario convenido. Si tuviera resuel-j saludó n i se percató de su linda pre-
sencia siquiera! . . . — Y la niña vuel-
ve a casa con un gran cansancio, un 
gran desencanto de la incompleta fie-
avión se preveía desde un principio ' siempre han gustado a los pesados 
el accidente, pues el aparato iba co-1 mortales 
mo a la deriva y sin rumbo seguro, i 
Era el teniente Zanni, a pesar de 
su juventud, un elemento destacado, 
Manuel Garc ía H e r n á n d e z . 
Enero 1924. 
to el problema de las comunicacio-
nes mar í t imas , como es seguro que 
t e n d r á el de los brazos, ya podía 
esa Sociedad cantar victoria. — — — um^nu icui nc
En el Continente Africano hay jc 'ón, una sutil llovizna de tristeza en 
brazos, en Fernando Póo no. L a el ánimo. 
| variedad bubi de la raza ban tú que I Y M tmm . I . 1 i i i 
puebla las costos de la isla es déb i l , ! , " q - 1 ,arga; a ,,a honda, 
iperezosa, poco aficionada al traba- i y niaf tr,sleza que alegría en este 
Jo, y está dominada por el alcohol carnava' ostentación y scnsualis-
| — y a sea el importado de Europa. !mo, producto de nuestro tiempo Su 
i o el que los bubis extraen de "<» | alegría es intermitenle y espúrea nur , 
palmera, y que es mucho más tóx^- L U I I " • C5puIrea' PUea 
co que el que beben los blancos.—In.0 f * ' cabal p^egna sin submensión 
Un poco m á s al Interior de la isla i06 'a Personalidacj, y la personalidad 
jes dolor. 
( P a ^ a la pág. SIETE) l JVIAÑACH. 
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U S E Ñ O R J O S E B E N I T E Z G O N Z A L E Z 
KHTACIOX W. F . A. A. ^ o q 509 metros de longitud de onda. 
| Miércoles 5: 
Perteneciente a los diarios de Da- ' A las 7 y 30: Concierto a la ho 
lias, "Dallas NeW's" y "Dallas Jour- ra de la comulti en el hotel Sylva 
uald" que trasnjite con 4 76 metros nia por lu orquesta "Havana Casi-
de longitud de onda. no", que dirige Vicente Rizzo. 
De 6 y 15 a 6 y 30 p. m. ( í i s to - , A las g y 30: Discurso, 
r ías para niños. i A lao y 45: Concierto por la 
De 6 y 45 a 7 Noticias de sport. w O O y en el cual t o m a r á n parte 
De 8 y 30 a 9 y 30 Conciertos además Emna Zuern. Vocalisca. J. 
musicales. , V 'm. Stauley. bajo, y Harriette G. 
Loii miércoles se t r a smi t i r á solo Ridley. a t o m p o ñ a n t e . 
a las 6 y 45. 7 y 9 y 30 siendo A las 0: Noticias de] tiempo. , ! 
el resto de la roclie silencio en Da-i A las 10 y %¡ Concierto vocal. ! 
lias. Texas. i "The Messiah". por el Coro Chey-' 
Los domingos de 6 y 45 a 7 re- (er, bajo la dirección de Kar l W. i 
rultado de los juegos de base ball Naclca, asistido por Eugenia Exton. 
y de 9 a 11 p. m. conciertos mu- soprano; Verónica bweigart, con-
siea.'is. t ra l to ; Vanve Pierce, tenor y To- ' 
Los martes y sábados además de mas H . Marsden, bajo, a quienes' 
lo ya anunciado hab rá conciertos ex- acompañari1, con el órgano la seño-i 
traordinarfos de 11 a 12 de la no- r i ta Mary E. Vogt. 
che. 
— I S T A C T O N K l> K A 
ESTACJOX W . O. S. Esta estación pertenece f es ope-
Esta estación pertenece a la Cá- 'vada por la W'eeLinghouse Co., que 
m a r á de Comercio del Estado de,1 la tiene instalada en East P i t u -
Missouri y es tá instalada en la ciu-,burgh y trasmite con una longitud 
H A F A L I - E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro pura mañana, miércoles día 5 a las S 
media a. m., los que suscriben, hijos, nietos y demás familiares rue-
gan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria. S:in Miguel 190, altos, para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Culón, favor que r.gradecerán eternamente. 
Habana 4 de marzo de 1924. 
Teresa Pérez Vdn, de Pongillloni; José Pérez Garrido, Con-
cepción Pérez de .¿eyes , Isidoro Delgado Echeniqne, Gerórü-
ma Pongilioni de uelg a do; Teresa, María Josefa y Pedro Pon-
gilioni Pérez; José *.. Benítez Quzmán; Dr. Domingo Delga-
do, Ana Chía de ^orez, Mercedes Rosánlz de Delgado; Dr. 
Temando Rensoll. 
No se reparten esquejas. 
SERVICIO F U N E B R E DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
OFICINA Y ESCRITORIO 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
E N E L S J P R E M O 
S L N I E N C I A REVOCADA 
En el recurso de casación, por in -
fracción de ley, interpuesto j i o r MI-
ño r Luis Armenteros, sobre nulidad 
y extinción de hipoteca. 
Lleva la rerpresentación de la 
Compañía apelante, el doctor Fer-
A Virg i l io Eerenguer Domínguez , 
de robo. Defendió el señor Mármol . 
Y a Juan Ulloa Ferro, de estafa. 
Defendió el doctor Domingo Méndez 
Capote. * 
guel A. Varona y Guerrero, abogado nando González de Mendoza y del 
| del señor León Primelles Agramon- señor Armenteros, el doctor Mario 
te y la razóc social de H . Upmann y I Díaz Cruz. 
Compañía , representada por la Jun- • 
ta Liquidadora del Banco H . Upmann i OTROS SEÑALAMIENTOS EN L A 
y Compañía , contra la sentencia dic-
tada por la Sala de lo Civi l y de 
lo Conteucioso-admVistrativo de la 
Audiencia de la Habana, que conoció 
en grado de apelac ión, del juicio 
¡ promovido por los primeros contra 
los señores H . Upmann y Compañía , i premo, la. 
' en el Juzgado de Primera Instancia! Recurso 
SAT A DE LO ( IV1L D E L 
S U P R E M O 
También es tán seña ladas para hoy 
ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-administrativo del Su-
siguientes vistas: 
de tasac ión , por infrac-
ción de ley, en el juicio de mayor | años , once meses y once d ías de pre 
cuan t ía , seguido por Doña Ji»ana sidio correccional para el procesado 
NO ESTAFA QUIEN NO ENGAÑA 
Una interesante sentencia acaba 
de dictar la Sala Segunda de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Haba-
na, que preside el Licenciado Balbj-
no Gonzá-lez í ' a s s a r o n , en la causa 
seguida por el delito de estafa con-
tra Antonio Monzón y López. 
En el acto del juicio oral el Fis-
cal elevó a defintivas sus conclusio-
nes provisionales, al igual que el 
Abogado Acusador, interesando am-
bos la imposición de la pena de dos 
E l hecho imputado a Monzón, con-
sist ía en vjue éste h a b í a vendido a 
Buenaventura P¡no, el establo de va-
cas "Las Delicias", as í como unos te-
del Oeste, la Sala de lo Civi l y de 
lo Contencioso-administrativo del 
Supremo, ha declarado mal admití-1 López Bueno, centra Doña Flora "Ro 
das las apelaciones interpuestas con-1 mero ^Parrado. Letrado: señor Gu-
tra la resolución del día 4 de Agos-1 t i é r rez de Celís. Ponente: doctor 
to de 1922 y declara con lugar l a ! Travieso. 
interpuesta contra la sentencia, y en j Recurso de casación, por quebran-j rrenos d é l a finca " I n f a n z ó n " sin una 
su consecuencia revoca és ta , decía- i tamiento de forma, en la demanda de te rminac ión concreta de los linde-
rando que es improcedente la ex-1 de mayor cuant ía , seguida por A. M . ros de la finca vedida, por lo que se 
cepclón le incompetencia alegada y | Wechsler confia León Maza Maza 
procedente la demanda, condenando | Ponente: doctor Menocal. Letrados; 
a la razón social de H . Upmann y j doctores G. del Cristo y C. A . Sa 
ladrigas. 
dad de Jefferson y trasmite con 441 
metros de longitud de onda. 
De S a 9 y 30 p. m. los lunes, 
miércoles y viernes trasmite concier-
tos musicales y conferencias sobre 'de P i t tñburgh . 
comercio y agricultura en general. A las 7 y 15 
religioso. 
ESTACION AV. O. () 
de onda de 920 kilociclos. 
Programa miércoles 5 de marzo: 
A las S y 15: Concierto por la 
orquesta de la Asociación Atlét ica 
Asunto de carác te r 
A U T O S P A R A . E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
$4-00 por la m a ñ a n a y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. m i M i l 
Compañía, a que, en el término de 
quince oías desaloje el predio obje-
to de la demanda que se describe 
en el contrato de 13 de Abril de 
1922, apercibiJo de lanzamiento con 
las costas de la primera instancia 
a cargo de los demandados y sin 
especial condenación de costas en 
los de la apelación, declarando que 
no se ha litigado con temeridad n¡ 
mala fé. 
SI ÑALAMIENTOS A N T E LA SALA 
D E LO C R I M I N A L D E L SUPREMO 
RECURRE T A SOCIKDAD ANONI-
MA " L I T O R A L D E B A H I A " 
consideró estafado Pino. 
E l doctor Enrique L lansó y Ordo-
ñez, abogad | defensor sostuvo en el 
juicio oral que los hechos no eran 
constitutivos de.' delito imputado a 
su defendido, toda vez que no se 
just if icó con la prueba practicada 
I en el juicio quo Monzón hubieiu 
Quebrantamiento. Matanzas. Luis ' engañado a Pino respecto de la ca-
Felipe J. Rodríguez, acusador parti-1 bida seña lada en la escritura y la 
cu'4ir, en causa por imprudencia. I que se counn-obase en el terreno de. 
Ponente: doctor Bordenave. ¡ l a finca " In fanzón" , por lo que falta 
Infracción. Santa Clara. Carlos el requisito integrante del referido 
Fleites y Pérez de Alejo, en causa delito, pudiendo en todo caso la d¡ -
por rapto. Letrado: doctor J. Ro-j ferencia que existiera entre la ca-
p ó n e n t e : doctor Azcá-sado Aybar. 
rate. 
Infracción. Habana, Antonio Vi^ 
dal Medina acusador particular, en 
causa por defraudación en la propie-
dad indus^ ia l . Ponente: doctor 
De la John Wanamaker de Pila-
de; fia que trasmite con 509 metros. 
Los lunes y. viernes de 8 a 11 con-
ciertos con el órgano y los miérco-
les conciertos baPables. 
ESTAC ION K U T 
De la propiedad de la Eearle C. 
Ahthopy. de Io.s Angeles. California, 
la qpe trasmite con 469 metros de 
longitud de onda. 
Programa miércoles 5 de marzo: 
De 6 y 45 a 7 y 30 p. m. : His-
torietas del detective Nick Harri? 
y se ofrecerá un conicerto en el es-
tudio de la Estac ión. 
De 8 a 9: Concierto del diario 
"Los Angeles Evening Herald". 
De 0 a 10: Concierto de "Los An-
geles Examiner". 
De 10 a 1 1 : La orquesta Holly-
wood Conmrhunity ofrecerá un con-
cierto. 
r?í '" % ̂ - Z V Concierto en el hotel 
Ambassritíor, por la orquesta "Ly-
m a n V . 
i STACION K V \V 
De -le, WestinghouíiC! Co. de Chica-
go, y que trasmite con 356 metros. 
• Miércoles, 5; 
iVJas 6 y ¡-50 p. m. : Cuentos para 
niños. # 
De 7 a 7 y 30: Concierto en el 
hotel Congrees por dos orquestas, 
una en el Salón Luis X V I y otra en 
el Salón Pompeya. 
De 8 a 8 y 58: Programa por 
7 y 30: Cuernos para niños. 




A las S: Discurso por la señora 
doctora Cora H . Coolidge, del Cole-
gio de señor i t a s de Pensllvanya. 
A las 8 y 15: Discurso sobre el 
servicio ferroviario en Europa. 
A las 8 y 30: Concierto por el 
cuarteto "National Male" (cuarteto 
de hombres y cuyo programa se i rá 
dando a conocer por la propia esta-
c ión) . 
A las 'J y 55: Noticias del tiempo 
ESTACION W B A I 
Esta estación, situada en Nueva 
York, Broadway 19 6, trasmite con 
4 92 metioe de longitud de onda v 
pertenece a la America Telephone 
and Telegraph Co. 
Los lunes, martes, viernes y sá-
bados, trasmite de 7 a 10 p. m. 
Los domingos de 7 y 20 a 10 pa-
sado meridiano. 
Miércoles 5: 
Esta noche la estación presenta al 
pianista Adam Carrol, quien es un 
ejecutante, que goza de fama en la 
música popular, siendo miembro de 
la ^orquesta. Pauj Whitemau. 
Quito É. Maganjni, otro gran eje-
cutante s-on la flauta, se rá presenta-
do esa noche y también la "Broo-
klyn Edison", orquesta de fama. 
NOTA 
El señor José 
OFICIAL 
Careses, oficial 
F U N E R A R I A M O D E R N A ^ 
V E G A F L O R E S 
L a mejor y más lujosa. Calidad, eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listo s para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS, Telefonos A-25IQ, 
A-Ó314 f-34 72: F-1910. i * ~ J 
Caso de no ser suspendida, ten-
drá efecto esta tarde, ante la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso-ad-
i ministrativo del Tr ibuna l Supremo, I Bordenave. 
la vista del .recurso de casac ión , ; Queja. Habana. Manuel Rodr í 
por infracción de ley y quebranta-' guez, en causa por hurto. Letrado 
miento de forma, interpuesto por la doctor José D. P é ñ a t e . fPonente: 
Sociedad Anón ima " L i t o r a l de Ba-
hía" , contra sentencia de la Sala de 
lo Civi l de la Audiencia, que decla-
ró sin lugar la demanda interpues-
ta por dicha entidad, contra el se-
doctor Rabell. 
Infracción. Santa Clara. Benigno 
del Río y otros, por abandono de 
destino. Letrado: doctor Vil lalón. 
Ponente: doctor Azcára te . 
bida í j l i escritura y la que se com-
probase en el tereno, dar lugar a 
una reclamación en el orden c iv i l . 
Y la Sala de completo acuerdo 
con la tésia sustentaba por el.Aboga-
do defensor ha absuelto al referido 
Monzón, | f que constituye para él, 
un seña lado tr iunfo ju r íd ico . 
E N L A A U D I E N C I A 
DEMANDA DE L A COMPAÑIA GE- resuelto a todos sus efectos legales 
N E R A L DE AUTOS Y MOTORES el contrato privado celebrado entre 
CON 
' • C \ J U H T S P K l D K M TA A L D I A " 
Acabamos do recibir los ejempla-
res del m t r do febrero de la anti-
gua y útil publicación " L a Jurispru-
dencia a! Día", fundada y dir igida 
hasta su muerte por Don Urbano 
Almansa y Hernández . 
En el n ú m e r o Civil aparece up 
út i l í s imo trabajo t i tulado "Prontua-
r io pam JÍI t r ami t ac ión de expe-
dientes de Jubilaciones y Pensiones" 
C O M P L A C I D O 
(de que la matriz estaba rota y mi 
i mujer se mor ía de hemorragia in -
| terna con el feto en el vientre, de-
|cidieron operarla inmediatamonte. 
D E , Todas las enfermeras solícitas a tan 
graves momentos, auxiliaron a los 
médicos y el Dr. Gómez de Rosas 
Acudo a Vd. . defensor de los inte- como hábil cirujano realizó la ope-
reses de la sociedad para darle ración cesárea muti latr iz , según leí 





Sala de lo Civi l y de lo Contencioso^ dolo asimismo a la inmediata devo-
administrativo de la Audiencia, la I lución del piano y al pago de las 
vista de la apelación establecida por I costas, aunque no a los efectos de la 
cuenta de los hechos siguientes: 
En trance difícil, angustiado por-
que veía a la madre de mis hijos 
en si tuación grave de perder la v i -
da acudí al Dr. Galigarcia, quién so-
lícito requi r ió los auxilios del Dr. 
Vi la l ta para el parto de mi señora . 
Necesitada urgentemente de ser tras-
ladada a un Hospital respetuoso y 
moral donde tuviera una cubana 
digna los auxilios que la c i rugía de-
mandaba. Creí que el lugar donde me 
de indicaban, Hospital de Maternidad, 
en la Hoja Clínica. A los pocos mo-
mentos se llevaba a efecto una 
transfusión de más de 900 gramos' 
de sangre. Gustosamente la d i de misi 
venas para la salvación de mi se-
ñora . Los Dres, Recio y Figueras 
intervinieron en éste acto con el mis-
mo des interés , gratuitamente. Es a 
tanta alma buena y sapiente a quie-
nes debo mi felicidad actual Pe-
ro, todo tiene sus disgustos y cuan-
do creía que en Cuba podíamos es-
tar satisfechos los obreros de con-
tar con Instituciones de ésta clase 
resulta que al día siguiente de 
Ja Compañía General de Autos y 
Motores, en el juicio de menor cuan-
t ía que sigue contra la Compañío 
de Fomento Mercanti l Nacional. 
E l asunto a deliverar es el si-
guiente: 
¿ P u e d e apreciarse una l iquidación 
de cuenta-5 entre comerciantes cuan-
do la parte actora no exhibe el L i -
bro Mayor, no obstante haberlo pro-
puesto como prueba para justificar 
su acción? 
Orden n ú m e r o 3 de 1901. 
SUSPENDIDAS LAS < ONTTM A-
CIONE8 DE LOS JUICIOS ORALES 
SEÑALADAS PARA A Y L R 
Por encentrarse enfermo el Pre-
sidente do la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, doctor 
Gustavo F . Arocha Llaneras, se sus-
pendieron ayer, en dicha Sala, las 
rgado 
t rami tac ión do dichos expedientes 
en la Secretar!:: do la Sala de lo Ci-
v i l y Contencioso-administrativo de 
la Audiencia di la Habana. 
Y entre las varias sentencia sapa-
rece una muy importante sobre " F i -
l iación; hijo r a t u r a l " . 
Eu el número penal c o n t i n ú a la 
¡mblicaciór. del importante "Tratado 
de Derecho Ci imina l y Penal", por 
el doctor Guillermo de M o n t a g ú . 
A B E L A R D O T O Ü S 
Teléfono M-SPE5.—Cub? No. SO 
mi 
ser ía el amparo respetado y santo 
donde debía i r . Hasta ayer, estima-
ba que la fundación de esos Hospi-! estancia en el "HospUal de Mater 
-.cios era para proteger a la mujer j nldad" penetran los estudiantes al 
-io de las esta- oubana y pobre en los momentos de ¡ f ren te de sus profesores de partos 
miembros del Conservatorio de Mú- ^ Academia de Radio de la Direc-
sica de Chicago, ción General de Comunicaciones, ha 
A lac í),* Discurso. ! elevado a la superioridad un infor-
A las 9 y 5: Programa de Union ' me dando a conocer detalladamen 
Tmct f o te el movimiento diar .„ 
A las 9 v 15- Discurso clones radiote lefónicas trasmisoras ser madre; escuela de alta moral , ; se distribuyen las enfermas para la 
» e 9 y 2y0: Confeíencia sanitaria.! de esta localidad, y de los concier-^e educación V*™ } ™ T : t Z ^ - ' ^ - ^ ^ 8Ua Práctic*3 V en esa 
tos que con toda regularidad se efec niño y de reserva donde 
túan , así como de la provechosa y 
De 10 de la noche a 2 de la ma-
drugada: Programas musicales y en-
tretenimientos y noticias. 
ESTACION ES AME1ÍICAN AS 
Siendo muy difícil lograr desde 
recreativa labor que las mismas han 
rendido durante el mes ú l t i m o . 
A juicio del informante, ha habi-
do tal pur ' ia to y han sido tan gran-
cualquier lugar de Cuba sintonizar des los perfeccionamientos de los 
antes de la puesta del sol, las estacio-1 aparatos y selección de artistas en 
nes trasmisoras de r4dio de los Es-. cada estación, que juzga muy d i f i -
tados Unidos solo publicaremos de-; cü poder precu-ar cuál ha t r a smi t í -
talles de las trasmisiones que des- do mejor y cuál la que mejor con-
pués de esa hora realicen las si- cierto ba ofrecido, 
guientes estaciones q^e por su po-j Señala el señor Careses, preferen-
amás o lv idáramos las grandes Ideas 
de protección social que todos los 
gobiernos civilizados, hasta los mo-
nárquicos tratan de aumentar. F u é 
llevada mi señora en la m a ñ a n a del 
día 5 de éste mes y allí reunidos 
los Dres. Huguet, Director, Vi la l ta 
y Gómez de Rosas, Cirujano, en com-
pañía del Dr. Galigarcia, convencidos 
tencia pueden ser oldaa cun mucha' teniente, las estaciones de la 
cha con claridad y sus conciertos 
'Cu-ison siempre muy amenos; y las de 
claridad. ¡han Telephone Co", que ha alcan-j los centrales " E l i a " y " T u i n u c ú " , 
Los aficionados de Cuba tendrán zado un seña l ado tr iunfo trasml- |s in dejar de mencionar las estacio-
en cuenta la diferencia horaria en- tiendo el concierto extraordinario; nes comerciales, que con las anterio-
rre el punto de recepción y el de del día 24 del pasado, celebrado du-.res, han contribuido a enaltecer a 
t rasmis ión , que no ha de ser preoi- rante - una velada, por los alumnos Cuba. 
sámen te por la distancia sino por la del colegio "La Salle", en el Veda-l Con ello, han obtenido un señala-
diferencia en el meridiano. ido; la del señor Alberto Sánchez de do tr iunfo los directores de Comu-
ESTACION W O O Bustamante, cuyos conciertos haa > nicaciones, señores Armando Carta-
! despertado gran in t e rés ; la del se- ya y José A . Montalvo, bajo cuyo 
Esta estación es de la John Wa- ñor Ju/io Power, que a pesar de te- control se vienen efectuando las 
luancekcr, de Filadelfia, y tramite k - una pequeña potencia, se escij trasmisiones. 
continuaciones de los juicios orales 
E l doctor Lorenzo Arias, abogado ! contra Josó Cbávez Ruiz por la muer-
director o la Compañ ía demandada, te de " E l C a t a l á n " ; de Julio Gon-
sostiene que sí . impugnando la tesis zález Miranda, por la-muerte de Eloy Máquinas le Sumir , C a l r - . ' i r f 
el doctor Mario Díaz Irizar, a nom-1 Ramí rez ; do Conrado Glin, (a) "Chi- Eecrlbir, AK Oleres, Ventas a r l » 
bre de la Compañía demandante. cho", por el homicidio de Camila La-j «OÍ. 
. ^ 1 guardia, (a) "La China" y, t ambién 
CONTRA la del juicio por el asesinato del se-
ñor Raúl Gut iér rez Mediavilla, Pre-
i sidente, que fué de la "Compañ ía do 
L a Sala de lo Civi l y de lo Con-¡pe8Ca Mei l ev i l i a " . 
tencioso-administrativo de esta. Au- ¡ L a cont inuación de este ú l t imo 
diencia, en los autos del juicio de juicio se ha señalado para el p ró- ; Al imentación 
mayor cuan t ía que, sobre rescición x imo día once, a las dos de la tarde. 
P L E I T O ESTABLECIDO 
L A " H A V A N A AUTO COMPANY" 
Todos tos t rabajo» son ea-antr 
rados. Le p . ' - í to una máqu ina n ion-
I i T m t u r i s m o 
Q U E S I E M B R A R E C O C E . 
E L Q U E A N U N C I A B I E N , V E N D E . 
O R D E N E S U P R O P A G A N D A A L , : 
E S T V D I D 
si tuación le tocan a mi señora cua-
tro estudiantes jovencitos de dist in-
tas razas, y otras tantas alumnas de 
comadronas, aprendlzas. 
Alarmado por tales hechos Inda-
gué y pude enterarme que Ilegal-
mente habían tomado a la fuerza d i -
cho Hospital, y temeroso de que m i 
señora fuera objeto de enseñanza ; 
pública acudí a los Dres. Huguet y el actor y 
Vilal ta quienes pusieron tales he- ^ 
chos en conocimiento del Dr. Gómez 
de Rosas, el cual dijo que podía 
trasladarse la enferma a la Polícl í-
j f i n i c a Nacional donde sin re t r ibuc ión 
alguna sus Directores la a t ende r í an 
como particular, dado que estaban 
interesados sus médicos en terminar 
de curarla. No puede existir más 
grande nobleza. 
Esos son los hechos concretos y 
huelgan los í o m e n t a r l o s . La mater-
nidad amparada como pago vergon-
zoso al t r ibuto de la enseñanza. 
Vean eso los hombres honrados, 
los Representantes, Senadores y Po-
der Ejecutivo que votaron una ley 
independiente para crear esos asilos 
de Maternidad en cada provincia ba-
jo él amparo de la Secre tar ía de Sa-
nidad, iniciada por el Dr. Enrique 
Núñez. 
Vean eso los periódicos de todos 
los matices y aprecien el hecho de 
que existan salas en los Hospitales 
de enseñanza de los partos las cua-
les debieran l lenar su objetivo. Los 
más sagrados intereses sociales son 
de contrato, promovió en el Juzgado 
de Priwero, Instancia del Norte, Pe-
dro Llano y Caso, contra la Compa-
ñía "Havana Auto Company , del 
comercio de esta «Plaza, ha fallado 
revocando la sentencia del Juzgado 
declarando con lugar la demanda y 
resuelto el contrato de compra-ven-
ta de un au tomóvi l , celebra4o entre 
C O M E N Z O E l J U I C I O POR L A 
FALSIFICACION D E L COGNAC 
DOMECQ" 
la demandada, condenan 
i ésta a devolver a aquella la 
cantidad de ocho mil pesos que re-
c r i ó en pago de precio y a pagarle 
los intereses legales de esa canti-
dad, a partir del 22 de Junio de 
•JQ9n 
Las costas de la primera instan-
cia se imponen a la repetida Socie-
dad aunque sin a c l a r a r l a litigan-
te iemer^ria o de mala fé. a los 
Sectos do la Orden numero 3 de 
1901. 
RECLAMA LA DEVOLUCION D E 
UN PIANO 
En los autos del juicio de mayor 
c u í n t í l q^e sobre rescición de con-
ta to es?ableciera la "Compañía Na-
cional de Pianos y Fonógrafos , do-
SíciHada en esta Capital contra el 
reñor Francisco María Lazcano y de 
la í o r r e , empleado, también de este 
domicilio, la Sala de-lo Civil y de 
lo ^ontencioso-administrative de es-
ta A^d eScia ha fallado confirmando 
natural. Consejos 
higiénicos. Tratamientos racio-
nales. Práct icas cotidianas, por 
el doctor Amilcar de Souza. 
Versión española de Francisco 
Gallach Pnlés. Un tomo, encua-
dernado en tela $1 20 
L A M E D I C I N A P S I Q U I C A por 
Yogl Ramacharaka. Vers ión cas-
tellana de Arturo Montesano 
Delchi. Un tomo, rúst ica . . . 2.0D 
C A R L O S M A R X Y L A I N T E R -
N A C I O N A L . Documentos h i s tó -
ricos de la Liga de los Comunis-
tas (1848-52); de la Asociac ión 
Internacional de los Trabajado-
res (1864-72) y de la Interna-
cional Comunista (1919-20), 
precedidos de una Introducción 
y terminados con las Constitu-
ciones rusas. Un tomo, rús t i ca 
N O V E L A S 
Ante la Sala Primera de lo Cri-
minal de kt Audiencia, comenzó a 
celebrarse ayer, el juicio oral de la 
causa seguida a Antonio Fuentes, 
Pedro Lula Mora, .fosé López Gon-
zález, Jesús Ladra Arias y José Par-
do Montero, acusados de falsificación 
del cognací "Domecq", 
Se pnacticó parte de la prueba 
testifical, suspendiéndose el acto, 
para continuarlo el próximo día sie-
te, a las dos de la tarde, en que con-1 AMOR ES VIDA, por Matilde Aia-
cu r r i r án les demás testigos Traducción de l a 15» edi-
Defienden a los proejados los L m e r S T o r ^ ^ d e Y a ^ C o i ^ S ^ 
doctores h elipe González Sa r ra ín y "Princesa" de Novelas escogi-
J. Romañach . 
Acusa, a nombre de la casa "Pe-
dro Domecq y Compañía" , el doctor 
Oscar García Montes el que al igual 
que el Fiscal, solicita, un año , ocho 
meses, veint iún días de presidio co-
rreccional. 
0.80 
l U \ ( ÍONARIOS JUDICIALES D E 
QUIVICAN ACUSADOS DE 
MALVERSACION 
Como resultado de un juicio ver-
bal seguido ante el Juzgado Muni-
cipal de Ouivicán, en el que se han 
embargado bipnes del demandado 
i la sentencia del Juzgado de Primera | Manuel Rodr íguez péreZ( fie han de 
echados a rodar por los que tienen 
hermanas pobres, madres y familia-
res a quienes seguramente defende-
rían en el trance de ponerlos a la 
expectación impúdica . ¡ Inocente j u -
ventud estudiantil arrastrada por 
las ambiciones de los mayores que 
Instancia del Este que dec la ró fim j nuncia(j0 irregularidades cometidas, 
lugar las excepciones opuestas por 
^rdemancado y con lugar la deman-
condeuando al señor Lazcano y da, 
de la Torre, a 
tener por rescindido y 
sólo esperan valerse de la poca edad otras instituciones 
en que todo es amor, valor y sacr i - ¡ regpetada3 como 
pulsos, pero sin olvidar que existen puisuo, ^ Z ^ , — t a n sagrada3 y 
la Maternidad de 
ficio puro pana aprovecharse de la 
irreflexión propia de los pocos años 
j y encumbrarse a su sombra! 
) Y l íbrenos Dios de atacar a esos 
jóvenes estudiantes que defienden en 
la hora actual la regenerac ión un i -
versitaria tan digna de sus leales Im-
~ S C O B A R 4 0 6 1 
orden social. Es l á s t i m a que se haya 
dejado morir el congreso de madres 
cubanas para auxil iar a sus herma-
nas pobres. 
Queda de Vd. atento y S. b. 
Antonio ESCOTO 
das. en rúst ica 
L a misma novela, encuadernada 
en tela 
L A T O R M E N T A . Novela por'Paul 
Margueritte, con Prólogo do 
Vicente Blasco Ibáfiez, Diractor 
de " L a Novela Literaria" a cu-
ya colección pertenece este l i -
bro. Un tomo, rílstj.ca 0.90 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela . . '.. . . 
L A S SANGUIJf TELAS. Novela por 
Edmundo Jaloux. Novela. Pró-
logo de Vicente Blasco IbáfSiíz, 
Director de " L a Novela Litera-
ria" a cuya colección pertenece 
este libro. Un tomo, rúst ica . . 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela l 25 
L A H U E L L A D E L P E C A D O . No-
vela, por E . Gutiérrez Camero. 
Un tomo, rúst ica 0.80 
L A T R A G E D I A D E L AMOR T A R -
DIO. Novela, por José Lorenzo. 
s^g™ el Procurador Juan Villazan, j ^ á g © . ' W a¿üI .V : ^ 





de Bejuca-., por el Secretario y Agua-
cil de dicho Juzgado, señores Diego 
González y Manuel Bonada. 
A su vez ha resultado primera-
mente acusado por el actor, en di-
cho Juicio, el denunciante, por el 
delito de malversación de depósito 
judic ia l . 
1.00 
P O E S I A S 
A V I S A M O S A L O S E B A N I S T A S 
Q U E TENEMOS CORREDERAS PARA MESAS A PRECIOS SIN 
COMPETENCIA 
I 
Escríbanos v le informaremos 
VICTOR N0STE & CIA. 
Aflgel«j número 14. 
Teléfono A-7451. 
Habana. 
t i l t . 2-d 1 -t *• 
SENTENCIAS EN LO C R I M I N A L 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de la Audiencia, se han dic-
tado las liguientes sentencias. 
Condenando a Juan Ramos Peña , 
por robo flagrante, en grado de ten-
tativa, a multa de c¡en pesos. 
A ¡noceucío Díaz Campos, por rap-
to, a qn año , ocho meses, veint iún 
días de prisión correccional. 
A José Lóp^z López, por lesiones, 
a dos meses, un día de arresto ma-
yor. 
A Angel H e r n á n d e z Díaz y Rene 
Varada Va 'dés , por r iña y disparos, 
a tres me^es, once días de prisión 
correccional y treinta y un días de 
encarcelamiento, respectivamente. 
Y absolviendo a Casimiro Pérez 
Sánchez, de robo. Defendió el doc-
tor L. M Areche?. 
A Leonardo Marimón, del mismo 
delito. Defendió el doctor J. F. Aedo. 
A Juan José Gómez Fernández , 
•de estafa. Defendió el señor P. He-
rrera Sotolonn. 
A Carlos Pozos Rodr íguez , de r i -
ña y disparos. Defendió el doctor 
Pór te la 
CORAZON. Devocionario Lírico, 
por Paulino G. Báez. Prólogo de 
Francisco Villaespesa. Epí logo 
de Pedro José Cohuceio. Un to-
mo, rúst ica 0.50 
V E R S O S D E L O S V E I N T E 
AÑOS, por L u i s de Oteyza, 
Obras completas, Vol. I . , rús -
tica 0.80 
L E N G U A S D E D I A M A N T E S , por 
Juana d-e Ibarbourou. Un to-
mo, rúst ica 2.03 
MI T O R R E D E M A R F I L , por 
Manuel de Castro Tiedra. Pre-
facio de Pedro de Répide. Co-
lofón de Manuel alachado. Un 
tomó, rúst ica 0.60 
O T R A S N O V E D A D E S 
I M P R E S I O N E S D E UN V I A J E A 
Rf ySIA. por Isidoro Acevedo. 
Prólogo de Juan Ibero. Un to-
mo, rúst ica ü.SO 
P R O H O M B R E S D E I T A L I A - Man-
zonl, Guicciardinl, Mazzini, Cé-
sar Cantú .por De Sactis. Pró-
logo de Benedetto Croce. Ver-
sión castellana de Alvaro A r -
mando Vasseur. Un tomo, rúst i -
ca, de la Biblioteca de Autores 
Célebres x.00 
C I E N L E C C I O N E S P R A C T I C A S . 
Lenguaje, Cálculo. Geometría, 
Geografía, Historia, Economía, 
Religión, Fís ica , Química. Bo-
tánica, etc.. para niños de to-
dos los grados de la Escue la 
primaria, por Angel Llorca, 
Maestro Director del Grupo E s -
colar Cervantes de Madrid. Un 
tomo, rústica 1.20 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
De R I C A R D O V S L O h U 
Avenida de Ital ia (Oallano), 63. 
Apartado, 1115. Teléfono A-4958, 
K A B A N A 
Ind. 2G-L 
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P O Q H E B M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I D 
Los reputados Profesores de la 
Farandulerias 
SAXDWICHFS DELICADOS .delicado, pequeño y bonito, está bien' ^ faadradhe Barcel0"a. ^ c t o r « Ta>á > justificado, porque es muy raro en- ^0pfp1",.ífcabtan d* obtentr nuevos y muy 
* • j . l » ¿ r l O D - ¡ r on t r a r mujeres que tengan los pies!'"ierraCrC'd,0S tr,unfof e" los ensayos1 para 
Manera de prepar.uios. ^ , . „ „: , t , irai„1pntp norfo^tns v Hnrfn.: I curar el asma y tos-ferina, con el pro-
Siempre se debe usar un cuchillo nat j r a l u ente p rie.tos y lindos. d "fiouthymina" 
M«n S i lado para nreparar los sand-1 E l trabajo del cuerpo y, principal- «u iymiw . 
v iche<= El pan viejo de un día. es e l : mente la marcha, producen un efec-1 EI Mundo Médico de casi toda Euro-
meior 'v debe ser de grano fino. Ex- to constante y perjudicial para la , pa emplea con éxito dicho nuevo espe-
mamenuiUa sobre el pan, conservación de la belleza del pie. i c{fico que resulta seri e, UNico bál-
La toi íot tc del pie consiste espe-' 
TITO SCHIPA 
T É A T R Ó S 
^ACIOHAZM (PUM &• Miwtí 7 S " Conapaftla de zarzuela cubana ArquI-
Docididamentc 
t iéndase 
dls t r ibuvéndola por igual, pe'o nun 
en der r¿ t ida . La mantequilla se un- nalmente, en abluciones e inmersio-
t« con un cuchillo de hoja anchr.. nes^ , . ^ . 
, por ]a!5 m a ñ a n a s haced las ablu Se recortan los bordes de corteza del 
nan v se envuelven los sandwiches , ciones con agua tibia y jabón, y pro 
ño o sérvi l leta húmeda , has- ceded luego sü exatneu detallado del 
pie. 
Cuidad con erpecial cuidado los 
talones. Mitando su sequedad y en-
aceite 
pa 
en un pa ta que estén listos para servirlos. 
Sandwich de poli K 
la niúsica vocal cor tantos "encoré*" en una sola 
cuenta con más prosél i tos en la Ha- función ante la insistencia del au-
b a ñ a que la música instrumental. • di tor io. 
Tenemos una prueba de ello en las1 A l concierto matinal dado ol do-
audiciones que celebra la sociedad ' mingo por Schipa asist ió un públ ico 
"Pro Arte Musical". So congrega un numeroso a pesar de que la hora no 
n ú m e r o mucho 
samo, hasta ahora conocido, para com-
batir tan terribles enfermedades. 
- ™>err,OSOS «*? no_ pueden d^.. M. tI , l t ; ! .... aannrar ,-1 arto ,1.. un r, ,>. m. a t.wlr.> !.•> >ori.. . 
_ í j r la d.snea que ocasiona la falta Urfltnoso" del violín o del piano, ¡ de la "Pro A r t e " congregarse en el 
. | circulación dt aire en el pulmón, po- ! por grandes que .sean Bna mér i tos o rojo coliseo. 
pesar tle que 
n ú m e r o mueno mayor de socios es tan adecuada como las vesperti-
ruando ofrece el recital un tenor, i m ñas para espectáculos de esa índole, 
í J ba r í tono o una soprano que cuando. Kn el próximo que será m a ñ a n a a'la* 
>«• trata de dmir r el rte de  ."» p. . veremos  todos los s cios 
-
1 drán dormir mucho mejor y aliviarse 
i en grado sumo, si usan "flouthj mina" 
con verdadera constancia. 
Tómese una taza de- pollo picado durecimionto, c m unturas de 
ron otra taza de almendras picadas, ¡de almendras dulces. 
Con algodón hidrófi lo embebido de Alóiese todo con crema; sazóne.se cor."  i o 
cal v un poquito de "paprika". Con [alcohol lavad con precaución l o i de-
oescla úntese los pedazos de pan dos, pasando el a lgodón por entre 
la ni( 
von mauiequilla. 
los intervalos y puntos de unión pa-
ra quitar loda suciedad que haya po-
dido dc?ar la t ransp i rac ión de la no-Acrituna y pepinos. 
Mézclense aceitunas y pepinos bien ] che. 
picados ton queso "Neufchatel". co-
loqúese todo entre dos hojas tiernaSjgo al arreglo de las i 
to. 
Empolvad los pies y dedicaros lue-
a los 
ñc lechuda y pan untado de mante-! cuidados particulares que necesiten | es 
nf.Mla •propiamente preparado co-jlas imperfección 
— anterior Consulto- en ellos tengá is . 
Por la noche, antes de acostaros, 
proceded a nuevas abluciones y a 
una inmersión en agua caliente, a 
la que adic ionaré is una loción alco-
holizada o perfumada. 
Si tené is los pies excesivamente 
delicados, espolvoreadlos con talco 
antes de poneros las medias. 
a r d w k h de dátile?- VInWj . 
a unos d,á- »10leta. 
Llame al teléfono 
Los griposos, asi como los que -ade-
een de sofocación,• bronquitis y. en una 
palabra, los que por cualquier motivo 
tengan dificultades en los órganos res-
piratorios, encontrarán una verdadera 
felicidad tomando "f luothymina", la 
cual se administra en forma de gotas. 
Xo es calmanté , lo pueden tomar con 
absoluta confianza, tanto los niños de 
la m á s tierna edad, como los viejos 
más delicados. Tampoco dicha medicina 
incompatible con ningún régimen 
y dolencias que ! n i . tratamiento médico. 
mo explicaba en 
r i o ) . 
sandwich de huevo. 
Dos huevos duros mezclados con 
mayonesa, hasta que la pasta pueda 
untarse con taclüdad sobre el pan 
Preparado con manteiui l la . 
Este es el secreto del descubrlmien-




J O Y E R I A 
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una cucharada grande de jugo de 
naranja. Mézcleie todo bien y pol-
voréese con canela en polvo. Usese 
pan blanco, ronvonientemente pre-
paradp y recortado cu la forma que 
desée. Aunoue lo corriente es la 
forma de t r iángulo , son muy finos 
y prácticos cortados rectangulares y 
pequeñitos como un bizcocho. 
Siempre deben colocarse los sand-
wiches dulces en una bandeja apar-
to de los otros, que es ta rán en otra 
bandeja o en salvillas, si se prefie-
re. 
En otros Consultorios t end ré el 
gusto de dar nuevas fórmulas de 
sandwiches para servir con té o pa-
ra el lunch. 
"Ensayándome". 
Precisamente usted puede arreglar 
ese gabinetito para ofrecer el té a 
tus amigas. Nada más apropiado que 
unos muebles esmaltados delicada-
mente. En la' 'Casa Mimbre", de Ga-
liano 47, puede ver una preciosa co-
lección en estilos y colores. Mueble-
r itos caprichosos que son una ver-
dadera monería. Con la ventaja ade-
uifts, de que puede mandarlos a ha-
i cr según su gusto o el lugar a que 
ostén destinados en la habi tac ión . 
(¡ne es una verdadera ventaja, por-
tille no son pocos los apuros que se 
pi san para adaptar los muebles en 
una pieza nueva o mal preparada. 
Casa Mimbre, Telf. M-3393. Galia-
"Dnmita de honor". 
Comprendo lo que me dice. ¿Cree 
astea que entre los presentes ten-
drá unas lindas zapatillas de "bou-
(¡oir"? Vea la colección preciosa y 
vnn'ada que ha recibido " L a Grana-
da", de Obispo y Cuba. Las hay de 
tafilete rojo, finas y prác t icas ; de 
raso negro exquisitamente adorna-
das; pero sobre todo las de brocado 
de raso y t isú, son "miliunoches-
oas.. . " , ya que está de moda la pa-
labra. . . , . 
El pie, 
El aprecio que so hace de un pie tes. 
ie in formará de 
C. O. 
Muchas gracias por la copia de 
"i 'ost-Unibra". Los poesías que pide. 
"Pluma, t inta y papel" y "La tísi-
ca", rio las tengo todavía . Si las 
mandan, av isaré . 
Amapola. 
Quedan sus cinco pesos dis t r ibuí-
dos en la forma que- indica: Dos pa-
ra la familia de Consolación, dos pa-
ra el cieguecito de Casa Blanca y 
uno para la n iña ciega, l u l i t a Gar-
cía. Dios ia r ecompensa rá . 
¿Qué me parece su letra? Clara, 
aunque no muy firme y cursada. 
¿No le gus t a r í a copiar todos los 
¡días , por media hora, de algún libro 
ingresante? Su ca rác t e r noble y re-
suelto. 
M. A. 
Hice su encargo en casa de "Cuer-
vo y Sobrinos", joyer ía de San Ra-
fael y Agui la . La Cartera ha que-
dado preciosa con la^ iniciales cala-
das y su ribete de oro. Muy agrade-
cida' a la confianza que hace de m i 
gusto. Procuro merecerla. He en-
tregado a la "Asociación Pro-Ciegos" 
los cinco pesos que les dedicó cari-
tativamente, io mismo que el impor-
te de los dos meses de suscripción 
adelantada. Por carta le daré más 
informes. Lo mismo respecto al som-
brero que desea. Desde luego que lo 
menos de 18 pesos, para que sea al-
go distinguido. Veo que pide la poe-
sía de Rubén Darío " L a Cabeza del 
Rab í" . Tan pronto haya un lector 
íimable que la mande, le avisaré por 
el Consultorio. ¿Lo leerá usted to-
dos los días? 
Luz Mar ía . Normalistas. 
En La Venecia, Ó'Reilly 54, en-
i con t r a rán todo el material necesa-
' r io para clasas de dibutío. Estuches 
de todas clases, compases de made-
ra en distintos t a m a ñ o s , sueltos y 
cartulinas. Modelos en láminas y 
otros en busto. Lienzos preparados 
con sus marcos y t ambién caballe-
«entamoi r a r í ado surtido. 
su fama. Después de esto ¿ p a r a que hablar 
Esta preferencia nace, desde luc- una vez m á s de Schipa y de su arte? 
go, ele la comprensión. Nuestro pú- • - Los n ú m e r o s lo dicen ya todo, 
blico, bisoño aún en cuestiones de 
música, comprende más fáci lmente I-AS U L T I M A S FU.NCIONES DE i 
el arte sencillo y d iáfano de un can- M A R G A R I T A X I R G U 
tanto como Schipa que el arte más 
complicado y menos «asequible, por Anoche admiramos a Margarita 
ende, de un Casáis . Por esta misma S i r g u e n el papel de Margari ta Gan-! 
razón no tenemos aún en Cuba una tior, la gastada h e r o í n a de Dumas, i 
orquesta sinfónica. Todavía no esta- hi jo . Como en todas sus interpreta- 1 
mos iniciados en semejantes profun- ciones ha hecho en és t a la ilustre I 
didades ar t í s t icas . | actriz un concienzudo estudio psico- ! 
Sin embaigu esa preferencia de la lógico del personaje. Margari ta X i r - ' 
música vocal sobre la música ins- gu es, ante todo una actriz, de g r a n í 
t rumental tuvo no hace mucho su honradez a r t í s t i ca . J a m á s sale a la 
excepción con motivo de los Coros escena sin haber analizado profun-
Ukranianos. Los Coros Vkranianos, 1 damente el ca rác te r del personaje 
música genuinamente vocal, el "sum- que va a representar, no hace como 
mum", sin duda, de ella, fracasaron i otras actrices que todo lo confían a 
en la Habana rotundamente. Xo les ' su propia in tuic ión. Margari ta X l r -
valioron n i el renombre de que ve- gu a ú n *iendo t ambién i n t u i t i v a — 
nían precedidos n i las referencias pues de lo c in t ra r lo no podr ía ser 
que de ellos hicieron muchos cuba- una gran artista—sabe dar t a m b i é n 
nos que hab ían apreciado su ac túa - j a la observación y al estudio la 
ción en el extranjero. Hay que con- importancia que tienen, 
venir, por tanto, en que esa prefe-1 La actriz catalana solo d a r á en 
i'encia por la mús ica vocal se l imi-1 " M a r t í " dos funcíoneá m á s ; la de 
fa exclusivamente a l 'Solo". Nos esta noche y la de m a ñ a n a . Se annn-
ro no el con- , cía para la primera " L a mujer des-
misma mane- nuda" de Battail le. De la segunda 
SafeM). 
Ho hay función. 
FA-TKXT. (Paseo de IC&rtí y 8&B Joaé) 
A las nueve: Experimentos por el 
"Ftn-jmeno', el hombre con Rayos X 
en ios ojos-
p a r r e n » A i DB I*A COJCXUIA. (Asi. 
XOM y Zniñeta.). 
f u n c i ó n de moda. A las nueve, es-
treno do la comedia Italiana en «.res ac-
tos Una buena Muchacha, orignal de 
Sabattro López, traducida por Lepina 
y TedesL interpretada por María T u -
bau. 
BCA&V2 (Draroaet esquía» a «niñeta) 
Compañía de drama y comtdla de 
MdrgirUa X l r g u . 
A lag nueve: la comedia dramática 
en cuá'ro actos original de Henry Ba-
laille, traducida por D . Alfonro Her-
rriadei Catá. L a Mujer Desnuda. 
CT7XAXO. (Arenlda da Xt&lU y Jna» 
Císmente Sesea), 
! raedes Pous. 
A U B ocho: la revista de J . Díaz y 
e'. maestro H . Monteagudo, S. M . V i -
t u l - ü a . ' 
A las nueve y media: la zarzuela de 
Marir» Sonrondo y Jaime Prats. Ku-Klu» 
, Cuoara . 
Acrcr AI.IDADB8. (HoaMtrat» «atm 
/ nimai y Haptoao). 
Compañía de vodevil. 
¡ > las ocho y cuarto: el vodevil ita-
1 ilano en un acto; arreglado al caste-
j llano pe- Rogero de Castri, E l Seduc-
i tr de Doncellas. 
A tas nueve y cuarto: el vodevil fran-
• c é s en tres actos, de Vavault y Berr, 
L a Lámpara Maravillosa. 
AZ.HAKBXA. (Coas alado MQulaa • 
rirtndas). 
Compañt» de sarzucla cuban* da Ra-
git.o Lópes . 
A las ocho menos cuarto; E n Pos da 
Placeres. 
A las nueve: L a Revista sin Hilos. 
A las diez: Por Cortarse la Melena. 
C I N E M A T O G R A F O S 
R E L O J E S 
ra que aplaudimos a l "vir tuoso" pe- aún no hemos recibido el programa 
ro no a la orquesta. Kn materia de, Terminada ¡su leniporada cu l a 
arte anteponemos lo individual a lo i Habana comenzará la compañía su 
colectivo. ¡ "Jira" por el inter ior do la Repúbl i -
Vlniendo al caso de Ti to Schipa | ca. Después es probable que dé ñi-
que ha sido presentado nuevamento gimas funciones más en esta ciudad. 
, . • j • por la sociedad "Pro Arte Musical" Ks de desearlo, pues nuestro pú-
fle pOlsera, COIl Cinta de í«da, en oro hav ,]Uo añad i r las s impat ías con 1>1M:> se ha (lindado con el df-M-o 
y diamantet, y en platino y brillantes, que personalmente cuenta el artis- de conocer "La Sacrificada" <l(- (.u— 
ta. Ti to Schipa es para la mayor ía lavo Sánchez Galarraga, obra que se 
del público un verdadero ídolo. Po-i anunc ió , es ludió y ensayó ; pero que 
eos han logrado llevar mayor can- i por circunstancias especiales no pu-
tidad de público a sus conciertos; do representarse, 
pocos se han visto obligados a ofre* P. T. 
K A L Y K O M O S 
¡ ¡ ¡ T R E S M E S E S ! ! ! . . . ¡ ¡ ¡ T R E S ! ! ! 
DESCUBRIMIENTO DEFINITIVO: Preparado exclusivamente ve-
getal. Con K A L Y K O M O S cesa en breve la caída del pelo, desapa-
recen la caspa y la grasa, enemigos implacables del cabello. 
El cabello empieza a recuperarse ANTES D E T R E S MESES. 
11 iNI MAS C A L V O S NI MAS POSTIZOS! I ! 
K A L Y K O M O S fortifica, limpia y hace sedoso el cabello. No es 
una promesa no es una ilusión; es la readidad palpada por cuantos 
usan KALYKOMOS durante tres meses!!! 
AGENTE G E N E R A L Y E X C L U S I V O E N L A ISLA DE CUBA: Elias 
T E L E F O N O A-5635 
CUBA Y AGOSTA. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo < 
¿on correa, par» caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqueterfa 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRARIA, 113-5 Y PLACIDO ( A l f , 
TES BERNAZA) N U M . 16, 
TELF. A-3050. j J 
C A M I S E T A S R R . 3 8 2 L A R E G E N T E 
a Gran Vía . . . siempre 
•'record"! 
bate el NEPTUNO V AMISTAD 
S u s c r í b a s e al " D I A R I O D E L A 






L A GRAN VIA 
Triunfante.—Invencible. 
NEPTUNO 45. 
Pronto remate. Nolo olviden los 
j-que tienon alhajas atrasadas en es-
0 , ta, casa. 
1.60 , Ofrecerao3 magníf ica colección de 
1.SO brillantes, de perlas en piedras pre-
9 Qoiciosas de color, en alhajas de todas 
¡clases, para señoras y caballeros. 
En condiciones como nadie puede 
hacerlo. 
Dinero sobre prendas a módico i n -
terés . 
CAPDi V GARCIA 
2.20 
•i0t-2S V-
LA MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
E3 LA MAS SEWOII^A DE APLICA» 
TJTB Y SIGUE SIENDO I>A MZJOB EB TOSAS 
VENTA XV EBOQXJSBia», FAUtACZAJI T BMBMMXAM 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O S E G U R O 
¡ N o s F u i m o s d e S e g u n d o I m p e r i o . . . ! 
Una'media'Tropical bien fria"es lo~más sabroso 
delImundoí Refresca. ^nutreTyTesTdigestiva. 
SuTescasoIconlenido. alcohólico/alarga la vida. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
APCX.O. (JcsfiJ «al Kont»). 
No hemos recibido programa. 
CAPITOLIO. (Indnitr l» esanlBA a San 
J o t é ) . 
De ana y media a cinco: Atlántida. | 
Vor Elena Naplerkowska; Siete años 
il« mala suerte, por Max Linder. 
A tas cinco y cuarto: L a obra de | 
Vicente Blasco Ibáfiez, L.os Cuatro J i -
netes del Apocalipsis, por Allce Terry , 
y R^Jolfo Valentino. 
A -s nueve y media: la revista ci-
negrAfica de " L a Prensa"' con las ac- I 
•.ualidades m á s Importantes y Los Ene-
niípos de la Mujer, versión de la obra 
d* Blasco Jbáñez, por Alma Rubens y 
Lioncl Barrimore. 
L e « i t te a nueve y media: la revista 
cintg.-'ifica de "I^a Prensa" y At lán-
tida, por Elena Napierkowska. 
£A.MPOAKO'B. (Plaia a» Alte»»). 
A Ion cinco y cuarto y a las nueve 
y inoaia: Un Pasatiempo Peligroso, por 
L e w Cody; Novedades Ir.ternaclonales 
y ".a comedia Fiebre de Primavera. 
'."J". once a cinco y de seis y media a 
orno: Bajo dos Banderas, por Prlsc l l la 
D;í .n Un Salto Peligroso y las come-
dias Fiebre de Primavera y Compre 
ui.a Casa . 
A Irs echo: Bajo Dos Banderas, por 
Pj-sc í l la Dean y l a comedia Febre^ de 
I r . m a r e r a . 
DUF-i. (Lnyano». 
No hemos recibido programa. 
EEEV. (Fadr* Tar«X» y WMT» dal Pl-
»•-) 
Funciones por la tarJe y por ta no-
eh". Exhibición de cintas dramiticaa 
y cómicas . 
PAOSTO. (Prado •nanlna a Colóm). 
A las cinco y cuarto y a las nueve v 
tre& cuartos: Si el Invierno Llega, por 
Percy Marmont. 
A K s ocho: pel ículas cómicas . 
A Uih ocho y media: E l Gran Aman-
te. ^ 
FLOKZiNCZA. (San Lfciaro y »»a Praa-
CiPCO). 
fvrclones por 11 twde y por la no-
che. Exhibic ión le cintas dramáticas 
j cómicas . 
OSXft (L . y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: Que siga el bai-
le, por Mae Murray y David Powell. 
A las" cinco y cuarto y nueve y cuar-
to: Loa Enredos de Anatollo, por Wa-
lir.ee neid y Gloria Swanson. 
S"MP±:R10. (Cor.saldao aatra Acimas y 
Trocadero). 
Pe dos a seis: cintas cómicas ; No 
hay p-or ciego, por Zena Keefc y Mau-
r.co Costello; E l Pariente pobre, por 
Wlll l í o g e r s . 
A '.as ocho menos cuarto: pel ículas 
c ó m i c a s . 
A la^ ocho: No hay peor ciego, por 
Zcna Keefe y Maurlce Costello. 
A tos nueve y media: una cinta có-
mica . 
A las diez: E l Pariente pobre, por 
WH! Rogcrs. 
I?;GL % ^UKKA. (Oentrai Carrillo r Bs. 
R«4u Palma). 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
'.JM n u í v e : Perdida y Encontrada, por 
Autft o Moreno, House Peters y Pauli-
na Starke. 
A ¿ai" tres y cuarto, a las siete y tres 
cuar!es y a las diez y cuarto: estreno 
d-í i .a Coristllla. por Alice Brady. « 
\ j t s geis y tres cuartos y en la prl-
mcrap arte de la tanda de las tres y 
cnartc: L a F e que Mueve las Monta-
das por Mary Mies Mlnter. 
L A R A (PaRco da Marti y Mayor Ocr-
ga*). 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
cinlac cómicas ; el Pariente Pobre, por 
ftrJU Rogers; No hay peor Ciego . . . , por 
Ẑ M!•̂ .•, Keefe y Dore Davison. 
A no siete? la cinta cómica ¿Por qué 
ardas de prisa? 
A las ocho: No hay peor ciego.. 
A Jas nueve: E l pariente pobre y 
la cómica en tres actos ¿Por qué andas 
de prisa? 
A I - a diez: el drama en seis partes. 
No hay peor c iego. . . 
LISA, (ladastxta estalas a faa José) 
F v ü d o n e s por Ja tarde y por Ja no-
ch«. Exhibición de cintas dramáticas 
y cC.m.cas. 
MAXIM. (Prado etjataa a Aalmas). 
No fc emosr ecibido programa. 
¿CSHOBr. (Santa OataUaa y Jaaa Sal* 
gado. Víbora). 
A ¡f.s cnlco y mdela y a as nueve; 
una cinta cómica; la comedia en siete 
at.to£. Ladrona de Corazones, por Viola 
pana.. 
MBHVZAL. (Baa KaTael fxeate al r a » 
qne de TrXUú/. 
Funciones por la tarde < por la ae-
rl Exhibición de cln'd3 dr^niátlcas 
y cr.ni.cta. 
Ifc HVMCAKLO. (Prado catre 79racO' 
res y Teniente Bey). 
Ijunc'ones por la tarde y por la no» 
•che. PJxhiblclón de cintas dramáticas 
y cóin'cas . 
NiXTONO. (XTaptaao y TeTseTerauela) 
A l.rs cinco y cuarto y a las nueve 
y mcá'a: Los Cuatro Jinetes del Apo-
ca^po's. por Alice Terry y Rodolfo 
Valei tino. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A Vis ocho y medrib: Loa Niños , p 
Óároíd L loyd . - ^ 
NIZA (Prado eatre Saa José y Tealea» 
te Bey). 
Por ia tarde y por Ta noche: episo-
dio 13 de L a Intrépida Peggy, por 
Fiancisco Ford y Jack Perrln; el drama 
E l Pol ic ía Fantasma, por RaJph G r a -
ves. !as comedias E l Par Incorregible, 
E l Nuevo Portero y E l Escape. 
OT.XMnc. (ATealda WUsoa esaalaa • 
23., Vedado). 
A -.-.s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Cómo conservar a su marido, 
P';r fíraco Darmond. 
A las ocho y media; Los Tres Sietes, 
j o r Antonio Moreno. 
A jas ocho: cintas cómicas . 
PAL a CIO OBZS. (Plaiay esfalaa • 
Luceaa). 
Funciones por la tarde ypor la ro-
cho. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . _ 
KTAi TO (Ifeptuao y Prado). 
>.'o hay func ión . 
Ri-.XWA. (Avenida Sixaéa BoUvar, 82) 
E ur.coines por la tarde y por la no-
che; exhlblédose pel ículas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
STB/.HD. (ffan Miguel rreate al Par-
que de Tri l lo) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
v c ó m i c a s . 
TRIA», ON. (Avenida WUsca entre A. 
y Paseo, Vedado). 
>. 'as ocho: Su pobre marido, por Ma-
ry Kennedy. 
A ¡as cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l Hombre Marpiosa, por 
l.ew Cody. 
V L K W B . (Consulado entre ánimas y 
Trroedero). 
A las siete y cuarto: pel ículas efl-
DllOÉS. 
A i;is ocho y cuarto: L a lotería de la 
muerta, por Ciarle Mac Donald. 
A nueve y cuarto: E l amable 
engañador, por Lew Cody. 
A las diez y cuarto: Boxeador for-
ín id-iblr, por Buck Jones. 
WZLSOK. (General Carrillo y Padre 
Várela. 
A la.0 cinco y cuarto y a las nueve 
y tre^ cuartos: E l placer de viajar, 
c m e d i a Century; A l resplandor del 
Inecndlo, por Monte Blue e Irene R l c h . 
A :.ÍS ocho y cuarto: L a Coristllla, 
por Allce Brady. 
PREPARADA 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
con las E S E N C I A S 
EXQUISIlt PARA t i BAflO V El P I M I O 
^ J ) e venta: DROGUBIA IQHItSON, Pl MARGAU, 0 b i s p » ^ J 6 ^ # Í M j J ^ H r ^ 
r 
Exija a su ingeniero, arquitecto o maestro de 
obra que use en su edificio un cemento, cuyas cua-
lidades de fineza, uniformidad y consistencia, sean 
por lo menos iguales a las del cemento cubano E L 
MORRO que se elabora en el Mariel. 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e ) . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
^ i 
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De un mes en otro. 
¡Cuántus fipstas gmndes! 
Rntre las de trajes, con carácter 
bonélu-o. el baile de Las Mi] y Una 
Noches y el baile Segundo Imperio 
En los salones, la solrée de la se-
ñera María Cíómez Mena de Cagiga. 
suntuosa, inolvidoble, v el baile in 
| upra de Cagiga, con un traje de to-
nr» rosa elegantísimo. 
L a Condesa de la Diana. 
De azul. 
María Luis»! M en ocal de Argiio-
lles. con un lohr magnífico, mode-
lo de Wortb, color verde. 
Loló Larrea de Sarrá, resplande-
fantil tan espléndido de la señora ¡ cíente de belleza y elegancia, con 
Loló Larrea de Sarrá. i un vestido modelo Callot. 
Y P.X) los clubs elegantes el baile María Teresa Demestre de Armen-
del 'IVnu's el viernes último. teros desplegando el lujo de un ves-
L a nueva serie, dentro ya del pe- tido de encajes da oro, gran peineta 
riodo carnavalesco, se ha iniciado i de carey y aretes de corales, 
con una fiesta que ha sido una ma-1 Rosa Perdomo de del Valle, 
raviila de elegancia, de distinción I Interesantísima! 
y átí alegría. Su traje, de color azul Sévres es 
Fué la de anoche. ' copia del que se conserva de la Em-
En el faubouv;; del Cerro. i peratriz Eugenia en el Museo de Ver-
La ofrecía en su señorial mansión salles. / 
W&lm f C o r s é s b b B ( D ) e i 33 
del Tul ipán la dama tan amable, 
tan culta y tan distinguida María 
Galarraga de Sánchez. 
Casa que está unida al recuerdo 
de mo.gnos y resonantes aconteci-
mientos sociales. 
Aparecía preciosa anoche. 
Radiante de animación. 
En la sala, alhajada con el mejor 
y más delicado gusto, reinaba el 
baile a los acordes del favorito sex-
teto de Vicente Lanz. 
Con la orquesta Naddy, la del Joc-
key ("lub, se bailaba a su vez en el 
patio bajo una magnífica ilumina-
ción de farolitos venecianos. 
Cuando llegué, en su apogeo la 
fiesta, acer té a ver la primera a la 
señora del general Menocal, la siem-
pre elegante Marianita Seva. 
Iba de Maja. 
Con mantil la negra. 
Entre sus joyas, todas de bril lan-
te, llamaban la atención las suntuo-
sas arracadas que colgaban de sus 
orejas. 
Catalina Lasa de Pedro, de Orien-
tal, cbn el mismo lujoso, esplendidí-
simo traje que es t renó para su bai-
le de la Gran Opera de Par í s . 
Llevaba un tesoro en alhajas. 
Perlas casi todas. 
Solamente las de un collar de va-
rias vueltas representaban una for-
tuna 
Modelo de Wor th . 
Precioso! 
Llevaba una r ivíére de brillantes y 
aretes, broches y pulseras a u t é n t i -
cos, además de una diadema niuv 
valiosa. 
Como complemento, un chai de en-
caje finísimo, de tres puntas, al uso 
del Segundo Imperio. 
Lo mismo que en la fiesta del ir» 
de Febrero, la de Cagiga, fué ano-
che la admiración de todos con es-
te traje la bella señora de del Valle. 
Romana Goizueta de Colás. 
De Egipcia. 
Una comparra de pierrelfos quo 
formaban Gloria Ariosa de Almagro, 
Graziella Ruz de Brandt, Aracelia 
Lobio de Arango, Nieves Muñoz do 
Gómez de Molina, Cuca Ariosa y Cle-
mencia Arango. 
Iban en la comparsa Colás dr ( ¡n-
denas, de frac rojo, Enrique Alma-
gro, Gustavo Arango y Ramiro Gó-
mez de Molina, de chinos los tres y 
Manolo Giménez Laníer , de torero. 
, Además , entre los de la compar-
sa, Henri Brandt, tan desfigurado 
con su mostacho que al pronto lo 
tomé por mi amigo Severino Lavin . 
Mrs. Cook. 
Muy airosa de Española . 
De mantón , Jul i ta P lá de Abren. 
María Almagro de González Vera-
nes, Elvira Primelles de la Guardia, 
na Serpa de Arnoldson y María Mar-
tín de Plá. 
Y Amalia Alvarado de Posso. 
Airosa y genti l . 
Del muftdo d ip lomát ico estaban 
on la fiesta-los Ministros de España , 
Uruguay, la Argentina y Méjico. 
Este ú l t imo, el señor Ar tu ro Sa-
rache,' persona muy sociable, se es-
tá haciendo de numerosas relacio-
nes desde su llegada a la Habana. 
De nuestros diplomát icos , el doc-
tor Carlos Armenteros y el doctor 
| Héctor de Saavedra, amigos los dos 
muy queridos. 
El Secretario de Estado. 
El «'onde del Rivero. 
El Conde de la Diana. 
De trajes algunos caballeros, en-
tre otros, el doctor Ruíz de los Lla-
nos, Ministro de la Argentina, que 
se p resen tó vestido e l uso del pueblo 
por teño . 
Enrique Uhthoff, el querido cem-
frérc de L a Prensa, arrogante y ufa-
no de Barón de Scarpia. 
No faltaban trajes de época. 
Y de capricho. 
Algunos concurrentes del elemen-
to joven llevaban las pecheras Se-
gundo Imperio que hen salido a re-
lucir con motivo de las fiestas ú l t i -
mas. 
En ol comedor de la casa, ador-
nado con lindas dalias, se sirvió un 
buffet con el que se ganaba la repos-
t e r í a de Ideal I loom una pág ina de 
honor. 
De los distinguidos esposos 'Sán-
chez Galarraga como de su hijo Gus-
tavo, nuestro primer poeta, recibie-
ron todos ^atenciones infinitas. 
Una fiesta esp léndida . 
Inolvidable. 
Corsc Bon Ton de cutí brochado, 
oV superior calidad, tan ligero que 
•cmeja una fajita de corte novísimo. 
Muy indicado para personas de pe-
queña estatura y para las de talles 
de'gados y medianos. 
Tallas, del 23 al 34 
Precio: $5.50. 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
í 
iQue lindo eres! 
i v 
PARA LOS PA5E09 Y BAILES 
INFANTILES TENEMOS MO-
DELOS OUE HACEN JUEGO 
CON TODA CLASE DE DISFRAZ 
T VESTIDITOS. 
De Oriental también , con vestidos i Gloria Mayoz de Ba r r aqué y jfjóllta 
de imponderable gusto, se presenta-' Recio de Goitizolo. 
ron Mina P. de Truf f in , Mercedes i Tombi ín de mantón , radiante tle! 
Monatlvo de Mart ínez y Mir ta Mar- belleza y graciá, María Usabiaga de i 
tínez Ibor de del Monte. | Barrueco 
Una princesa en la fiesta. • Cármen Sánchez Galarraga de A l -
La Princesa Santa Borghese. fonso y su hermana Gloria, la señora 
A la Ilustre dama, perteneciente de Bagu-er las dos de Segundo I m -
a la his tór ica nobleza romana, tu-
ve el honor de ser presentado perio. Con traje coral. Laura Ovejero de Sabido es que a excitación del Blasco, joven e interesante dama ar-
doctor Ferrara ha venido desde Nue 
va York a ofrecer dos conferencias 
en la Habana. 
La primera en el Tennis a las 
cinco de la tarde del jueves sobre 
Santa Catalina de Sena. 
l i a da rá en italiano. 
P r o n u n c i a r á en inglés la otra. 
Con la Princesa Santa Borghese 
asistió a la fiesta la interesante Con-
desa Castelli. a la que acompañaba 
su hi 'a Graziella, muy graciosa y 
muy bonita. 
Airosa y elegante la señora Lau-
ra Bert ini de Céspedes, distinguida 
esposa del honorable Secretario • de 
Estado, que iba de Duquesa Rusa, j 
Carmelina Guzmán de Alfonso. 
De Maja. 
Maja ideal, bell ísima, con traje 
rojo adornado de encajes negros, ra-
mos de claveles, la clásica peineta 
y un magnífico terno de camafeos de 
corales. 
Angelita Fabra de Mariá tegui , la 
interesante esposa del Ministro de 
E s p i ñ a , iba de Oriental. 
Muy valioso su traje. 
Adornado todo de cuentas. , 
E l collar que llevaba, recuerdo de 
sú~ estancia en Constantinopla, era 
de uñas de tigre y ojos de gato en-
garzados en oro. 
Otra dama del mundo diplomático. 
Isabel Laguarda, distinguida esposa 
del doctor Pedro Erasmo Callorda. 
Ministro de la República Oriental 
del Uruguay. 
Vest ía de amarillo. 
Un traje muy elegante. 
Conchita Mart ínez Pedro de Me-
gentlna, esposa del Secretario de la 
Legación Española . 
Teté Bances de Mart í , de azul; 
Nena Valdés Faul i de Menocal, de 
rojo; y Juanita Cano de Fonts, de 
Blanco; muy celebradas las tres por 
su elegancia. 
María Teresa Herrera de Fonta-
nalls, con un traje de tonos claros; I 
Nena Pons de Pérez de la Riva, de 
gris; y Herminia López Muñoz de 
Lliteras, de blanco con bordados en 
perlas. 
Elsa Tenso de Sénior. 
De mau lón . 
De blanco, resaltando entre las 
señoras jóvenes y bellas de la fies-
ta. Casita Abr Vi de Bolívar. 
Cármen Aróstegui de Longa, de 
blanco, muy elegante, con una tiara 
de perlas 
Elena Alfonso de Casuso de Dama 
de la Corta de Luis X V , y su her-
mana. Rosita Alfonso de Beale, de 
Inglesa. , 
Lala Lainó de Gutiérrez. 
De Oriental. 
De blanco, con un elegante tra- ¡ 
je bordado en plata. Rosita Cadaval 
de Reyncri. 
Laura Ztyas Sazán . 
De Otoño. 
Margari i . i X i rgu fué un succés en 
el baile de anoche vestida de india. 
India peruana. 
Con joyas au tén t icas . 
La plata de los amuletos y las cru-
ces incas resplandecía sobre el ro-
S O R T I J A S S O L I T A R I O 
Tenemos desde uno. hasta seis kilates. 
Las realizaipos a precios bara t í s imos , para 
dar cabida a nuevas romesas, próximas a l le-
gar. 
E l mejor surtido en Joyer ía , en general. 
GRANDES DESCUENTOS 
San Rafael mím. l . Teléfono; 
(entre Consulado e Industr ia) . 
A-3303. 
uocal. gent i l ís ima, de bailarina es-1 jo de su vestido. 
pañola. 
De mantón , muy airosa y muy bo-
nita, sobresaliendo entre el conjun-
to, la Condesa del Rivero. 
Igualmente de man tón , entre otras 
más , Consuelito L á m a r de Mendo-
za, Lol i ta Hechevar r í a de Fernán-
dez Casas y Alicia P á r r a g a de Men-
doza. 
María Gómez , Mena, la bella se-
Todas las prendas que llevaba las 
recibió ra insigne actriz como rega-
lo de la sociedad l imeña, durante 
su últím?. temporada en la capital 
del Pe rú . 
Iba con Margarita Xi rgu , una ar-
tista de la Compañía, joven, y l inda, 
que es 'jarnuta Carbonell. 
Vest ía de Prir.cesa India. 
La melenita agrada a tinos y desagrada a otros; 
l o q u e g u s t a a t o d o s 
es el sin rival café de "La Flor dt Tibes". 
BOLIVAR 37. A-3820, M-7623. 
Gent i l í s ima! 
Lucida y elegante era la legión de 
señor i tas en aquellos salones. 
Ci taré en primer t é rmino como 
expresión suprema de todas las gra-
cias y todas las s impat ías , a tres 
encantadoras, que eran, Mercedes 
Madrazo, de Chispera; Luisi ta fPlá, 
de China; y Carmita Víl lalón, de 
Segundo Imperio. 
Anl ta dc¡ Lima, de Mademoiselle 
de 1830, muy graciosa. 
Adriana Alvarez de la Campa, de 
Hada de Fuego; Flaminia Sarmiento, 
de Egipcia; y Eebita Bolívar, de P a -
siega. 
María Luisa León y Lase, Jose-
fina Franca y Nena Arós tegui , las 
tres de Segundo Imperio. 
También de Segundo Imperio, muy 
gentil y muy graciosa, Gloria Vílla-
lón. 
Poupé Armenteros. 
. De Mora. 
.Mora l indís ima, vestida con un 
traje muy elegante, cuyo delantero 
estaba todo bordado en oro. 
En la cabeza lucía un adorno de 
perlas que era una preciosidad. 
Margot del Monte. 
Un encanfo de Holandesa. 
Rita Al l i e Betancourt, la l inda ca-
magüyana , con el mismo traje Se-
gundo Imperio que le valió un pre-
mio "en el baile del sábado. 
Julieta d,e Cárdenas , de Máscara 
Veneciana, descollando entre las más 
bonitas de la fiesta. 
De pierret negro, con un traje de 
suprema elégancia , la encantadora 
Graziella Tarafa. 
Conchita Desvernine. 
Linda novia holandesa. 
Silvia P á r r a g a , de Gitana, Luc i -
la Morales, de Mantón, Estela Agrá-
mente, de Cigarrera, Ofelia Weber, 
de Eslava, María Teresa Falla, de 
Manti l la Negra, Nena Velasco, de 
Campesina Noruega, Lol i ta Varona, 
de Gitana, Elena Lobo, de Mant i l la 
Blanca, y Carola Olavarria, de Mur-
ciana. 
Las bellas señor i t as Larrea, Ra-
quel y Ofelia, las dos de Baraja. 
Conchita Freyre, de Española , y 
también de Españo la su hermana 
María Teresa. 
De Segundo Imperio la l indís ima 
Carmela Sampedro y lo mismo las 
dos encantadoras hermanas Ma t i l -
dita y Fini ta Rníz Cadaval. 
Luisa Carlota P á r r a g a . 
De Mantón. 
Malvini ta Arnoldson, de florista, 
Alicia Morales, de Rusa, y Rosa Ma-
ría Prieto, de Gitana. 
De Maja, vestida y prendida con 
admirable gusto, Mayita Juñcade l l a . 
Y Conchita y Elena de Cárdenas , 
las dos lindas hermanas, muy cele-
bradas de Segundo Imperio. 
Además, las señor i tas Mini ta Ar-
güelles , Mary Cook y la adorable 
Rosita Gou, 
Julia Sedaño. 
L i l i an Cook. 
Angelita Guilló. 
Conchita Gallardo, Carmen An-
gulo, Dulce María Desvernine y E l -
sa Gallardo. 
Y Conchita Giberga. 
Encantadora! ^ 
Seguiré la relación por un grupo 
de señoras tan distinguidas como 
María Intriago de Madrazo, Felicia 
Mendoza de Arós tegui y Lo l i t a Bo-
net de Falla Gut iér rez . 
Jeanne Guilbert, interesante espo-
sa del señor Alberto Moliner, dis-
tinguido caballero que ha vuelto a 
esta capital después de una ausen-
cia de treinta y dos años. 
Mar ía de Cárdenas de Zaldo, Dul-
ce María Junco de Fonts y Concep-
ción Escardó de Freyre. 
Renóe G. de García Kohly, María 
Goicoechea de Cárdenas y Paulina 
Güell de Weber. 
María Wilson de Víl lalón, Lola 
Pina de Larrea, Nina Fierra de 
Agrámen te , Virg in ia Olavarria de 
Lobo, Carmen Galarraga de Sánchez 
y Rosa Rafecas Viuda de Conil l . 
María Ojea. 
Herminia Rodr íguez . 
Pep'a Echarte de Franca, Amparo j 
Junco de Bolívar y Esther Castillo 
de Zevallos. 
Rosa Castro, la distinguida Viuda 
de Zaldo, tan interesante siempre. 1 
Josefina Embi l de Kohly, Georgi-
a o n e i 
^ A l c o n t a d o y a plazos* 
V I C T R O L A S " V I C T O R " 
de todos modelos 
P i a n o s y A u t o p í a n o s de las m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s 
G r a n d e s F a c i l i d a d e s de P a g o 
U N I V E R S A L M U S I C C o . 
CRAL CARRIUO 1. (ANTES S. RAFAEL) TELEFONO A. 2930. 
W R K L E Y S 
W R I C L E Y S w a 
CHICLE LA FLECHA 
S i e m p r e 
F r e s c o 
• 
¿ ?
Toí1q este mes tenemos una venta especial de artículos propios para bailes y 
É f n c e s . CHALES, TULES y ABANICOS BLONDA, todos bordados en escamas 
. i de colores; peinetas españolas y todo articulo de seda, a mitad de precio E L C O R R E O D E P A R I S 
Pl y M A R G A L L 8 0 
( A n t e s O B I S P O ) 
1 
F O L L E T I N 10 
ARMANDO PALACIO V A L D E S 
L A H I J A D E N A T A L I A 
^Ultimos días del doclor Angélico) 
De venta la libreifa ,rLi& MorKirna 
Poesía" P i y Margall, (antes Obis-
po) nflmero 13E. 
(Couf jnúa . ) 
piacer soltar estos papelotes! ;Quél 
.'elicidad no ver más los rostros agu-
zados de la ambiciosa y sórdida ca-
nalla! . . . Una casa de campo, al lá 
en cualquier comarca del Norte, ro-
deada de bosques y de jardines: 
plantar lechugas, podar los á rbo-
les, dar de comer a las palomas, de-
jar correr las horas mirando pastar 
la verde yerba a las vacas, yo que 
tantas he pasado viendo tragarse el 
presupuesto de la nación a los j u -
mentos; escalar las altas mon tañas 
v embriagarse con el é ter azul, ten-
derse a la sombra de un árbol ron 
nn l ibro de versos en la mano (aun-
que sean los de nuestro amigo Grl-
l'r<). comer poca carne, beber mu-
cha leche, acortarse temprano, Irvan-
tarF*1 tardn, dormir a pierna suelta 
sin pensar en pleitos ni interpelacto-
re?. . . 
I 
Moro bosquejaba el sueño de to-
dos los grandes trabajadores. Su ros-
tro se había dilatado y una sonrisa 
feliz vagaba Por sus labios. 
-—¡Ah! Yo me acuerd» cuando do 
niño en Alcalá, sa l ía al .campo con 
mis amigos llevando algunas patatas 
en el bolsillo y al lá lejos hac íamos 
una hoguera y las a sábamos en ella. 
Las comíamos antes de enfriarlas 
v nos quemábamos la lengua y esto 
era motivo de risa y fiante de pla-
cel. SI f a r n n t r á b a m o s a lgún pastor 
amigo y nos permi t ía o rdeña r una 
c.hbra ¡qué a legr ía beber la leche 
caliente y espumosa!. . . ¡Y cuando 
íbamos a la eras en la época de la 
t r i l la y los trabajadores nos daban 
(4 beber algunoi. tragos de aguardien-
|p y nos dejaban a la vuelta montar 
en el carro! . . . ¡Y cuando nos bañá-
bamos en el r ío y nos secábamos al 
sol! . . . ¡Y cuando t ropezábamos con 
a lgún potro suelto en medio del cam-
fco y lo mon tábamos en pelo y lo 
cor r íamos unos después dp otros ha-
rípndo prodigios de equitación cual 
si fuéramos artistas de circo! . . . 
Oyendo a Sixto no podía menos 
de pensar que la infancia es el ver-
dadero paraíso perdido de la hu-
manidad. Aquel hombre que había 
subido a las más altas cumbres de 
la sociedad y aspirado los perfumes 
dp> la cloria. que vivía actualmente 
f n la opulencia, se acordaba con es-
pasmos de alegría del tiempo en fine 
no era más que el hijo de un bu mi l -
de zapatero de Alcalá de Henare». 
—Bien, pero lo más urgente es que 
te reposes una temporada, que salgas 
inmediatamente para Vichy. 
, —No puede ser. Todas las fuentes 
de Vichy no disolverían el saco de 
bilis que ten¿t) en el cuerpo. Necesi-
to soltarlo antes de emprender el 
viaje. Espero que uno de estos días 
me d a r á n ocasión para ello. 
—Todo SR a r r eg l a r á . Sixto. Dios, 
que te ha protegido hasta ahora, no 
te a b a n d o r á . Confundirás a tus infa-
mes enemigos, i rás a Vichy. te pon-
drás completamente bueno y des-
pués, si no <e retiras por completo 
dp la polít ica y el bufete, lo toma-
rás con m á s r? Im^., economizarás un 
poco más tua fuerzas que lo has he-
hasta ahora. 
Moro g u a r d ó silencio. Soltó la pie 
gadera sobre la mesa y se llevó la 
mano a la frente. Después se levantó 
del s i l lón y comenzó a dar paseos 
por la estancia. 
—Escucha, Jiménez-—dijo acer-
cándose a mí y poniéndome una ma-
no sobre el hombro.—Yo he cometi-
do algunos gra-ves errores en m i v i -
da v tú dices bien que en este mun-
do los errors se expían como si fue-
sen e r ímenes . Ha comenzado mi ex-
piación. 
No qr.ise decirle nada. Sabía que 
tni pobre amigo sólo había cometi-
do nn grave error, el de ignorar 
!a eficacia de la moderación nara 
obtener la tranquil idad y la segu-
ridad de la existencia. Durante to-
da la suya había sido un pródigo. 
hab ía derrochado a manos llenas sus 
enormes ganancias. Otra cosa peor 
aun había hecho: había criado a su 
hija con lujo escandaloso como si 
fueso heredera de una inmensa for-
tuna. 
Mo levanté y le tend í la mano. El 
me la ap re tó con fuerza. 
— L a mayor parte de los hombres, 
J iménez , pasamos la vida forjándo-
nos cadenas en vez de fabricarnos 
alas. Sólo estaba en lo cierto aquel 
romano a quieu se le quemó la ca-
sa con toda su fortuna y respondía 
a los que trataban de consolarle: 
" ¿ P o r qué he de entristecerme? ¡Eso 
no era y o l " 
— E l talento como el dinero, que-
rido Sixto, no basta poseerlo, es ne-
cesario administrarlo. 
—Yo no he nacido para adminis-
trador. 
—Pues los que no saben acumu-
lar riquezas ha r í an bien en despre-
ciarlas. • 
—Tienes razón. Si hubiera vivido 
en mangas de camisa a estas horas 
es tar ía más fresco. E l lujo me ha 
convertido en galeote. 
—No hay que» exagerar. De un mo-
do o de otro casi siempre estamos 
a tiempo para rectificar nuestra con-
ducta. 
—Nada, querido, estoy condenado 
a cadena perpetua. 
— ¡ Q u i é n sabe! Tal vez lo que tú 
juzgas necesidad ineludible no sea 
otrd cosa que una anquilosis de la 
voluntad como- la de esas niñas clo-
roticas que no pueden doblar los¡ 
brazos o tragar el alimento. Pérez] 
de Vargas me ha contado que enj 
Argelia los campesinos para cazar, 
los monos amarran una calabaza bien 
«ól idamente a un árbol , echan en; 
cl!r. algunos granos de maíz y de-¡ 
jan una abertura bastante ancha Pa-| 
ra que pase la mano del mono abier-; 
la. Durante la noche ésta trepa al í 
á rbol , introduce la mano en la ca-j 
labaza, coge un puñado de maíz y l 
quiere sacarla, pero la mano cerra-1 
da no puede pasar y él no compren-
de que debe abrir la. Por la m a ñ a n a ' 
le cogen prisionero de esta forma, i 
—Muchas gracias por el s ím i l—¡ 
dijo sonriendo melancó l i camente .— | 
Yo soy un mono a quien la muerte 
ha de coger prisionero con la mano 
cerrada. Adiós. 
Cuando salí de su casa llevaba el 
corazón apretado, lleno de tristes 
presentimientos. 
V I 
" E l hembre que en eate mundo 
no consisu • lo que quiere o quiere 1 
lo que no debe querer o no lo quiera ¡ 
como debüM 
Esto docla Sixto Moro en uno de! 
sus famosoü discursos del Congrego. 
Aplaudí Ja idea aunque con i'i^rtas I 
reservas mentales. 
¿Qué se rá mejor en def in i t iva—| 
no pude menos de preguntarme— 
alcanzar 10 oue ambicionamos r, ser 
lo que el mundo llama "un fracasa-
do"? En el primer caso solemos lle-
gar tarde a lo meta de nuestras 
aspiraciones y después de enormes 
fatigas y Quebrantos. E l mismo Mo-
ro ofrece testimonio de ello. Y cuan-
do llegamos advertimos con estupor 
la nada ü? aquello que tanto habla-
mos deseado. En el segundo, obliga-
dos a renunciar a nuestros sueños 
dorados, ÍJU orimentamos ciertamen-
te cruel argura, pero esta amar-
gura nos obliga a refugiarnos en 
nosotros mismos, a apartar nuestro 
pensamienio de lo temporal para 
convertirlo a lo eterno. Calmadas 
las olas euoravecidas de nuestro 
orgullo navtj-amos por los mares de 
la res ignac ió t y logramos aquella 
t ranqui l id jd que al decir de los sa-
bios es la única felicidad positiva 
que podemoj lograr sobre la ^erra. 
La acción nos vivifica, ciertamen-
te, pero n^f empequeñece . Nuestra 
codicia nos, empuja poniéndonos ore-
jeras. Tode aspiración exclusivamen-
te personal es mezquina y mezquino 
es siempre el resultado. E l mundo 
envidia a loa hombres de acción; 
alguna ve>; los admira; pero nunca 
los csLima. 
Lela yo estos días la vida de Na-
poleón Ba-ir.ptrte en su destierro de 
Santa Elena. Caso de asombro os 
para mí que- aquel hombre sepulta-
do en Tida próximo ya a / v u tin, 
no remonta un;> sola vez su alma pa-
ra mirar (Us-dc lo al to. Pegado a ¡a 
tierra COICO el ú l t imo crudrúpedo nj 
piensa m á s que en los combates qua 
ha ganado v las in jur ias que 13 
han hecho, este es los mordijeos 
que ha t irado y le han t i rado . 6u 
única preo.-.upaclón en aquel islote 
es conservar eJ t í t u l o de majestad y 
se enfureci cuando el gobernador 
inglés le l lama general ; r i ñ e batallas 
de etiqueta, uu d í a quiere atravesar 
con la espada a uno de los tres ^ 
cuatro servidores que le han dojado 
porque esuudo de guardia en ia i 3 ' 
tésala de su barraca se ha desabro-
chado el ur i i forme. Es un RobinsóQ 
haciéndose aclamar por su negro. 
Así son lv-a hombres llamados de 
acción. Cierfo que p r o p o n j é n d o j e 
f in exclusivamente personal el K8' 
pír i tu de Lcndad que rige el ü a U 8 r ' 
so saca do t i l o s par t ido . E l humo-' 
guerrero de Ale jandro , la ambició0 
de César y ce Bonaparte, los cálcul**; 
Blsmark han .ervido para algo. P^" 
egoístas da PeSerico de Prusia Y 
ro Ta Pro/ ioencia los u t i l i z a coinu 
el viento y el agua, la peste y 1°* 
terremotos. 
V i l 
Todas ías horas son claran, dul-
ces, per!uiaadat, en esta tranquila 
existenci i r,ue Dios me ha concadi 
do; 'pe.«» ia mas gra ta de tod . i í 61 
quizás id dei atardecer cuando f*J 
greso del . ascr. Entonces me reano 
anti s de <'jaar en el café SUÍ'ÍO coO 
ocho o d'-'Z v^ jos amigos. So>' uu* 
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Fausto. 
Siomprc triunfante. 
Tienen sus días de moda, ya sean 
los lunes, ya sean los jueves, el pri-
vilegio de la animación. 
Uastabtí a demostrarlo el aspecto 
que ofrecía anoche la terraza del 
folispo de Prado y Colón. 
ri laré la concurrencia. 
Fn grupo distinguido. 
Leopoldina Luis de Dolz. Conchi-
ta Llzaur de Mendieta y Mercedes 
Fernández Dominicis de Uoig. 
\dela Castaño de Nazábal. Hermi-
nia del Monte de Betancourt v Car-
men Sampera de Mol leé 
María Homero de Vieites. PÜAT 
Cutiérrez de Mimó y Adela Zaldo 
ÚP. Torrance. 
Cristina Jiménez de Armand. 
Muv interesante. 
Eulalia Víeta de Miró. Mana Mon-
Ue] de Martínez y Geuerosa Taber-
nilla da Fernández. 
Marina Diaz de Favis 
Isabel üe Ofla. 
Y las jóvenes y bellas señoras Añi-
la Vinent de Maciá. Margot tíaez 
Medina de P'ilma. Cuca Sánchez de 
Oyiés.* Ana López de Uemirez. Car-
mita Fernández Ramos de Blez, 
Meny del Monte de Maciá y Lydia 
Fajardo de Gómez Colón. 
Señoritas. 
Las más asiduas a Fausto. 
Marta Tabernilla. Mury Agrá-
mente. Margot de Cárdenas, .Trini-
dad Mimó, Pastora García Ríos, Ade-
laida Dolz. Angelina Betancourt y la 
encantadora Meche Rolg. 
Pura y Moraima Nazábal y Per-
la y Beba Gumaer, 
Y Silvia Vieite*. 
Tan linda' 
T E L A S C A R N A V A L E S C A S 
( P R E C I O c S S O L A M E N T E P r t R f l E § T 0 S D I A S ) 
r M I S C E L Á N j J A j 
Rasos de a l g o d ó n (muy 
brillantes), a $0.30 
Tarlatana, en todos colo-
res, a . 0.12 
C r e tonas encantadoras, 
desde 0.25 
Mesalína de seda, supe-
rior, a 1.55 
Seda Espejo ( la mejor ) , a 1.35 
Burato .muy doble (doble 
ancho) a 0 90 
Tisú de Seda, a 0.85 
Charmés francés , a . . . . 2.00 
Raso seda (doble ancho) a 1.70 
c i n c 
Fna fl" ia «eatra! ! Ha Q1181*!*10 el señor Lorenzo de 
En la Comedia Castro, director de la culta revista. 
Viene organizándose para ofr^C©'»Idedicar el producto íntegro de la fies-
la el 84 Jel corriente en bouor de l a | t a al Agi:o y Cret.hc Truffin. 
ünda LUy Mahony y el muy simpa- Herñl0Su rat.g0 
tico Guill^rmito Solls. . 1 ^ * J i , 
Triunfal parejlta que en el Cert/t-, Digno ue todos los elogios, 
dp Chic, quedó en el primer 
men ue «* | Enrique F U N T A M L L S . 
puesto. 
L I Q U I D A M O S 
EN VENTA ESPECIAL 
40 por 100 de descusoto sobre los precios marcados 
\ \ verificar nuestro inventario en Diciembre úl-
timo, reducimos c )nsiderablemente los precios de lo-
do- los artículos, piro a pesar de estas rebajas, y de-
biu* a la pnorrae cantidad de HJetos que tenemos en 
exlfttenda, hemos d-icidido concedei un descuento extra-
ordinario de 10 por ciento en todos los artículos ,ex-
ptiestoa en el Departamento de San Miguel (entra-
trada por Ave. de l lal la) . 
Aquí encontrar i UHíed objetos de arte en bronce, 
mArmol, porcelana, cristalería. Platería, muebles para 
la sala, mimbres, lamparas, en fin todo aquello que 
pueda agradarle, b en para hacer un obsequio de gus-
to, o para el ador.io de su propio Jiogar. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , O B J E T J S DE A R T E , M U E B L E S D E FAN-
TASIA Y LAMPARAS. , 
S E G U I R A L f l Ü S T ñ M f l Ñ ñ N f l 
ñ V I S O ñ L f l - S F f t M I L I ñ S D E L I N T E R I O R 
Por el momento no podemos mandar muestras al interior. Los beneficios de 
estos precios se proporcionan ún icamente a las personas que vengan a comprar a 
nuestra casa. 
L ñ E L E G A N T E D E N E P T U N O 
N E P T U N O 4 8 , E S Q . ñ flGUILfl. T E L E F O N O M - 1 7 9 9 
A N A L F A B E T I S M O 
Sobre el analfabetismo en España 
se han dicho cosas estupendas. Cier-
to quo quienes propagan con más 
ahinco el atraro en que se halla la 
nación Hispana en esc y otros pro-
blemas de gran impQi-tancia, son los 
mismos españolea. De esta suerte, 
nada tiene de particular que eL in-
fundio ce haya agrandado como una 
bola de nieve. 
Justo e? reconocer que al lado de 
naciones como Alemania, la peque-
ñez en este sentido es tan notoria, 
como la áo otros productos que in-
tentan imitar al ron Bacardl. pero 
no es monos justo confesar que des-
de hace unos veinte años a esta par-
te, el grave problema se ha ido ami 
norando en la misma proporción que 
crece en Cuba la fama de la insupe-
rable lecho danesa Dos Manos. 
ñac Pemartín, se pasan la vida ha-
Mando de lo que no les va ni les 
viene. . . 
Dice un titular: 
"Jovcni^ explotadas en los salo-
nes de baile dr N>w York". 
"Por ^anar veinte pestíS semana-
les tienen que bailar 70 veces todas 
las noches". 
E l remedio es f á c i l . . . Que bus-
quen otra colocación. Precisamente, 
con jabón en polvo Gold Dust. se 
lava la ropa con muy poco traba-
jo. . . 
E n ninguna parte encuentra us-
ted el curtido de serpentinas, confe-
tti, disfraces, etc.. como el que tie-
nen en Los Reyes Magos, de Calia-
uo 73. \ 
HABANA 
® ® ® ® @ ® ® ( g ) ® 
Anuncios Trujillo Marín. C 197 4 ld-o 
E N G A usted algo bueno que ofrecer y el mun-
do trillará una senda hasta su casa. Este afo-
rismo lo hemos visto confirmado en la Jo -
yer ía E L GALL.O a donde acuden diariamen-
las personas ansiosas de admirar las maravillo-
sas Joyas, Objetos do Arto, Lámparas , Cuadros, asuntos 
para regalos y d e m á s preciosidades que ostentan nues-
tras vitrinas. 
' Poseemos el mayor surtido en copas de plata fina y 
metal plateado, para todo* los sports. 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l é f o n o A - 2 7 3 8 
ta l leres: " L a Estrella de Italia".Compostela 46 . Telf. A - 2 6 6 0 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
Ya llegó BomMn cargado de toda cla-
se de moneda y pósitos oro de todas 
I I.is naciones: úrico eAperto en conocer-
|k; compra y venda en todas cantlda-
idcs, en Obispo número 15. A. CAMBIO 
Dv MONEDA. ' IiA R E P l BLICA.-
Hoy los maestros en Efpaita dis-
frutan de mejores sueldos; en puo 
idos donde no se conocía ni remota-
mente— la instrucción primaria, hav 
en la actualidad varias escuelas pro-
vistas de materiales tan moderno^; 
como laá corbatas que vende L a R m -
«iuella; tuede asegurarse que quien 
sea analfalreto actualmente en la 
Madre Patria, es porque no quiero 
estudiar, o porque sus familiares no 
lo han obligado a ir al colegio. 
Saco todo esto a colación, porque 
el eeñor Ruano de la Sota, exminis-
tro español, fustigó duramente el 
analfabetismo de los inmigrantes es-
pañoles, en la conferencia, que dió! 
hace días en el Centro de Depondien-1 
tes, y creo qne la ocasión es propi-1 
cia para sacarlo de su error, aunque l 
luego le convide a comer en Marte! 
y Belona, obsequiándole al final con I 
rica y capumosa sidra "Cima". 
Entre marido y mujer: 
—Oye, Francisca; esto no puede 
seguir así . . . ¡Ahí lian traído tu tra-
je y no sé cuantas facturas! 
—Oye. riquín. ¿No te acuerda • 
que te había dicho que era borlado 
con cuentas?.. . 
— E s c «on cuentos.. . 
—¿Cómo? 
—Sí , son cuentos, cómo creer que 
hay perfumes que puedan competir 
con los de Dralle. 
Final de una causa: 
E L P R E S I D E N T E . — Tiene el 
procesado que hacer alguna obser-
vación a ¡a Sal?.? 
E L PROCESADO.—¿A la Sala? . . . 
Hombre, sí. Que le den una mano do 
lechada, que '.e hace tanta falta co-
mo a un elegante ordenar sus tra-
jes en E i Modelo, de Obispo y Agua-
cate. 
D i n e r o s o b r é A l h a j a s 
a ín f imo interés . 
" L A P E R L A , " A n i m a s , 8 4 
Según una estadística que publicó 
hace días las Secretaría de Hacien-
da, llegaron a Cuba en el año 1922, 
10,397 inmigrantes, ansiosos de for-
talecerse con la maltina Tívoli y de 
usac las insuperables camisas Arrow. 
De eee contingente. 2,002 no sabían 
leer ni escribir, pero descontando los 
1,037 menores que en ese año vinie-
ron, quedan reducidos a 965, que 
no dan ni el 6 por ciento de analfa-
betos. 
C 1940 Ind. 4t 
O F E R T A S DE DINERO 
Las ofertas .':e dinero estuvieron sos-
tenidas durante el día. 
La más alta 
La más baja 
Promedio 
Ultimo préstamo . . . . 








Aceptaciones de los bancos. . , 4 
Préstamos a 60 días , 4 
Préstamos a 6 meses 4 
Papel mercantil 4 
D E S A N L U Í S D E 
O R I E N T E 
"l.os Pinos \nevos" y el 24 de 
Febrero. 
El 2 4 del actual, en conmemora-
ción a o«t gloriosa fecha y con mo-
tivo de inaugurar su nuevo domici-
lio la patrió*ira agrupación "Los 
Pinos Nuevos", celebró una bonita 
fiesta en dicho local, sito en la ca-
lle José Carbó número 1. 
Por más que una continua lloviz 
¡na amenazaba con descomponer la 
fiesta, se interpuso la voluntad de 
1 loa que querían asistir, por lo que 
¡i las 10 a. m. te vio el local ani-
inadísimo. con la presencia de las re-
' presentaciones del "Club San Luis" 
d e la prensa local; de Santiago de 
ICuba y de la Habana, parte del co-
ímercio y pueblo, y sobre todo con 
; un grupo de bellísimas y simpáticas 
idamitas. que fueron a dar con su 
¡ presencia y gracia, más esplendor a 
'la fiesta. 
I 
Asistieron las MftaPitai siguientes: 
Ernestina Pnrdo, ^ui tUa Díaz. 
| Dulce María Alea. Adelita Suñé, 
• Francisca Rosa Pérez. Eduvina Ro-
sillos, Nena Eustaquio, Gloria Ca-
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mos en mueble-* 
estilos del mái 
refinado gusto v 
8"in surtido en 
^odo mueblaje, 
especialidad Co-
ffiedor. Cuarto v 
S a l a . AlmacéP 
de Muebles. 
U POPÜIAR 
M . G O M E Z N O . 2 4 7 y 2 5 1 ( a n t e s Monte 
runcho, Flora Barban, Angelita Co-
iría. Leonor, Enma y Hortensia 
Trompeta, Mercedes Gutiérrez y Car-
men Rosa Carrera. 
L a concurrencjji fué obsequiada 
espléndidamente Con sidra, ricas gn-
lleticas y bizcochos. 
E l programa de la fiesta fué el 
siguiente: 
Escogidas piezas musicales, por la 
orquesta que dirige el seúor Tito 
Peralta, la que so brindó desintere-
sadamente, por tratarse de esta no-
vel agrupación. 
Poesía "Mi bandera", por la niña 
Kaquel Suñé. 
Poesía " E l deseo", dedicada al 
sexo bello, por el señor Gregorio Her-
nández. 
Discurso por Pedro Méndez, M. 
Poesía por Francisco Castillo. 
Izamicnto de la bandera a los 
acordes del Himno* Nacional. 
Discurso por Cástulo Redondo, R., 
en representación de la agrupación. 
Poesía "Verdades amargas", por 
[Gregorio Hernández. 
Hiscurso por Francisco Castillo. 
Discuivo por Joaquín Fernández; 
'dlícurso resumen, por José Pujada. 
Terminó la fiesta bailándose dos 
modernos danzones. 
l'A alumbrado 
Es lamentable lo que está ocu-
rriendo con la luz eléctrica en este 
pueblo, no pasa por lo regular quin-
ce días sin que nos deje alguna no-
che sin luz. y como si esto fuera po-
co, durante cuatro noches consecu-
tivas se han apagado los parquee, no 
volviendo la luz hasta algunas horas 
más tarde. 
Las autoridades deben 'tomar car-
tas en el asunto. 
T U L I X . 
C 2001 -d. 6 10-t 4 
ARGOS 
E L M E J O R E S 
CON KI.. TBItrUFA E l . COCINERO; 
CON E L GOZA E l . CABAZ.I.EBO 
PIDAI.O TODOS I.OS E-TABI.ECIMIK\TOS AL, DKTAI.I. 
I MCO* IlCPORTADOKE> 3ANTEIBO Y CIA., RABANA. 
Auun T D X S J l L L O 
¿Dónde está, pues, ese decantado 
analfabetismo que actualmente se le 
quiere colgar a E s p a ñ a ? . . . 
E l señor Ruano de la Sota, exmi-
nistro español, sabe sjn duda esas 
cosas, como yo tengo e! de recomen-
darle ei Grippol Bosviue para curar 
un catarro en pocos días. 
Luego quienes pueden abominar 
del atraso de España, aún suponien-
do que existiera, no son ciertamen-
te los que han formado parte de los 
anteriores Gooiernos. . . 
Sin embargo, el señor Ruano no es 
de los antiguos políticos que gastan 
sus energías en denostar a la Madre 
Patria. E l se esfuerza por engran-
decerla, encaminándola por el pro-
greso, para que nadie carezca de cho-
colates tan nutritivos cual los de L a 
Estrella. 
Queda demostrado que entre los 
inmigrantes más preparados que lle-
gan a este país no hacen mal papel 
los e s p a ñ o l e s . . . 
Conviene también tener en cuenta 
que la clase quo emigra no es la más 
preparada, por componerse en su 
mayor parte de campesinos y obre-
ros manuales, que son precisamente 
los que convienen a este país y los 
que más fácilineut.e encuentran don-
de ganar lo suficiente para comprar 
un fijo Roskopf de Francisco C. 
Blanco y no carecer de los deliciosos 
cigarros "Aguilitas de Bock". 
E l problema del analfabetismo es-
pañol va decreciendo por suerte 
nuestra; bueno es, pues, que seamos 
!oa españoles quienes más interés de-
mostremos en hacerlo público, para 
conocimiento de tantos detractores 
como tiene E s p a ñ a . . . 
Los abastecedores de leche han in-
vitado a un fraternal almuerzo al 
señor Secretarlo de Agricultura. Sá-
bese que hicieron gran acoplo de 
vermouth Pemartín Pííra que todos 
los asistentes disfruten de gran ape-
tito. 
Está bien ese fraternal acto, pero 
el pueblo desea que en lo sucesivo 
lo inviten a él a tomar la leche pu-
r a . . . aunque sea cobrándose la . . . 
Entonces sí que se harán merito-
rios a que les dediquen una corona 
de Celado cuando vayan muellenicn-
tu para el "barrio los pinos".. . 
Pensamientos: 
L a pobreza o» madre de la igual 
dad, así como " E l Aguila", de Nep-
tuno y Labra, es la tienda de víve-
res mejor surtida y más limpia de 
la Habana. 
llc.srhrrrllc. 
Para parecer algo, es menester ser 
alguna cosa. 











— (Marzc 4) Cristóbal Colón 
desembarca cu Lisboa a la 
vuelta de BU descubrimiento. 
—Apertura del.primer Congre-
so de Caracaj. 
—Muere e! jesuíta Eximeno, 
gran músico y matemático. 
Bolivia embarga las minas de 
Huanchca y Corocero. 
—Alfonso V de Castilla refor-
ma las antiguas leyes goda^. 
—Recibe L a Casa Iglesias, dp 
Compostela 4 8, todos los nú-
meros de "Benamor". " L a 
Moza do Campanillas" y " L a 
Bayadera", que son los éxi-
tos más resonantes que ha te-
nido Esperanza Iris, cuyos 
números sueltos se venden Í> 
cincuenta centavos y por cin-
co pesos se remiten los doce 
números juntos de las tres 
citadaa operetas. 
—Muere Hergott, célebre gine-
cólogo francés. 
— E l general Ilarrison toma po-
sesión como presidente de 
los Estados Unjdos. 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 4 de Marzo pasarán 
vjda penosa y llena de fatigas. 
Los vapores de la Compañía Ham-
burguesa Americana, son los aue 
más comodidades ofrecen al pasaje-
ro. 
^Amenizando. 
L a santa que más tiene que co-
brar es Santa Rosario. Fíjese en las 
cuentas que tiene un rosarlo . . . 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
S O N S U S M I S M O S 
C O N S U M I D O R E S 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z . N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
T A M B I É N L O R E C O -
M 1 E N D A Á S U S 
A M I G O S 
e ventA en toda* partej . 
P e r f u m e r í a G a l . - A l a J n J . 
R-eprcicntantc G e n e r a ! 
para Cuba: Bernardo Parcliav 
Apartado i b a a . - H a L a n a . 
Dice el sabio Bristane: 
"Cuaiido la tetera hierve". 
"¡Cuántas mutaciones puede cau-
sar una leteral". . . 
Clare, claro. . . Sobre todo si se 
derrama el líquido hirviendo sobro 
un comecpal. . . Entonces la muta-
ción en el color de la cara del indi-
viduo es tan instantánea como el 
buen efecto que produce un joven 
cuando lleva puesta una corbata de 
L a Rusquel la . . . 
Las aceitunas que da el mundo. 
Según un periódico de Roma, las 
dos primeras naciones esencialmen-
te olivicultoras son: España con un 
millón trescientos noventa y cuatro 
mil trescientos treinta hectáreas, e 
Italia con 1.103,084. Todos los de-
más países figuran desde tal punto 
de vista a gran distancia de los ci-
tados. 
Las producciones medias anuales 
I durante el últ'mo decenio anterior a 
¡la guerra europea, fueron las si-
guientes: entra las naciones más pro-
ductoras, figuran: España, con una 
cosecha cíe olivas xde 11.249,007 
quintales métricos; aceite, dos mi-
liones cuarenta y siete mil cuatro-
cientos setenta y tres. Italia. die£ 
millones ochocientos cuatro mil tres-
cientos quintales de olivas; aceite. 
1.701,221. Argelia. 2.995,261 quin-
lales de olivas; aceite, 3 65.620. 
Francia produjo tan sólo 766.438 
quintales de oliva; los Estados Uni-
dos de América, 74,414; Chipre 
(Asia) , 60,332; y Chile (América) , 
4,135. E n Austria se obtuvieron, co-
mo término medio. 33,779 quintales 
de aceite: en Túnez. 2 51,216, y Poi-
tugal, 227,420. 
Según los cables, la prensa pana-
meña piotesta indignada por el des-
jlierro del señor Unamuno. 
¿Y qué diablos le Importan a la 
prensa panameña esas cosas?. . . 
Ocúpense de que no les falten za-
patos elegantes y baratos cual los 
que vende L a Casa lucera en Mura-
lla y Aguacate y déjense de chin-
chorrería-?. . . Mejor les hubiera si-
do intervenir a su debido tiempo pa-
ra que los Estados Unidos no sec-
cionaran la nación Colombiana, di-
vidiéndola en dos repúblicas. 
Está visto que hay muchos que 
en ver de ocuparse de ganar lo su-
ficiente para que no les falte el cog-
L a nota final. 
Entre novios: 
Ella.—Vamos a pasar ia luna de 
miel al hotel Ritz, y desde hoy vida 
nueva ¿ e h ? . . . Nada de locuras . . . 
El.—Descuida, mujer. L a última 
locura la hice hoy. . . 
El la .—¿Qué es lo que h ic i s te? . . . 
E l . — ; ¡ C a s a r m e ! ! . . . 
Solución. 
¿El colmo de un aprendiz de cor-
tador? 
Querer corlar un trajo con un ca-
tre. . . de tijera. . . 
¿En qué se parecen los borrachos 
a los sportmen? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
" E L B O M B E R O " 
C A F E : b e b i d a i n o f e n s i v a d e l o s h o m b r e s . 
G A L I A N O , ! 2 0 . V I V E R E S F I N O S . T E L A - 4 0 7 6 . 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , N o . 9 . T E L . : A - 8 9 5 6 . 
K,mSe.1¡quÍda.n grandes existencias ea relojes y joyería de oro y platino co brillantes, perlas, rubíes, esmeraldas y zafiros; alta novedad ^ ' co 
Cran rebaja de precios, háganos una visita y se convencerá 
Se da factura de gaíantía. 
cl912. 10d-2. 21 t-1 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 4 de 1 9 2 4 
AÑO x a 
f L A V I D A E H L A R E P U B L I C A 
P A G I N A S S A N T I A G U E R A S 
F A L L E O D H E X T O D E L 
MORAL 
P A D R E 
Ayer tuvimos noticia?, según ca-
ble recibido por el Rvdo. Superior 
de los PP. Paules, de la triste nue-
va del fallecimiento del virtuoso sa-
cerdote P. Cirilo Moral, ocurrida en 
Mélico. 
L a Comunidad de los PP. Paules 
a que perteneció en esta ciudad y 
demás asociaciones religiosas, han 
acordado celebrar unas solemnes 
honras fúnebres en sufragio del al-
ma del muy estimado sacerdote, las 
Comisión de la Cámara de Comer-
cio de Houston. 
A quien anticipamos una cordial 
bienvenida y grata estancia en la 
capital de Oriente. 
í). FERNANDO GRANDA 
Embarca hoy hacia los Estados 
Unidos nuestro buen amigo don Fer-
nando Granda, socio gerente del po-
pular establecimiento de tejidos y 
CARNAVAL 
Bailes y paseos. ! Y Margarita Heydrich, la genti-
De los primeros hablaré en nota Usima viudita 
conjunta para no hacer demasiado 
largas estas "Matanceras" de hoy. 
Hablaré también del paseo. 
Que, como primero de la tempo-
rada fué a excepción del de Piña-
ta, siempre el más animado. 
Pero demos orden a los temas, y 
María Antonia Garrigó de Dihigo, 
María Ibargucn de Marzol, Lolita 
Cabrera de Quirós, María Elvira de | le una herida menos grave. 
Vera de Alfonso, Marina Peralta de 
Cruz, Pura Riera de Trelles. y Mer-
cedes_Hernández de Hernández, 
novedades " L a Francia", y quien se! ^ ro a a  * u» cixx-o  , Señoritas: 
propone realizar en New York una demos al Lice0 fue la ^T}meTA , C ^ J 0 L ^ v a , María de los Ange-
Berie de importantes compras a Ha * nUestra3 sociedades en abrir sus les Chávez. Nena y María Isabel Jun-
N O T I C I A S D E CAMAGÜETT 
U S A T R A G E D I A E N T R E M E N O R E S j obsequiados por las Dipec.tivas del 
^ Clut Martí, Colonia Española y por 
E n el central " E l i a " sostuvieron ¡ el señor Alcalde Municipal con un! 
una riña los menores Juan Manuel j ponche de honor, cambiándose frases i 
Santé y Juan Crespo Rojas. • de salutación. 
Después que utilizaron sus puños, i Declaró el capitán Zu^normann, 
Santé le lanzó una piedra a su con- ! que en Matanzas, Sagua y Caibarién 
trincante por la cabeza, produciendo-' así como en Nuevitas, el pueblo c u - | 
le a eri a e s r e. ¡ baño ha demostrado de una mane-1 
i ra muv significativa su amor por la 
L A CAÑA C O N T I M A Q U E M A N - | aviación, la que a su juicio está l ia-I 
D E C A T A L I N A D E 
G Ü I N E S 
NOCHK DE A B T E EN BL UCEf 
que tendrá efecto a las siete de la! de ofrecernos en breve las últimas i pu.eTtas P31-,11 ^ ^ ' r / Momo, laS prI 
mañana del día de mañana, viernes, i novedades del próximo verano en su i micias. en la re.ación. 
Lucido ese baile 
' DOSK 
E n la colonia "Dumois", ubicada 
on la zona de Cuatro Caminos, barrio 
y María Eulalia Herrera. 
en la Iglesia de San Francisco. I muy visitado establecimiento. i # u 1 Rossy Solomon. en la eleganneia 
Han sido especialmente invitados ¡ Arbitro de la moda y de la ele-1 Au.nque adoleciendo de. la taita ae de cuya toilette adivinábase el cachet 
los miembros de las Asociaciones Ca-¡ gánela femenina. máscaras que y a s e nota cada vez ^ de un gran modisto ivrlsién 
co, Aurora Muro. Laudelina Alvarez de Cascorro, se desarrolló un terri^ 
mada a prestar un importante papel | 
dentro del intercambio comercial. 
"Morro Castle 11" se dirigió a la 
bahía de Gnantánamo. 
tólicas, a quienes se recomienda su j 
asistencia a los divinos oficios jy re-( 
cibir la Sagrada Comunión que se-i 
rá distribuida antes de la solemne' 
misa de funeral. • 
Esperemos que mañana con moti 
Buen viaje, amigo Granda y ma-
chos éxitos. 
L A R E I N A D E L CARNAVAL 
ble incendio en d í a s pasados. 
De tan extraordinarias proporcio-
nes fué la candela, que se quemaron 
N E C R O L O G I A 
En la mañana del jueves, día 28, t u m b r e fn e l l a 
M a g n í f i c a repultrt la velada efee 
da en hi n - . H i " (iH - i '1P Febrero n 
n u e s t r a s o c i e d a d " L i c e o ' ronmena. 
r a . - i ó n del a n i v e r s a r i o dH •'drito ^ 
B a i r e " . 
Si í r r a n d e f"-'' p' ^xito miisiea^ 
menos fu.- el : . r t í - - f w o . pues los itnpro. 
v i s a d o s a c t o r e s y actr i . -es e s t i i v j e r ¿ 
a d m i r a b l e s en s u s r-spe,-r i x . ,s papej^ 
A l a s ocho y t r e i n t a , l i . ^ a ai)unc¿ 
da p a r a e l c o m i é n z o del acto no ge ^ 
b í a y a en el a m p l i o s a l ó n . pues n i J ^ 
i r a s o c i e d a d , c o r r e s p o n d í . ' , como es eos. 
seis caballerías sembradas de caña, entregó su bondadosa alma al Crea- Con un* discurso alusivo ni acto | a   se a  
más de año en año. Rosa Elena LecuonaT Charo Me- calculándose las pérdidas en dos-j dor, ía respetable y excelente señoraje ; señor Julio González, director de < 
Dos comparsas alegraron esa fies- nocal y María del Carmen Quirós, en | cientas mil arrobas de ese producto. ¡ Inés Oliva de García. cha sociedad, dió principio ia velada. , 
D e s p u é s se ejecutaron las siguiente! ta. : trinidad encantadora. 
L a de l i s "Moon night", que lie- j Nena Costí \es , Rosita Moenck, Sil-
vó Bélica Escoto, cuyas parejas pu-i vía Ortiz, Celaida Montero, y Nena 
L a elegida este año para llevar el I fcHflné en mis notas del sábado, y la i Pérez Arocha, del bounch de la je-
vo de tan piadoso acto, puedan de- cetro en los próximos carnavales es 1 de " L o s Dominós negros", en la neuse que comienza a frecuentar, central "Francisco", ha sido acusa-] I M P O R T A N T E SESION D E L C L U B 
KOBO D E P R E N D A S Y D I N E R O 
Armando Gutiérrez, trabajador del 
Descanse en paz y reciban sus afli-
gidos deudos nuestro pésame sen-
tidísimo. 
mostrar su admiración y gratitud al la primogénita de los esposos Barce-! Q116 figuraban señoritas tan gentiles | nuestros salones. | do de haberle robado a ñu compa-
que en vida supo luchar con tanto lo Bover, la gentil y encantadora Loló 1 corao Máría Pérez, las Morí, Mau- Alicia Ortiz, Ana Luisa Betancourt: fiero de labores Andrés Talmat $220 
celo por el bienestar espiritual de Barceló, hija muy amada de núes- cha' y Emma y las Fernández, Ma- y Clara Luisa Meyer, tres figuras de, y varias prendas que guardaba en 
ría y Sarah. suprema distinción. | un bau!. 
Con traje de holandesa, muy bo-1 Pucha Espinosa. Emma Tregent, Gutiérrez le veló el sueño a Tal-
nita, muy airosa, la señorita de Ar-¡ ^Ia5,a_ >' Linlta Fleitas, Mercedita j mat y levantándose a cierta'hora de 
violentó el baúl y ?e apo 
sus feligreses y congregantes. tro popular Gobernador Provinoial 
Que el alma pura del noble sacer | En su honor ofrecerán sus padres 
dote desaparecido descanse en la parJ un suntuoso baile el día primero de 
eterna del Señor y acepten sus fa-1 marzo para festejar así el reinado ¡ mas, la encantadora Gloria. Rodríguez y Esther Morales, 
miliares todos y la Comunidad de|de su hija predilecta y de su Corte i Ni un solo disfraz más en aquellos I Ameriquita Garrigó. espiritual fi 
San Vicente de Paul, el sentido pésa-
me que les reiteramos en nombre del 
DIARIO D E L A MARINA.. 
TRASLADO D E OFT< U S A S 
Nuestro muy admirado compañero 
el señor Joaquín Aristigueta, ha te-
nido la cortesía de participarnos el 
traslado de su oficina comercial a 
la calle Gallo 2, en esta ciudad. 
Sépanlo así los numerosos clien-
tes del acreditado comerciante y 
amigo que con tanto acierto ocupa 
¡8 vicepresidencia de la Cámara de 
Comercio de Santiago. 
de Honor 
Acto al cu,al hemos sido galante-
mente invitados y al que prometemos 
nuestra asistencia. 
Muy agradecidos a la delicada cor-
tesía del señor Gobernador y de.su 
distinguida esposa. 
E n la elegante residencia de loa 
esposos Barceló-Bover, calle 6, en 
Vista Alegre, se dará cita lo más 
selecto" de nuestra sociedad. 
Para admirar a la Soberana Loló T 
la linda Reina de nuestros Carnava-
les sastigueros. 
Hora las 9 p. m. 
Un triunfo y una lección acerta-
dísima. 
LA VISITA A SANTIAGO DE LA 
CAMARA D E COMERCIO DE 
HOUSTON, E . U. 
L a Cohiisión designada por la Cá-
mara de Comercio de esta ciudad, 
para recibir y atender a los señores 
miembros de la Cámara de Comercio 
de Huston, Estado de Texas, ha 
adoptado, sin perjuicio de la cele-
bración consiguiente de \)tros feste-
jos en honor de los fu,turos huéspe-
des, los siguientes acuerdos: 
1. — A su llegada por la mañana 
del día 11 de marzo próximo, Irá a 
bordo una Comisión a saludarlos, ¡ orlado de grabados que testimonian 
distribuyendo entre los distinguidos i sus asertos, ofrece en su admirable 
visitantes un programa de los fes- estadística cuatrocientos once casos 
tejos acordados en su honor. cu.rados de estrabismo convergente, 
2. — A las 2 de Ja tarde del mis-1 corregidos según su método, lo cual 
mo día, se dará una recepción de ho- constituye un valor positivo do su 
novísimo procedimiento operatorio. 
E l doctor Morón que hace años re-
salones. 
L a relación de la? de sala es lar-
ga, y es también selecta, porque es-
taba en el Liceo, en esa noche del 
sábado, lo más escogido, lo más 
chic de nuestra Sociedad. 
Un nombre primero. 
E l de la esposa del Director del 
la noche 
d^ró del dinero y las prendas, des 
apareciendo incontinenti con el áni 
CN I N T E R E S A N T E F O L L E T O D E L 
DR. MOIK HN 
Dedicado po^ su autor el eminen-
te oculista y amigo muy querido el 
doctor D. Jmsé Morón y Rulz, llega 
a nuestras manos un interesatne fo-
lleto sobre un "Nuevo Método Opera-
torio", en el que su autor demuestra 
sus profundos conocimientos en la 
importante rama dé la Ciencia y del 
saber humano. 
E l doctor Morón en la Interesan-
1 te lectura de su trabajo científico 
ñor en la Cámara de Comercio, a 
cuyo acto han sido invitadas las au-
toridades y la Prensa, así como losjside entre nosotros es oculista de la 
Colonia Española y fué graduado en 
la Universidad de Sevilla. 
Tan sencillo como tan culto, es el 
elegido de los pobres y el solicitado 
de todos. 
Agradecemos al estimado Doctor 
y reputado ocu.lista su gentil envío, 
deseándole una serie de nuevos y 
brillantes éxitos en su delicada y 
difícil profesión. 
Santiago de Cuba. 28 de febrero 
de 1924. 
P. Fernández Abeza, 
Corresponsal. 
gulina de inspiradora belleza. 
Nena Marzol y Valenzuela y Ne-
, na Marzol e Ibarguen, las dos lin-
dísimas primitas. 
Renuncié a (lio. 
Y de lô i nombres que conservo en 
la memoria citaré el de la esposa 
del Preaidentí» de aquella casa, la 
Liceo, Mallita Lavastida de Porti-1 d,stinguida dama Ventura Haza de 
lia que desplegaba el lujo de una Menéndea, el de la sefiom del Juez | ^ó,n de Ps(a r.i.udad 
gran toilette. iJustix, el de Juanita Carnet de Ba-
Las señoras de Sarria. El isa de i ̂ "edano, o! de Agapita Iturralde de 
las Htras, do Pollo, Esperanza Fer-¡ Carba110- 61 de Mrs. Solomón, y la 
nández de Lamadrid, El i sa Simeón; 8eñora de González, 
de Beato, María Dolores Núfiez del Entre las señoritas Mercedes Jaén, 
la interesente figulina. Marina Puig. 
Lolita Lambea, Emma Tregent y Car-
men Vega. 
Xená Marzol Linjta Fleitas, y Ne-
na Costales, en trío de belleza y ele-
gancia. 
María de los Angeles Chávez, â 
blonda María tan sugestiva, tan sim-
pática. 
Candita Heydrich y su hermana 
Margot. 
Y" la señorita Solomón. 
Celebra mañana el Casino su ser 
gundo baile. 
No faltaremos. 
E L P A S E O 
R O T A R Y 
L a celebró el mediodía del jueves 
ultimo, en el hotel Plaza. 
Asistieron como invitados de ho-
nor el Gobernador de la Provincia, 
Comandante Rogerio Zayas Bazán; el 
Abogado Consultor del Departamento 
de Beneficencia de la Secretaría de 
pi?zas musicales 
Marcha Militar, de Cari Bohm, ^ 
piano, por las señor i tas Nena y 
Morln. 
Vals "Parlá". de Ardltl. piano, 
dolina y violln, por las sefiorltas Pj.. 
dad Hernández . Onelia Alfonso y *i ^ 
flor Ojeda. 
Habanera "Bella «'ubana-'. de .Tos»r,i, 
Whiter, plano, mandolina y violfn, p,° 
el referido terceto. 
Rapsodia Húnpara nrtmerr. ?. ^ ^ 
mo de evadir la acción de la justicia. ¡ Sanidad, doctor Teodoro Alvarez: Pl. I' jecutad* al ^ ' V T , / * ^"\pá"c** 
L a Guardia Rural lo perálgue con I Secretario ed la Administración P r o - { ñ o r y 
actividad. j vincial. doctor Enrique Vavi.na Rou-
— • i ra, y el Presidente de " L a Coopera-
H E R I D O G R A V E EN E L O I U D A ! tiva", señor Jesús Calvo. 
Se tomaron los siguientes acuer-
E l Juez Municipal de San Jeró- idoa: 
nirno ha comunicado al de Instruc-¡ —Dirigirse a las autoridades loca-
que Alfonso i les en demanda que se ponga coto a,'. 
Echevarría recibió una herida grave j extenso número de góticos que mo-
por proyectil de arma de fuego. (lestan a nuestras mujeres con Piro-
E l autor es un desconocido y la ' Pos Indiscretos y groseros. 
Guardia Rural realiza las investiga-! Este acuerdo se tomó a moción del 
Meonck. Bella Pérez y de Reynaldo, 
Blanquita Parravicini, todas jóvenes 
damas de las ^ue más br Inlanel 
damas de las que más brillan en 
nuestros salones. 
Clarita Meyer viuda de Ulmo, Jua-
na Luna de Leiva, María Ruiz de 
Montero, Cándida Cañizares de E s -
coto, Agapita Iturralde de Carballo, 
y la señora viuda de Galup, 
Berta Pina de Cárdenas y Ana Ro-
sa Estorino de Urquiza. esta última 
ron un traje marfil con adornos de 
pieles, de supremo gusto. 
Mrs. Solomon. 
comerciantes y hombres de negocios 
en general. , 
A la terminación del acto les será 
ofrecido un ponche champagne. 
3. —Por la noche se les ofrecerá 
un baile por el Club San Carlos. 
4. — E l día 12, por la mañana, vi-
sita a la destilería Bacardí y un 
lunch que les será ofrecido por los 
Directores de la poderosa industria 
nacional. 
Oportunamente daremos cuenta de 
los demás actos que se celebren en 
honor de los señores que integran la 
G I M N A B A C O A A l D I A 
E L PRLMER PASEO i>i: 
CARNAVAL 
EN HONOR D E L SAGRADO CO-
RAZON DE J E S I S 
Nutrido el cordón. 
Fué cerca de las seis que vino u 
organizarse, prolongándose ía ani-
mación hasta pasadas las ocho. 
Sobresalián en él algunas carrozas 
que no intentaré relacionar. 
Y se destacaban entre los autos 
y carruage* particulares, el de la fa-
milia Valdés Cartaya, donde flore-
cían la juventud y la belleza de Ne-
na Pita, Charo Leiva, Mignona Ló-
pez zy Mavía Pérez. 
E l del doctor Estorino. con E l i -
síta Sarria, Chelo Olague, Nena Que-
sada y Susí Estorino. 
• E l de Solomón con Margarita Hey-
drich, Rosa Eiena Lecuona, María 
Eulalia Herrera y lUJssy Solomón. 
E N E L CLUB 
Un baile de disfraz. 
Acabo de recibir la invitación que 
suscribe p.ira esa fiesta, el Ca|)itán 
Díaz Girado, Presidente del simpá-
tico Club de Oficiales. 
Un número Nás para el progra-
ma que publiqué el sábado de esos 
E l de la señora Vda. de Díaz, con 
Esther M̂ ECL Aleida Casas, Olara 
Solomón, Nin?. Lovio y Rosita Díaz. 
E l de Urquiza, con Nena Urqui-
za, Yuyü Horta, Lilita Hernández. 
Y las hijas del doctor Carnot, las 
Artamend¡, las Pié, las Maribona, las 
Lees, Suárez, etc., etc. 
E n las aceres del Liceo, del Ca-
sino, del Hotel Velasco y en los 
portales del Palacio, estableciéron-
se Jas baterías de la juventud. 
Las multicolqres serpentinas, los 
confettis de nieve, alfombraron bien 
pronto todo la carrera. 
No puede Momo quejarse pues de 
Matanzas. 
Se le recibió con todos los ho-
D E O F I C I A L E S 
tres días rotarjos de que disfruta-
rá Matanza?, del once al trece. 
A dicha fiesta serán invitados los 
rotarlos que se encuentren en Ma-
tanzas, y que regresan esa misma 
noche en el tren de las doce, a los 
lugares de su residencia. 
Bien po" el Club de Oficiales. 
clones procedentes para dar con el '• señor Martín Fierro, 
mismo —-Ponerse de pie, a moción del se-
ñor Salvador Ramos, en señal íle 
MISA D E ALMA respeto por el aniversario del falle-
[ cimiento y del patricio Salvador CIs-
E n la Santa Iglesia Catedral se ce-1 ñeros y designar a los rotarlos seño-
lebró el día 3 de este mes una misa I res Casildo López, .Rafael García 
en sufragio del alma del joven Al - y Pedro Cabeza para que asistieran 
berto Arredondo Llanes, fallecido en representando al Club en la se s ión 
igual fecha del año pasado. solemne del Ayuntamiento de la no-
Tributo de sus aun adoloridos fa-iche. ' 
miliares que no le olvidan. Enviar al señor Gobernador del 
Distrito Rotario el Danzón del Club, 
y a moción del docíoi* v idro de la 
Herrán Interesar del señor Juan A l -
A los ' jóvenes y distinguidos espo-jcalde le ponga música al soneto del 
sos señoras Flora María Lámar de señor Salvador Ramos, " E l Rotario" 
L E S F E L I C I T A M O S 
Beltrán y señor "Pepín" Beltrán Ro-
dríguez por haber recibido la dicha 
de su Primer vástago que como u.n 
angelito descendido del cielo lo be-
san cariñosamente. 
Les reiteramos nuestros parabie-
r-e? con tan fausto motivo. 
HIDROAVION EN M E V I T A S 
E l "Morro Cástle l í" estuvo en la 
bahía de Nuevitas la semana pasa-
da. ^ 
Lo piloteaba su capitán Paul J . ! noscabo de los intereses de la niñez 
que ha de ser remitido al expresado 
Gobernador. 
—Solicitar del señor Gobernador 
Provincial que convoque a los ele-
mentos de más capacidad, así como 
a las autoridades y demás interesa-
dosi en lo relacionado con la ú l t ima 
voluntad de la señorita Dolores Be-
tancourt. referente a sus disposicio-
nes en beneficio de la niñez desvali-
da camagüeyana, para una reunión 
en su. despacho, con el fin de unifi-
car las aspiraciones de todos sin me-
Zunnorman y de mecánico fungía H. 
Walton. 
Como turistas figuraban los pe-
riodistas Mr. Thompson, del Maga-
zine "Heldand Stream" y Antonio J . 
Zapico, Representante de la "Aero-
marine Cop" de New Jersey, propie-
taria de este hidroavión. 
Verificó dicha nave varios vuelos 
por sobre la ciudad y la bahía, lle-
vando seis y siete pasajeros. 
E l Gobernador Comandante Zayas 
Bazán, desosó de ser útil en esta 
cuestión, aceptó gustoso el encargo 
que se le hizo y a los pocos momen-
tos de terminada la sesión del Club 
se reunió con varios rotarlos en un 
acertado cambio de impresiones, 
acordándose que el acto se llevara 
a cabo el domingo en el salón de 
sesiones del Consejo Provincial. 
—A moción del señor Salvador R a -
Xunra el primero queda coa toda Un lleno completo fué el del do-
la brillan ,e/. que se pretende. En l:i I mingo po;- la mañana y por la no-
propia capital el primer pasco de | che en los Escolapios, con motivo 
Carnaval, uo es lo que los postnrio—de la celebración del primer triduo 
res. De aUí quo no debemos desen-; en honor del Sagrado Corazón de 
cantarnos y esperar los venideros I Jesús Y ?1 mismo lleno se repitió 
que han da obtener gran resultado. ¡ ayer limos y sin duda lo veremos hoy 
E l primero lo tuvimos con una ani-1 por la noche, como lo hemos pre-
mación relativa, y los balcones del i senclado hoy por la mañana. 
Casino y loa del Ayuntamiento sol E l domingo estuvo el sermón a 
vieron basante animados.' I cargo del Rector de las Escuelas i Botet y Simeón, Juan Capó Daily, 
Podemos decir que hubo derroche i Pías, Rvdo. Prudencio Soler, de ma-!'Pedro Urquiza y Francisco G. Chá-
de serpentinas, y quo fué " E l Bazar; ñera magistral, y ayer habló, tam- | 
Cubano", la casa de Pepé Perelra, bién elocutntemento el Padre Juan 
Puig. 
Esta nóslie tendremos ol gusto de 
oír al Pa-lro Modesto Roca. 
Un éxito se han anotado con la ce-
lobraclón -Jo estos cultos la A>)cia-
cjón del Apostolado de la Oración. 
E N VI S P E R A S 
De una fiesta de arte. 
Del concierto que el día cinco nos 
ofrecerán en Sauto, Lecuona, Sán-
chez Galarraga y Marta de la Torre, 
Lucida se nos promete esa velada. 
Tomador tienen ya palcos para ese 
concierto los señores Alberto Guiral, 
Armando Carnot, Sixto García Jr. , 
Humberto Pollo, Benigno González, 
Teniente Coronel Rangel. Segundo 
Lunetas: doctor Cabarrocas. Fran-
cisco Arana, señoritas Poledo, Ma-
nolo Gómez, Arturo Echemendía, 
Tomasita Angulo, Manuel de Quesa-
da, Olague, Ricardo Molina, Pedro 
Lamadrid. Aurelio Hernández, justo 
Ojanguren, César Carballo, Inés y 
Lalra Cultoras, Carlos Vázquez, San 
chez Simpson, Viñals, Villa, Llorens, 
José Agujrre, Luis Cuní, Lolita Lam-
bea, Carrandi, Marina Puig, etc., etc. 
una de la-j rjue hizo mayor venta. 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
E n la Rdfital, en la casa San Jo-
sé número 11, falleció el pasado 
viernes, a las diez de la mañana, 
la respetable señora Margarita Byrn^ 
Viuda de Le'Batard, a consecuencia 
de un embolia cerebral que por ter-
cera vez le repitió. 
Durante cu gravedad fué asisti-
da por el doctor Enrique del Rey. 
quien agoló lodos los recurso* de la 
ciencia por f-alvarla. 
E l Rvdo. Pablo Fols, párroco do 
Nuestra Señora de la Caridad, le 
S I G U E MAL "CORAIiIA" Y L E 
L L E G A . Y ALGUNOS SOCORROS 
IJZ, distinguida compañera "Cwra-
lia", sigue de cuidado. E l doctor 
Castro la vjsita dos veces al día y 
hace cuanto está en sus manos por 
salvar a la ouená y ejemplar ¡nadm. 
Con motivo do nuestra nCtia. del 
administró loa Santos tíacrameútos DOMII1S0 ^ el DIARIO, recibió la 
y la bendición Papal. i visita de la señora Angelina Monzón 
L a señora Byrne Viuda'de Lo'Ba- dc Gavilán, quien le entregó un peso, 
tard, era madre de las señoras M a - ! L a doi:tor:i Gabriela Martínez Leyro, | 
L A BODA D E H O Y 
Boda del gran mundo.. ma, Adelina. EÍ Cónsul de España 
Un enlace que tiene con las elm-j señor José María Altuna. el Gober-
patías de toda Matanzas, el interés I nador Provincial doctor Juan Gron-
y el afecto de la sociedad habanera. 
Pertenecen los novios a la gentry 
de estas t'o, ciudades. 
Adelina Giscard. la fiancee, es una 
do las señoritas más bellas, más ele-
gantes, más graciosas de nuestro 
smart 
E l primer viaje llevó de pasaje al i mos se acordó designar Delegado en 
señor Alcalde Municipal y los Cón- las conferencias que han de efectuar-
sules de España, Estados Unidos y 
Dinamarca en Nuevitas, representan-
te de la Cámara de Comercio y dos 
señoras americanas. 
Después y en sucesivos viajes iban 
distinguidos jóvenes y familias de 
la ciudad, entre los que figuraron el 
señor José Ricardo García y señora. 
se en Matanzas, al señor Aureo Ar-
teaga, en unión del señor Abel Ma-
rrero. 
Esta sesión f u é muy animada e in-
teresante, como todas las que cele-
bra el Club Rotario de Camagüey, 
atento siempre a todos los asuntos 
que puedan estar en relación directa 
E l bosquejo dramático "Alma Mía" 
«n un seto y trrs cuadros. nr|g)n,j 
de Alberto Garría Mendoza, fui inís). 
prelado por laa spfioritas Piedad Her. 
nández y Ana Mi-.rfa Trlmifio y ia n¡_ 
fia E s t h e r Hernándír , n'iienps fueroj 
n.uy aplaudidas. 
E n la secunda parte toc/Sle el turna 
a las s eñor i ta s Juana Rosa Alfonso 
Onelia Alfonso y el señor Ajeria, qu, 
tocaron "Boheme"'. de Puccini al pi», 
no. mandolina y viol ín . 
E l juffuete o6mico en dos acto?. nr;. . 
grinal de Vi ta l Aza, "Parientes T.cja. 
nos", fué desempeñado por las sefloii 
taa X e " a Morín. Edelmira Hernándei, I 
Algeciras Rizo y los señores Oscar 
Truj i l lo . T o m á s Pérez, Fausto For», * 
Juan Morín (hijo) Tlamiro Porte y F». I 
bián P i ñ a . 
Todos los intérpretes de esta gra- i 
ciosa comedia rayaron a prran altura. I 
D e s p u é s Úi6 comienzo el baile tocan-1 
do una insuperable orquesta. 
E l cronista les envía a todos n I 
cordial f e l i c i tac ión . 
Sin olvidar a la directiva del Liceo! 
por el é x i t o alcanzado con esta fiesta. 
Mamíro Caballero y señora, señora de i con todos los intereses de esta ciu-
Juan Amado Silva. | dad. . > 
Loa distinguidos hnéspedes fueron j Rafael P E R O N . 
D E S D E 6 0 L O N D R O N 
T,A REORGANIZACION l>R L A S 
TA D E L E G A D O S MENDIETISTAí 
S E R V A D O R E S 
A S A M B L E A S P R I M A R I A S — T R E I N -
— E X G E L E M T E L A B O R D E EOS r<>\-
B L C E R T A M E N D E SIMPATIA DE LA S O C I E D A D 
UNION C L U B " — N O T A S D E SOCIEDAD 
Her, el Presidente del Club Rota-
rlo Mario Dihlgo y el Cronista. 
Cuatro también los testigos del 
novio: José Gómez Mena, Juan Gis 
card 
Góm 
Firmarán el matrimonio civil los asambleas primarias y 
Con verdadero entusiasmo y den-1 Bienvenido Galdós Paral y Marino 
tro del más extricto cumplimiento de Fundora Hernández; Güira: León 
los preceptos señalados por el Códifo Madariaga, Evaristo Aldama y Angel 
Electoral, verificáronse el pasado j Rivero: Manuel Alvarez: José R . 
domingo 24 del actual por nuestros ¡Fundora. Alfonso Sardiñas y Hercu-
l, Alffredo Rodríguez y Vicente' Partidos políticos las elecciones d i á f a n o Rodríguez; Punta Brava: MI 
lez Mena (puefitas para la renovación de las guel Fundora Núñez. Faustino J". E s 
designación! pinosa y "Nemesio Aldama; Gonzalo: 
Lo ha proclamado así siempre la señores Alfonso Mosquera y Casi- de los delegados de las mismas que Pedro Espinosa. Francisco Herrera 
pluma del Cronista. 
Paco García Gómez Mena, perte-
neciente n la familia habanera de 
esc apellido, reúne a sus cualidades 
muchas como caballero, una cultu-
ra y un don de gentes poco común. 
Se celebra en el l|r>gar esa cere-
monia. 
Para decorarla se ha encargado a 
miro Giscard. 
Van a la Habana los novios a pa-
sar los primeros días de su luna de 
miel. E n el Sevilla Biltniore tie 
ría Luisa. Flora, ^ a r í a , Angelina 1 le mandó 50 centavos' / ^ r i ñ o - ^ flrrnH matancera de Mario An-
y Gonzalo Le'Batard v humana del' sa hermana en recuWo de su her- «Ff . ^ W * * ^n *usto 7 ^ on-
celebrado poeta matancero Sr. Bonita ^ mano difunío- 20 centavos.! f ^ 1 ^ ^ n J a s £ Armand y Car-
do Byrne y del Ingeniero señor R}. | También una defola de Jesús Naza-! 1 
Embarcan después. 
De New York se dlrijirán al Ha-
vre para pasar en París todo el ve-
rano. 
E s suntuosa la canastilla de bo-
das de la señorita Giscard. 
, Desplegará er, ese decorado Mario! Bernabeu. el gran Bernabeu, r.;-
M a d f e T i í t l c a de los señores Fe- ! N ^ r o a Pedimos a todas las * ^ \ ^ ^ el ^ 4 K ^ ^ p ^ t d í ^ c 2 L * 
derico Maza v nuestro ouerido ami- toc,toras oc Ia compañera on desgra- i ^ le reconocen todos. troussea t. v procede rte ta casa ac 
go el señoi F e f f l W S j a . I ^ a nue le énvien algún socorro, f inó! Apadrinarán a la interesante pa- i Borbillo el elegante ajuar de casa. 
E l acta del sepelio verificado oí1 Pueden Hartirlo personalmente, re-lre:|a' la seilom Herminia Giscard del De esa boda a la que asistiré y 
pasado sábado en el Cementerio de : initiéndo10 Ccn alguna persona ¿Q ¡ Mosquera y Rrrlolfo Alvarez, herma-1 de la qu- soy uno de los testigos. 
Colón, result.-i una verdadera mani-! conflanza a la casa San Antonio nú-i no!, de .,"3 nov108- , 
festación do duelo mero 65. esquina a Barrete. buscribioron el acto religioso en ' ñaua. 
Descanse t n paz y llegue núes- "Coralia" bien so lo merece, la po- calidad de testigos, por la bellísi-1 Con detallada relación, 
tro pésame más cumplido a todoa sus l)^e• ' • , Y L \ J E R O S 
familiares. T U 
Los que llegan. 
Iban de sustentar ante la Municipal y Wenceslao García; Zapata: F r a n -
Ide cada agrupación rl mandato de las cisco Guedes, Ignacio Hernández y 
'masas populares electoras. José R . Fernández; Las Piedras: De-
I Esta jornada comicial puecre de- metrio Gómez, Fernando Cepero y 
^ ^ p a r ^ d H ^ ^ i a l M Í a d o n ^ r ^ ' í a s ' ^ l c i r s e que ba sido brillantísima. i £ X l n Í ^ W OuV 
á , . [por la armonía y ejecutoria cívica aron. Higinlo Santiago j José Qui-
que en general la ha presidido como ¡ñones Mirabal. 
por el buen juicio y discreción de-j Con referencia a los conservadores 
mostrados por los jefes de las rae-1 los Delegados electos por esta colec-
pectlvas colectividades públicas, loitividad pública forman su núcleo más 
mismo en la selección de los eluda-;batallador y sin duda alguna su más 
danos que habrían de integrar losjvaliosos. Elementos todos de prime-
comités de barrios y sus delegados'ra fila, compenetrados con el joven 
como por el respeto tenido hacia to-1 presidente del Partido, señor Lino 
das las aspiraciones basadas en la Marrero Lima, que puede anotarse 
aptitud y en la consecuencia y sacri-jcon orgullo este triunfo personalísi-
ficios por los ideales. mo. 
Por lo que respecta a \ m libérale?. ¡ Fueron electos delegados por esta 
hábilmente dirigidos por los señores fuerza política los siguientes señores: 
hablaré en mis "Matanceras•' de ma- Miguel Fundora Núñez, Alcalde Mu- Barrio de Gonzalo: Lázaro Carden-il 
XV I A CLINICA DEL DR. a ALAI-
n w A 
En la c l ín ica del Dr. Oalainena h» 
sido operada la estimada seflora Fran-
cisca Gonzá lez de Fresno, esposa d« 
nuestro querido amigo don Juan Fresno. 
De la delicada operación se me c|. 
ce que sigue mejorando la apreciad» 
dama. 
S E X.A COLONIA XSSPAftOLA 
E x i s t e gran entusiasmo para el pri-
mer baile de Carnaval, que cplebrarn .'a 
Colonia E s p a ñ o l a el dfa 0 de marzo. 
Promete quedar muy lucido. 
* 4. ' • 
LIRIO S E L TALLE. 
ción recreativa local, "Unión Club"«J: 
Hé aquí los votos alcanzados por 
todas las seductoras candidatas qu» 
figuran en estas espiritualeb jus* 
tas, hasta el pasado domingo 24, fe-
cha en que tuvo efecto el penúltimo 
escrutinio: Señoritas Matilde Soler, 
11.0 4 9 votos; Marina Diez. 10.881 
Idem; Marina Aldama, 1 0.350 ídem: 
Ofelia Navarro. 5.899 Idem; Isabel 
Rodríguez. 5.445 idem: Julia Dihi-
go, 3.311 idem; María Luisa pen-
dón. 2.793 idem; Rosa Sotolongo, 
1.821 Idem; Esperanza Delgado. 
915 idem; Rosa L . Valdés. 685 id.; 
Isabel iVicolás. 60 3 Idem; Angelí 
L . Infante, 645 Idem . 
E l ú l t imo eecrutinlo tendrá efecto 
el próximo domingo domingo 2 i* 
Marzo, a las ocho d e la noche, rumo-
rándose que habrá "sorpresas" muj 
s impát icas , dado el número de votoi 
que "no se sabe donde andan". 
E n el Casino Español. ' I 
Nuestra culta sociedad española f 
prepara con ardor para la próxim* 
temporada carnavalesca. 
Según rezan los elegantes tarj»* 
tones ya expuestos por todas las w 
trinan, para el domingo 9 de Mar» 
próximo. Momo recibirá en la coque-
tona sala del Casino las primer* 
ple i tes ías siendo riguroso para e'10 
el traje de disfraz. 
Se me asegura que hay en perspe'' 
tiva la organización do dos Und* 
comparHas que han do llamar graD' 
demente la atención. 
I'ara el mismo día, leu .'mente. 
anuncia una "matinée" infantil, c0* 
regalos de dulces y juguetes a 11 
menuda concurrencia. 
Todo ello amenizado naturalnie'1' 
te por una una de las mejores o* 
questas capitalinas. 
E l embullo es colosal. Nuestra Ja' 
v entud está de plácemes. 
¡Enferma. 
Desde hace algunos dias l'állae6 ' 
clulda en sus habitaciones, algo 8' 
F A L L E C I O V I G E N T E DIAZ COMAS 
E L DOMIXCO E N L A PARROQUIA 
Ayer redbiO cristiana sepultura 
Se veri-icó el domingo" al medio en el Cementerio de esta villa, el día en nufíscra iglesia parroquial el 
bautizo de los niños Moría Adelina 
Albina de la Caridad y Rogelio Del-
fín, hijos de los distinguidos esposos 
María Metieses y Rogelio Prieto. 
L a primera tuvo de padrinos a la 
antiguo vecino de la localidad, y es-
timado arn:go, señor Vicente Díaz 
Comas, padre de nuestro querido 
amigo el jov.n Alberto "Díaz Comas. 
L a muerte de este amigo ha sido 
muy sentida en nuestra sociedad, y 
nicipal de este término, y Prlsciliano j Miguel Espinosa y Macario Mendo- tada en su salud, una dama Q116 g ^ 
Piedra. Consejero Provincial, es un;Za; barrio de Punta Brava: Carlos ¡ de las mayores distinciones por P* 
hecho innegable que la tendencia pre-: Hernández Nieves, Gregorio Hernán- de eeta sociedad. . ¿( 
dominante, unánime pudiéramos de- dez y Félix Higuera Alonso; Barrio' L a señora Aurora Espino, viuda 
muy agradable, muy simpática. !clr, ha sido de cálida adhesión a las de Manuel Alvarez: Pablo Pérez Dé- Campos. t(j 
Y Rogelio Sopo Barrete, que pro- aspiraciones presidenciales del Coro- nig Eufemio (lonzález y Fermín Ba- Por cuyo pronto restableciini 
nunció una conferencia esta mañana nel Mendieta. |rrenechea Martínez; Barrio de Güi-! formulamos los mí'& slnceTíslmoa 
en el Aula Magna 'del Institutcu I Los treinta Delegados electos por:ra: Rogelio S. Peña. Cesáreo Rodri-.tos. 
Hablaré también de ella mañana, 'el liberalismo en los diez barrios del guez y Ramón Alvarez; Barrio de 
Y es por último mi saludo para término son todos ciudadanos de re- Las Piedras: Demetrio Valdés, Anto-! Restablecidas. 
Ameriquita Garrigó la bellísima se- conocida solvencia política y moral nio Valdés y Federico Betancourt; 
señora AdeMna Creed Viuda de Pric-!el acto dei sepelio resultó muy con-
tó y el señor Buenaventura Córdo-1 cnrrldo. 
ba. y el s.-gundo a la señora Rafae-( 
la Barrera Vi.idÉi de Meneses y a núes ; 
tro querido y estimado compañero 
en la pronm V á c ó Prieto, tío dei 
lo? nuevo? cristianos. 
L a ceremonia fué presencíala por, 
un dlstiníTuMo grupo de amigos, y! 
en la mlsme. actuó el querido Padre 
Descanse en paz el señor Díaz Co-
mas, y reciban nuestro más sentido miro Giscard que celebra hoy su ono-
pésame todos sus familiares, y muy mástico. 
en particular BU hijo Alberto. I • 
Esta ya en Matanzas después de 
una ausencia larga que motivó el fa-
llecimiento de su "señor padre, la 
señora Ana Coralia Porro de Cam-
panería. 
E s también nuestro huésped el 
doctor Ravolla, hermano político del ñorlta que vieno'a pasar el Carna- y^ con^un ^márchamo marcadamente Barrio de Galeón: Cario? Luís Toca, I Desde hace pocos días se 
Ingeniero Jefe de Obras Públicas val en Matanzas. 
Luis F . Ramos, persona muy culta, | Welcome todos 
L A U L T I M A NOTA 
Para desear un feliz día a Casi- Felicidades. 
L A F E L I C I T A C I O N D E L DIA 
sa Elpidio Líiguardla, quien sorpren-
derá muy ¿u breve con la "Historia 
de Guanabr.coa". 
No oividaitmos al amigo señor Celebran su santo hoy, el simpá-
Juan Antonjc Sesma. tico joven Horacio Huguet, hijo de Arcadlo R a z 
Muchas felicidades deseamos a los nuestro buen ami^ff el señor Oscar NI tampoco al querido amigo E l -
padres y a los nuevos cristianos. ; Huguet. pidió Fran.-Iii. 
I E l estimado compañero en la pren-; Tengan todos un día muy M i É , 
eneflg 
¡"mendletista". Bien ee cierto, que Feliciano Diez y Eloy González Pé- i tra totalmente restablecida u"* del 
¡hasta el presente no ha existido por rez; Barrio de Zapata: Sofero P a - | milla muy estimada y que goz» 
aquí el más leve asomo de una dis- drón Vega, Raúl Orozco y Juan R i - ; general afecto en la localidad. ^ 
¡paridad de criterios sobre extremos vera Gómez; Barrio de Tienda Nue-( Reficrome a la señora Encarn t 
I "presidenciables" en el campo libe- va: Tomás Aldama, Cristóbal I tur-; Fernández, viuda de ralieza uij»* 
!ral, lo que no deja de constituir una bidé y Miguel de J . Suárez; Barrio ¡sus interesantes y bellísimas n 
¡ventaja inmensa para la cohesión de'de Lucía: Ismael Núñez y Triana, , "Fefa" y Paulina, gala de nue 
i una fuerza política en plenas activi- Dr. Troadio Villa Villa y Guillermo ' salones. tí 
Idadefi. Rodríguez Simón y Barrio del Fue- , Afectadas por la gripe Tein .j 
E N F E R M A j Hé aquí la relación por barrios de blo: Lino Marrero Lima, José Albis-: tan apreciadas damas estuvieron vj 
Nada «sabum os hasta ayer. ios señores D elegados electos: jturOteizay Manuel Díaz. > gún tiempo recluidas en el hogar 
De encontrarse guardando cema, Pueblo: Dr. Francisco María Fer- ' • bajo ^cuidados profesionales. . {>)5 
la respetable y -Mimada señora Joa- nández. Representante a la Cámara; Sigue desbordante el entusiasmo Ex'cufamos significar la ' ^ ^ u i 
Manolo JARQUIN. 
quina Cabj de Villa Viuda de Vega. Miguel Fundora Alvarez y Priscilia- promovido en el seno de esta soc ie - l c 'ón con que aportamos a la cr0 
Por su total restablecimieoto ha- no Piedra. Tienda Nueva: Francisco dad con motivo del Certamen de tan agradable nota, 
ceñios nuiy f.*,--. lentes votos. .Trujillo, Ensebio Guirola y Enrique Simpatía que con tan feliz acierto! 
JOSÚJ CALZADILLA* iMarrero; Lucía: Pedro P . Riaño, 1 iniciara hace poco la culta Institu-1 OÑA, Corresponsal 




y la ni. 
as fueroa 
a una 
. goza de 
núes tros 
isal-
Del p r o b l e m a . . . 
iene de la pag P R I M E R A ) 
B e l m o n t e . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
p n M de ni|f»vu... V creo además 
que seráü veinte corridas las que to-
ree. . . 
Lo t ivrto t - que, de corrillo en 
y en las partea altas, el bubi es de 
recia complexión, fuerte, ágil Pe 
ro lo mismo unos que otros, muey 
tran igual aversión al trabajo asi-
duo y disciplinado de las f'n'jas. 
píobablemonte aunque concurrieran'corrillo, tier.c f i r m á n d o s e con una, 
los bubis al trabajo, no serian ba- insistencia pertinaz, que Juanito 
tante a satisfacer las necesidades do Bcjmonte> e] fenómeno, ha de salir] 
aquella agricultura, que en la isla . niieVo a la piaza vestido de lu-
está poco desarrollada. Se hace pre-
ciso que los negros del Continente 
,vayan a trabajar a Fernando Poo-
Esto se podría conseguir por el me-
dio indirecto de hacerles pagar tr<-
butos. Se allanaría mucho la cues-
tión si fuesen con sus mujeres, na 
ciendo el contrato de trabajo Por 
largo tiempo—seis o más anos - . . cu.uars por la . , nados al deporte cinegético, que asis 
v dándoles facilidades 9 W f ™ ' ¡ t \ W ™ r r i d a . . . t i ó para j)reseilCiar ]aa tiradas anuil. 
da uno construya con los Z16 ^ j , ; . ; | Los empresarios españoles han di-¡ ciadas. La Directiva del "Club Ce-
del país una pequeña c a s J t a ^ l ího , apresuradamente: —Nosotros se iru"' como tiene por costumbre, ob-
pa y calabó.que tant0 hav; los (lames también. sequió coa dulces y licores a sus 
aauel bosque virgen. > qut- '1U 1 - i . . 'huéspedes. En las glorietas, damas 
más q"^ t o U f ^ ^ V Uada- t i " ' <,il" ^ ' ^ " ^ i d ^ t i n g u i d a s daban realce a la fiesta 
IDOS timoratos Puede. ^ " L ^ L i« ¡ Uo ac<' t,sta::i ,osas -- H * * Preclo/con su presencia: 
Señoras Herminia Rey de Roca, 
Francisca Fernández de Pérez, (ioyf-
L o s q u e p e r t u r b a n l o s p a s e o s d e C a r n a v a l n o s o n 
m u l t a d o s , s i n o c o n d e n a d o s a d í a s d e c á r c e l 
. domingo último. ¿ S e i i i en America? Hay, en efec-i „ , . 7 
a,. „,. . ,; . . .... « r « „ 0 . A ^ W ^ m X X \ 
corridas. ; Pónganle ustedes precio a 
rada una de ^stas corridasI 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA DE 1924 EN " E L L U C E R O - . - F E L I P E MARTINEZ. MIGUEL 
B. ZAYAS Y SEPTIMIO SARDINA OBTIENEN LOS PREMIOS CON MAGNIFICOS SCORES.-OCHO 
CAMPEONATOS EN "CAZADORES DEL CERRO". "BUENA VISTA". 
Una mañana fresca y propia para E n la galería del tiro de revólver. Scoro 
quemar pólvora, fué la que hizo el, ganó el premio: "José Rosende Ro- F Mariinez. 
con una brillante fiesta. Loa espa-
ciosos terrenos y cómodas glorie-
Xo acortarán. I * ofrecen 100,000 tas' resultaron pequeños para dar 
veinte. A 5.000 pesos alb^rSUfe al gran número de aficio 
ser cacados los % ^ máSt _ ganado en América. trañen que deban 
rebajadores. L a mujer es escla 
a entre ellos, es burra de car 
£ y es un objeto de comercio 
No es que hayan los emanóles det ienes lisicag 
divinizar sus usos y costumbres, _ . j ^ludalde. Hace ejercicio todas !as ;Ampudia de Yáñes, H 
llelnmnte está ísíá en perfectas condi - ' f Ramos de Naya, Emilia López de 
„ / . . . . • i González, Celia Gutiérrez de Miran-
. I m-rU.. Agil, Joven., da> candita Fernández de Ovics, 
ca" una pisto'.a, el apreciable joven José A. Ora. . 
señor Septinio Sardiña, con cuatro- Rodrigo Díaz. . 
cientos diez puntos efectivos, en un F. M. Capote, 
posible de 500 y las ventajas que M. B. Zayas. . 
proporciona el handicap. \QM Grande. 
E l señor Sardina será un fuerte!F. Naya. . *. '. 
candidato al próximo campeonato.' j . R. Roca. 
José Ovies. . . 
Juljo Banatyne. 
V. M. Neira. . 
José García. . 
F . N. Ramos. . 
F. P a r r a , . , 
A . Martín. . . 
M. Piñar. . . . 
A. Beale. . . . 
J . Blanco. . . 
í .mte. A. Mesa. 
Cptán. Candía. 
R. Banatyne. . 
Pichónos muertos: 
12 de 12 Pichones. 
11 de 12 
ro hav que modificarlos paulatina- niananas 
. ^ hipn de la civilización a ujente eu bien ue _11T.nnea ¡cuoncia. preside la sociedad europea. 
Y torea con metódica frc. 
Bravet de 
^ULV mujeres de los braceros s> | 
*• ^fnes en ciertas faenas de Us U 
tian ut i les . !n„, ¿Jarana del cacao 
l"n amigo! que le ha visto, reci.-n-
.•moiUc «u una tienta, acaba de de-
. , t.onio'ef desgrane l c c  cii.Io: 
y cuidados de la ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 i —Un nombro: Ai)ena ver cómo se 
cado de ese ^ " ^ p e q u e ñ a parce K '»<'»Pntrn el toreo actualmente 3 
bién at®ndpe;nív dedicado al cultivo ¡coníemplrr con el capote a "Tórre-la de terreno __ ^ de ^ ; . „  t  
¿Ibl plátano, ñame 
tanto gustan los 
fran auxilio que 
diera pasaje gratuito a las nuuer^ 
de los braceros. 
-• Hay íl"^ hacer 
ver el probiema 
Guinea. . . . . . „ 
Si cuando estuvieron allí los ^ _ 
-r0s internados del Camerún alemán ^ 
o yuca 
negros. Sería, uq 
el Estado concer 
algo para -esol-
de los braaos en 
¡Dió doce verónicas, sin on-
immdarso. jugando los hraos, como 
él sólo sabe hacerlo, con la res pren-
dida entre los vuelos dol capote, y 
cada lain.e lleno dol reposo necesa-
rio . . . ! 
No st- hábln actualmente de otra 
;Vuei\oii lo« toros.-.I ¡Se va Rel-
mr espacio fie cerca uc «.^o monte! ¡Los toreros se aperciben pa-
años en un régimen de grandes des- va |a iumi,iosa y bravia fiesta... Mú-
fUti militares, aH^eptándojos Pin Slcj|a d(. pasodoblc... Desfile de ca-
Brillo de oro en los tra-
trabajo retribuido cu laá .jes de luces. . . Sedas relucientes... 
plantaciones—al menos a los que Tumulto . . Alegr ía . . . 
no eran soldados—puede que al ílr- ]»t.onto coirerán calle de Alcalá 
mar la paz hubieran preferido ^ arviha Ios picartoreS, "apachurantos" 
Photí de entre ellos quedarse en 1-er- ' / 1 
naído Póo trabajando. No se hizo sobre los débiles jamelgos, —tal y 
así y les 'pidieron a España y ésta como este dibujo muestra,— a la 
les entregó a ingleses y franceses,, g^pa j ^ . iog cuales se asienta a ve. 
durante la Gran Guerra, en vez de 
ño  i  d   de tres 
des-
alimentándolos sin 
-nü¡" hicieran nada útil, se les hubie^i 
?a invitado a que libremente concu- *W rojas-, 
retribuido c  l s .u\s e li 
l s (j o l  
Fernández y R. S. de Vázquez. 
Señoritas: Conchita González Ló-
pez, Margarita Yañez, Pilar Loriz, 
Carmen Yañez, Carmelina Pérez, Ma-
ría Dolores Fernández, María Miran-
da y Antonia Suárez. 
Antes de comenzar las tiradas y 
mientras el activo Director de p'a-
tillos, el campeón Felipe Martínez, 
realizaba el sorteo de los turnos y 
puestos respectivamente de los socios 
comentábase en diferentes grupos de 
aficionados, los éxitos y fracasos al-
esnados en la temporada do caza 
última. 
Algunos dorian, que disparando 
doscientos cartuchos, habíap cobra-
do ciento ochenta palomas rabiches, 
tirando al vue1o. Un viejo tirador, 
guiñó el ojo izquierdo y dijo: 
"Compañeros, entre los cazadores, 
imo de los placeres más grandes, es 




















Loe que perturban los paseos de 
Carnaval no son multados, sino con-
denados a días de cárcel. 
Como algunos bárbaros no saben 
divertirse sino molestando a los de-
más, se ha decidido tomar contra 
ellos la.> más rigurosas medidas y los 
¿eneres jueces correccionales ya no 
les ponen multas, sino los condenan 
a días de cárcel. 
Afortunadamente, son menos cada 
día los salvajes que perturban los 
paseos de Carnaval. La mayoría pro-
cura divertirse alegremente, apro-
vechando !a gran oportunidad que 
brinda este aao el "Bazar Inglés", 
Avenida de Italfa y San Miguel, con 
su inmenso surtido de artículos car-
navalescos y sus precios tan reba-
jados. 
En e! "Bazar Inglés". Avenida de 
Italia v San Miguel, tienen un com-
pleto surtido de tohis propias del 
Carnaval, como tarlatana de brillo 
y mate en todos los colores, precio-
sas creto»as, lindos satenes, etc. So-
bre todo, hay una novísima tela— 
un tafetán de algodón— que es di-
vino y está haciendo furor. 
E n adornos, el 'Bazar Inglés", 
Avenida de Italia y San Miguel, tie-
ne las últimas novedades. Ha reci-
bido nuevas remesas de mostacillas, 
lentejuelas, canutillos, collares, cin-
tas, botones piedras preciosas.. . 
Los precios de gran ganga, para 
que todo ti mundo se divierta, para 
que nadie se quede sin disfrutar del 
¡feliz reinado oe Momo. 
Si no estás embullada todavía, em-
búllate, lectora. Tienes tiempo de 
hacerte un bonito vestido para el do-
mingo rjue viene, que ya tú sabes 
; que siempre es mejor. 
Embúllate —no ¿eas boba— y di-
v i é r t e t e un poco. 
C 20<;7 3-d 4 
realizamos y como después de todo, £ Septini,0 Sardina, que en la ga-
no se perjudica a uadio *»« '»»«•- - - _ 
Ya tarde terminó el último match, 
en los Lferrenos de " E l Lucero", re-
gresando al centro de la capital de 
noche, en donde IJS adoradores de 
Momo, con infernal ruido, anuncia-
ban el reinado de la careta; aunque 
para algunas personas el Carnaval 
es perpetuo. 
E n este año. se discutirán, en " E l 
Lucero", los campeonatos siguientes: 
Campeonatos y tiradas especiales: 
Mayo 20: Copa " E l Mundo", 15 
Pichones. 
Julio 6: Campeonato Rifle a 100 
yardas, C. C. de! Cerro. 
Julio 15: Campeonato Revólver, 
C. C. del Cerro. 
Julio 20: Campeonato Pichón (10 
pichones). C. C. del Cerro. 
Julio 27: Campeonato Platillos 
(100 Platillos), C. C. del Cerro. 
Agosto 10: Campeonato Provin-
••ial Platillos, 100 platillos. 
Agosto 17: Campeonato Nacional 
de Revólver (50 tiros). 
I Agosto 24: Campeonato Nacional 
ese gran número de brazori disponi-
bles . 
A. Pérez Hurlado do MK-NDO/A 
Coronel. 
L a marcha de 
Viene de la .pag P R I M E R A ) 
Dice Krancis M'Cuilagh. que las 
(hekaa o Comités de investigación,' 
al misuu tiempo que de ejecución'de » - j 
"las penas de muetre, se contaban por.' 1 
.eutenares desde que se constituyó idgno, un buen principio de año 
oo la figura en blusa del monosa-
l»io. . . 
Y las •'jardineras" tintineantes de 
cascabeles... Y alguna que otra mo-
tocicleta fugaz. —también las he vis-
to— que transporta de prisa, en una 
loca caliera, a un torero rezagado. 
¡Embutido dentro dol diminuto 
asiento del "sido-car"! 
Los toros "vuelven, l ü *'foot-ball" 
¡se aleja. Y Belmonte se v a . . Va a 
a torear! E s , querido Be-
el Soviet y. por lo tanto, cuanto mas 
Vlca era la Región rusa, mayor el 
numero de Checas; y así en Ukra-
nia. al Sur de Rusia, país riquísimo 
y cuya capital, Kieff, contiene Pa-
lacios de fabricantes de azúcar "fie. 
remolacha. (iue rivalizan con ios 
más suntuosos de San Petersbiirgo, 
había nupmoras Checa?, sólo en Kieff 
existían diez y seis que no daban 
descanso en matar- En 1920 amagó 
iwa revolución en Moscou, y se su-
primió matando a dos mil soldados 
en sus cuarteles; en ese mismo año 
¿e ases'naron en San Petersburpo a 
cinco mil, porque creyeron los Bol-
sheviki que se iban a sublevar unas, 
tropas para reunirse con los anti-
tevolucionr.rios de Yudeñfcht. En 
ése mismo año se asesinaroú 1,418 
personas en Odesa; y murieron en 
Siberia, en Tosusk, asesinadas, cipco 
rnil personas. 
"' Véase el Decreto del Comité eje-
cutivo de Moscou, de Junio de 1921, 
«iue es más sanguinario que cual-
íplera de . los de Ivan^él Terrible. 
Se mandaron incendiar las cosas de 
loa acusados, en Üfimsky, después 
do saquedas. y se mataba a todos 
con eata orden de seis palabras: 
"'matadlo 
liallen". 
¡Quién sabe si la Historia lla-
gará a Lenlne, el Feroz, como lla-
mó a Ivan, el Terrible! 
Ivan IV, el Terrible, que empezó 
J reicor a los 14 años de edad, no 
"tuvo mas que un proposito, agran-
tíW, como lo consiguió, el territorio 
íJooscovita, mientras que Lenine ha 
L . F R A U . MARSAIi. 
Miulrid. Jünero 1024. 
Con l a 
Viene de la p^g' P R I M E R A ) 
r.AIÍE R U T H MEJORA CONSTAX-
T E M E . V T E 
HO't•SPRINGS, Marzo 3 . 
Bate Ruth, el rey de los jonrone-
ros, continúa mejorando rápidamen-
te y se espera que pronto se resta-
blezca del ataque de influenza que 
vij.-^ padeciendo. 
tOiera- Ie!.ía de revó|vcr alcanzó el premio de l'ichóa (20 pichones). 
J . R. Roca" en "Cazadores doi 
O r r o " . 
Sooro. -Puntos efectivos 
sibh. do 500. 
en un po-
Sr. Felipe Martínez, que ganó la co-
pa " J . Rodríguez" en " E l Lucero", 
en el tiro de pichón. 
Miguel B. Zayas ^jq 
Antonio González 4J5 
Isidro Corominas. . . . . . 412 
Septimio .Sardina 410 
José Col! 37s 
Arsenio Bartolomé 350 
Felipe Mazoucos ¡Uj 
Jesús Coll. ;!3 0 
Francisco Villaverde 323 
Antonio Martín 315 
Ai mediodía se efectuó el almuer-
zo anunciado, con el siguiente 
Menú: 
Pisto a lo "José María Cuervo" 
Arroz con pollo a lo "Rosende Ro-
ca". Lechen asado a lo "Felipe Mar-
tínez". Viandas a lo "Secretario". 
Pudín "Callejas". Vino a lo " J . Ro-
dríguez" Agua Mineral, pan, café 
Los tabacos los regaló el entusiasta 
socio, nuestro estimado amigo el se-
ñor Eustaduio Alonso. 
Durante el almuerzo una orquesta 
deleitó a los comensales, con escogi-
das piezas de «u magnífico reperto-
rio y hasta se bailó. 
Aunque no completa .publicamos 
una relación de las perdonas que dis-
frutaron del sabroso ágape: 
José Rosende Roca, Herminia Rey Sr- M'guH B . Zaxas, que en el tiro 
de Roca, Francisco Naya, Goyita N. de platillus en ' 'E l Lucero^ obtuvo 
de Naya, Panchito Naya Ramos An-
P R O S P E R I D A D T>E LOS BANCOS 
I R L A N D E S E S 
DUBLIN, Marzo 4. 
Lotí bancos irlandeses siguen pre-
st-nUndo un aspecto muy satisfacto-
rio después del dividendo del 16 por 
ciento repartido por el Banco de Ir-
laifia. « 
S E D I C E QUE C O O U D G E P I D I O L A 
H I M Xt I V A D A U G H E R T Y 
N U E V A | Y O R K , marzo 3. 
E l presidente Cpolidge 'ha pedido 
la renuncia al procurador general 
sin juzgarlos, donde se; Daugherty, pero no la ha recibido, 
dijo Frank Vanderlip, Danquero re-
tirado, en discurso que pronunció en 
esta ciudad. 
Mr. Vanderlip no ha querido acla-
rar su aserto, ni revelad la fuente 
de su información. 
tonio González. José R. Pagés, Diego Reúne excelentes condiciones para 
Fernando M. López. Apo-
linar Ogazón, Esteban Isasi, Manuel 
F . Canal José Angel Ors, Miguel B. 
el proiiiio " J . M. García ('uorvo' 
: u  e \  
ser un notable tirador, 
Agosto 31: Campeonato Nacional 
primer Zayagi SanViago Do-Campo, 'F^Mén- Platillos (100 platillos). 
I \ 1 L \ ( A \ A L CA RVAVALESOA 
E X RIO D E J A N E I R O 
jueñecido a Rusia, perdiendo R I 0 DE J A N E I R O Marzo 4—Tina 
•inlandia, los tres Estados,Bal 
• y Ukrania: Ivan solo fué te-
le contra la ciudad de Novgorod 
conspiraba contra él, pero aún 
tué el ídolo de los campesinos a 
nes protegía contra los comer-
ttes, mientras que Lenine trató 
verdadera orgía de placer se está 
desarrollando en esta ciudad con 
motivo del Carnaval de tres días lie-, 
gando a un colmo verdadero y'has-1 
ta aquí nunca .visto las manifesta-
ciones de loca alegría, de desbor-
ducir a los campesinos por el da"tIe regocijo. . j 
re para alimentar al ejército 1̂ Carnaval terminará oficial-i 
hasta que comenzaron a su- ment-e el martes con una grandiosa 
'se y le obligaron a abjurar del Procesión, multicolora, eetrepltoea 
ble la costumbre"... Suena la cam-
pana del reloj del Club y marca en „ . • 
su esfera las 8 y 25 a. m. Los com-
petidores se dirigen a sus puestos, el 
juez da la señal se oye el 
disparo y queda inaugurada la t e m . ^ - ^ ^ ; 5 — c ^ ¿ 0 Vázquez, seño- Advertencia 
perada de 1J24. . de Váz(luez señorita Pilar Lorls,: Las tiradas de platillos comenza-
E l joven señor Miguel B. Zayas,1 Enrique Calleja, Felipe Mazoucos, r^» a las 8-30 m-
pulverizando ochenta y un platillos Ramón Navas. Ramón Díaz. Julio; Las de Revólver a la misma hora, 
efectivos, y con las ventajas del han- Bonavia, José García, Felipe Martí-i Las de Pichón a la^ 3. p. m. 
dlcap obtuvo el premio : José Ma- nez, Antonio Pérez, José Pérez Ba-! La Directiva podrá introducir en 
ría García Cuervo, un objeto de ar- ydo, Francisco Parra, Alfonso Lina-1el programa las modificaciones que 
te, representando un perro con un res, Manuel Francos, A. Bartolomé,, estimare convenientes, anunciándolas 
faisán en la boca. ur Tomás Bordenave, Comandante I con ocho días de anticipación, en 
señor Antonio Mesa, Capitán señor ¡una nizarra en la Casa-Club. 
Candía, Capitán señor Virgilio G. Vi - Mensualmente se irán haciendo 
Ualta, señora Hilda Bravet de Fer- los programas de los premios que se 
Felipe Martínez 92'uández, Antonio Fernández, Juan discutirán en este Club 
Francisco Nava . . . M 89 Cid, Antonio Martín. José Ovies, Ro- E l domingo 'J del corriente, la de-
^oberto B a n a t y n e 8 7 dH¿o Díaz. F . Méndez Capote, Ro- cana "Sociedad de Cazadores de a 
José Angef o í ! ! *. *. . 85 berto Banatyne, Julio Banatyne, doc-1 Habana", efectuará b r i l ^ 
Isiú í c S o m í i a s . . . . . . M ior Marcos Piñar. 1 inauguración de la temporada de 
Miguel B Z^vas . . . . 81 Por la tarde, triunfó en el match¡1924 . Exis e mucho entusiasmo en-
A Bartolomé . . 78 de Uro de pichón, el campeón Fel i - tre los socios de Buena Vista para 
A B e l l o * ' . . . . . ! 7 8 pe Martínez, que dió muerte a los romper platos, hacer dianas y bajar 
F Méndez Ñeira 78 eoce picliones que le lanzaron. E l ! pichones. 
A. Cuervo 77 amigo Felipe, aunque ya entró en 
• _* n n „1 iMrlAmin Aa la X-lfln nnr SUS Cfin-I Lt 
. Hirsch 7 5 ^ están retocando a la ancia-
Score Platillos rotos 
Podrito Rodríguez Ortiz, Presiden-
Jesús Ca¿in' .' : . : ; 76 el invierno de la vida, por sus con-1 te de Buena Vista, con su Junta Di 
diciones de notable tirador puede! rectiva, están retocando a 
juzgársele en plena primavera. j na colectividad, para que en los pró-
" Cuando le fué entregada la copaiximos matchs recobre sus laureles. 
' Jacinto Rodríguez", a Felipe, reci-j Dado los sobresalientes tiradores. 
conque cuenta, no le será difícil re-
' cuperarlos. 
Ramón Miranda 71 
A. F . Canal 69 
José R. Roca . . . . . . . . . 64 
Julio Banatyne 62 
F . Naya Ramos 55 
bió éste muchas felicitaciones. Mere 
cidísimas. 
Dr. César Pérez Nodal; la distinguí-
unismo; ademas no hay que ol- ^ rebosante de las más gloriosas fa- ^ esPosa del Juez Municipal, Sra. 
r que Ivan vivía en el siglo 16, ses de la hermosura, libre de .todo Noelí Benet de Ram{rez; Carjne" C-
ué el de las luchis sangrientas freno o restricción 
ropa; pero no asesinó a iafe-
nujeres y al único heredero de UN TRATADO D E AMISTAD E N -
ma de Rusia, como Leqine que T R E A L E . M A \ L \ Y TURQUIA 
se dsculpó por el asesinato CONSTANTINOPLA Marzo 4̂  Un 
familia imperial de Rusia; y trr-tado de amistad' entre Alemania 
P R O P I E T A R I O S D E I i V E D A D O 
de Albuerne; Magdalena R. de Por-
tal; Micaela D. de Bisbal; Elv ira B. 
de Nodal; Felicio Gómez, Vda. d 
Gutiérrez; Comcepción Borges de! 
Fernández; María Hernández de I n - ' E s t a culta sociedad que representa u 
Btta; Teresa Catoni de Pendás; Gras. ; totalidad de los propietarios de la ar s 
de Alvarez; de Marrero; de Rodrí-. tocrática barriada, celebró el pasado -
guez; de Bueno; y otras que me fué su fiesta mensual. 
Se puso en escena en la primera par 
E C O S D E L V E D A D O 
E N S U C U X F E E A Ñ O S 
Plicas 
Con motivo de celebrar el 29 su cum-
pleaños la distinguida y bondadosa se-
ñora María Teresa Ripoll de Calle, fue-
ÍIÍJO y Turquía se firmará mañana según de Alvarez; de Marrero; de Kodrl-. tocrauca uarridua, 
'. ron muchas las amistades que eoncu-
mnnUé POr ^ j u ^ f . ^ n , y des- se anunció aquí hoy. ' guez; de Bueno; y otras que me íué , s" flesta " ^ " ^ en la primera par-! rrieron a su morada de 23 y M a tes-
£ ñ £ d* TH? ABATLD0 " imposible anotar. Sf PUSO ^ doractordrManu. l timoniarle su afecto y consideración. 
anos de tristeza, se entregó al 4\'S{iirr».»n T H W * T « , te la comedia tn dob actos ae m^nu-c 
rau'riói p o r ^ n o x j ^ r A Entre la pléyade de señoritas se Linares rJvag lltuiada cobardía». Itec.ba la distinguida y catól ica da-
1 ItAACU r RANCES. destacaba por SU gmeia y hermosura : E n la segun(ia parte la graciosa ce- ma nuestra cordial fel icitación, deseán-
E S T R A S B U R G O , F R A N C I A , Marzo un grupito ataviado con trajes d-j; me¿ia ' á c Rafael de Santana titulada; dolo largos años de vida 
4—Estrasburgo está pasando hoy primavera, que integraban Antoñica 
poi ej mismo período de excitación y María Estevez, Mañanita Gutié-
entre los compradores que se vió rrez, Mario T. Duarte, María Pérez, 
cu Alemania cuando empezó a des- y María T. Lázaro; muy elegantes. Garrido/cuvos componentes cosecharon • Relación de las personas que van cor 
L a baja dtel fran- con trajes griegos, las hermanitas 
rjneordimiento 
vI{l^endo el traje de un ermitaño y 
-Tn udo que lR llamasen Monje 
K y no Czar; ¿dónde ni cuán-
«•Li DENJOstrado Lenine arrepen-
^miento por el asesinato de la fami-
• n w Czar Nicol¿s ni por loa cien 
« o hermanos rusos que entre su- reiider ti arco 
Señora Ana A. de Loret de Mo-
la 10.00 
Señor Clodulfo Pedroso . . . . 5.00 
Señor Fernando Pella 5 00 
Señor Leonor N. de Muñiz . . 5.̂ 0 
Señorita Rosa Conejo . . . . B-̂ O 
Señora viuda de Centurión . . 5.00 
Señora viuda de Fernández de 
Velasco \ . . . . 5.0ü 
Señora viuda do Díaz . . . . 4.00 
Señora viuda de Flgueroa . . 5.00 
Señora de Monlejo 5.00 
Señora viuda de Cárdenas 5.0C 
Señora Panchita S. Pclayo . . 5.00 
Una bienhechora 4.00 
Señora F . M. de Aróstegui . . 3.00 
Doctora C. Serra 3.00 
Señora Angél ica P. de GanceT 
do 3.00 
Señora Angélica T. García 3.00 
Señora M. L . C. de Figueredo 5.00 
Señor Joaqufn C a r d a . . . . 1.00 
Señora de Cbaple . . 1-00 
Señora de Duyos . . LOO 
Señora de Alvarez LOO 
Señora de Tarafa ' LOO 
Señora de Riera LC0 
Señora de Cantera LOO 
Señora de Boza LOO 
Sigue aumentando la lista de los do-
nativos en favor de estas abnegadas 
mujeres. 
C E N T E N A R I O D E S A N T O T O M A S D E 
A Q U I N O 
K l próximo día siete de marzo cum-
ple años de muerto esta lumbrera del 
Catolicismo. Los Dominicos residentes 
en el Vedado celebran todos los añ<>& 
de manera solemne esta efemérides. E s -
te año será más solemne la celebra-
ción de tal festividad, porque se va a 
celebrar el cuarto centenario de su ca-
nonización. 
Santo Tomás nació en 1227 en el car-
tillo do Rocaseca en Ñápe les cerca de 
la abadía de Montecasino en la qué lo 
colocaron sus padres a la edad de cin-
co años para que fuese instruido y 
educado en la disciplina monást ica con 
la. esperanza de que pudiera ser algún 
día abad de aquel rico monasterio; pt--
ro a los diez y nueve años se decidió 
por entrar en un convento de dominios 
a fin de satisfacer libremente su de-
cidida afición al estudio. Y en verdad 
que hizo honor a sus maestros puesto 
que l legó a ser el más sabio y profun-
do teólogo de su tiempo. Hoy se le ••o-
noce con los nombres de Doctor Uni-
versal, Doctor Angél ico y Angel de l s 
Escuelas. 
Los Dominicos en unión de la Aca-
demia Católica de Ciencias Sociales, 
que lo ha elegido su patrón, ce l ebnuún 
un triduo en la iglesia parroquial los 
días cinco y seis y siete; fiesta solem-
ne, de pontifical, el citado día siete en 
la propia parroquia, y en la noche del 
mismo día velada literario-musical en 
la capilla de la residencia de dich-js 
padres, calle 19 esquina a I , acto al 
cual pueden concurrir los catól icos q .̂» 
deseen honrar al santo, sin que para 
su asistencia sea. necesaria invitación 
especial. 
Véase el programa: 
T R I D U O S O L E M N E 
D I A 4 D E MARZO 
A las 8 y media a. m. Misa Solem-
ne. 
A las 5 p. m. Exposición del Santí-
simo. Estación, Rosario. Letanía can-
tada. Ejercicio del Triduo y Sermón 
por el Iltmo. señor Alfonso Blázqu«z, 
Canónigo Lectoral y Rector del Semi-
nario de esta ciudad; Reserva, Bend¡-
¿ión e Himno al Santo Doctor. 
D I A 5 
A las 8 a. m. Misa Solemne. 
A las 5 p . m. como el día 4. E l Ssr-
món es tará a cargo del Iltmo. señor 
Alberto Méndez, Secretario de Cámara 
y Gobierno del Ob.spado de la Haba-
na y Académico de Número de la de 
Ciencias Sociales. 
D I A 6 
A las 8 y media a. m. Misa Solem-
ne. 
A las 5p. m. como el día 4. E l Ser-
món es tará a cargo del Iltmo. señor 
doctor Manuel Arteaga, Provisor y Vi-
cario General del Obispado de la Ha-
bana y Académico de número de la de 
Ciencias Sociales de Santo Tomás . Ter-
minada la Bendición del Sant í s imo y 
Reserva, darán principio las Comple-
tas Solemnes del Oficio del Santo D o c 
tor, cantadas por los señores Académi-
cos. 
6. —The Wedding of the Rose. Jesse!. 
7. — L a s ideas jurídicas de Santo To-
más de Aquino y su influjo en la cit.--
cia del derecho, por el Académico Dr. 
José Guerra López. 
8. —Home? Sweet Home?. W. Omi. 
9. —Ideario político de Santo Tomás 
de Aquino. por el Académico Dr. Os-
car Parce ló y Méndez. 
10. —Pary.de of the "VVooden SolJlors, 
Jessel. 
11. — L a gloria de Santo To.n^K de 
Aquino. i ir el Consiliario de la A'-.T1.»-
mia Rdo. ?. F r . Mariano Herrero y Mu-
ñoz. 
12. —Preces finales. 
k a ses-ión se^-á presidida por el E x . -
nit«. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
L a s piezas musicales serán ejecuta-
das por la brillante Banda del Estado 
Mayor de la Marina de Cuerea, por pres-
tación obsequiosa del dignís imo Jefe 
de la Armada, señor Alberto de Carri -
carte. 
A la entrada y la salida do! Cláu?-
tro Académico la Banda ejecutará ?1 
Himno Tomasiano del maestro Araco. 
O M I S I O N 
E n nuestra información de la velada 
celebrada por la Ara-demla de L a - S a -
lle, omitimos involuntariamente que el 
distinguido joven José Sánchez h a b í i 
pronunciado el discurso alusivo al ac-
to que se celebraba, habiendo sido pre-
miado su trabajo con grandes aplau-
sos. 
Omisión que gustosos salvamos, pues 
el joven Sánchez es un gran propagan-
dista de la buena causa. 
O I . I M P I O 
E n la noche del pasado viernes, co-
mo habíamos anunciado so celebró el 
últ imo escrutino que con gran éxito se 
venía efectuando en ti cinc aristocrá-
tico de esta barnad.i. 
A las 10 p. m., hora anunciada para 
dar comienzo al escrutinio final, sa 
reunieron las damas y damitas que 
componían el jurado y ante la presen-
cia de un nui\ieroMo público deseoso / l» 
saber el resultado final sr- loiueii^ó.o.'j 
el elegante vest íbulo del cine. 
E l jurado^ compuesto por la señora 
Nena Valdés Faul i . señori tas Conchil.f, 
Callardo Meché Rolg, María L u i s a Are-
llano y nuestra compañera en el pi;-
rlodlsmo Yuyú Martínez. 
I Celebrado el escrutino rcsultaW:! 
'triunfadores las encantadores criaturas 
j siguientes: 
! N i ñ a s : la. Olga Rodrígqez Campu 
¡ 2a. Marta Socarras. 3a. Graciela Carn. -
! ra. 4a. Alicia Foyo. 6a. Gloria Nogue-
ras. 
• N i ñ o s : lo. Jlnmín Fentón y Soc;i-
rrás. 2o. Humberto Pertlerra. 3o. Raúl 
j Valdés Fauli . 
E l día 7 a las 4 y media de la tar-
de se celebrará la gran función ex-
I traordlnaria para proclamar a los trlun 
fadores y a la vez se les hará entre-
. ga de los premios que siguen: 
j Primer premio: un valioso aparato 
i Patlié, valuado en más de 300 peso, 
j E l señor Joaquín Blez, fotógrafo, re-
gala un hermoso retrato de porcela-
I na cuyo costo es $100. 
Segundo premio: Una preciosa muñe-
| c a biscult. vestida por Bernabeu y un 
| elegante collar de perlas. 
Tercer premio: una gran muñeca do 
I biscult y un lujoso estuche de perfu-
i merta Melba, obsequio de los señores 
1 Blanco e Hijos. 
Cuarto premio: un Vanlty Case de 
| oro, obsequio de la casa Dubic. 
Quinto premio: una preciosa muñeca 
; de biscult. 
Premios para los varones: 
lo. Ün bonito escritorio de niño con 
su escribanía de plata. 
2o. una linda bicicleta de gran va-
lor. 
3o. un valioso reloj pulsera de 18 ki-
lates. 
Lucidís ima quedará esta función. 
L O R E N Z O B L A N C O . 
Los Delegados Ferroviar ios 
CAMAGt^EV. Marzo 4. 
n i A R I u . Habana. 
L a Hernandod de Ferrocarrileros 
lleva como candidatos al Directorio 
de la Caja de Jubilación y Retiro 
/erroviano para Delegado a Abelar-
do J . Adán y suplente a Antonio R¡-
vero. L a Hermandad de todos ferro-
viarios d-? la compañía de Cuba y 




L a yictoria del General. 
Ambas fueron desempeñadas con gran 
acierto por la compañía de Alejandro ¡ 
L A S S I E R V A S D E M A R I A 
que 
atroces llevó a la muerte? 
(Continuaiá.) 
D E Z Ü L Ü E T A 
( L . . Febrero 24 
'«intaosa fiesta bailable. 
<o y É! temor de la población de la Endemaño: Rosita y María: 'Quela' 
frontera franco-dlemana de que el Catoni. representando al "Recreo": t 
omero francés continúe descendien- Pilar Martínez, con un traje de ho- ' j i s d:stinguido del Vedado, 
.do, son el móvil de esta ansiedad pa 
i r a comprar artículos de valor fijo. 
grandes aplausos. tribuyendo para la construcción de la 
Un público escogido as i s t ió a la fies- iglesia con exores lón de sus cantlda-
ta. congregándose en el ar is tocrát ica 
De 
! visto, fueron recibiendo todo cuando 
jvale y significa en nueatra "élite" 
[social, al extremo de que eran insu-
¡ficientes para dar cabida a la con-
como i eurrencia que allí ge congregó 
Serían próximamente las diez de 
suntuosa y magnífica, 
hrÜÜ8 de 1<ls Q"0 a(luí se han cel J)rado, puede ce 
•n la exageración, 
efectuada anoc 
'* culta socíeded 
d a v a l e I111611161116 la tcm^rada ^ ó ^ tornar los'nombres de las S.t 
Mi tn.rn . noras v señoritas que con su orp-
lescrihír P Uma RO I,0(lría nunca sencia dabaií realce y esplendor a a ^escribir, ni someromonte. la dis- fiesta inn a\ \ Z ° ! S ™ r r . ? . a 
en, elegancia 
reinó 
landesa, muy encantadora; Cruz VÁ dr,ctor x. Tremols y el señor A. 
Cortés y Josefina Quiñones, de tur- Miranfja nos participan que se celebra-; 
cas: de aldeana, Eulalia Rodríguez; rán variog baiies de carnaval y uno 
María Díaz, de Diana Cazadora: J r - :nf.antil 
ma Rodríguez y Aracelia Antuna, , Cojtio todos Ios anpg hará.n época es- , 
con trajes de hadas de flores. \ tag fi6staa en ia historia del antiguo 
Completabon este conjunto, lu- chalet, a cuyos salones concurre lo m á s 
clendo diversos y caprichosos trajes, valioso de la barriada. 
Felicia Pérez, Marta Caleyo. Victo- ~ ' - • ' 
ría Aivero, Hortensia González. Lola 
Roque, 
Morfe, 
b u r ó . . 
F ^ a G a ^ a , .oanutna oe, ^ U a ^ a ^ ^ Aau.Mna F , . 
Suma anterior 
Compañía Arrendataria del 
Nuevo Frontón 
Señorita Nena Velasco . . . . 
Señora Francisca G. viuda de 
del Valle 
Señor Jos.'; X . Gelats 
Ssñor Francisco Pérez F e r -
nández 
Señora Joaquina de Dapclra 
.Señera de M.^uel Arango . . 
Señora Leticia A. de Alonso . . Emma Chao, Carmen S e g o r - . c o n ^ y ^ ^ 
de 
j do en medio de la mayor alegría so Delgado . . . . 
Vestidas de sala pudimos anotar dió por terminada tan suntuosa fies- Señora Paulina Sierra de Diez 
entre las que concurrieron, a E d i l i a ta , de la que guardaremos imbo-¡ Doctores Gutiérrez de Celis y 
Pérez, Carmelina Fernández, Eleni- rrablcs recuerdos por las horas tan Cruz 
^ ^ " ^ t «r U1*' 1ATJL**' COn 61 I m de darle8 Publici-! ta Rodríguez, Conchita Antuña, Par ! deliciosas que allí pasamos. | Señor Ricardo Mlreiles . . . . 
^esde 'los ~nrimero¿ i n ^ n t * * 0r r ^ W l u » » a a del DIARIO ! menia Mujica, Fe y Antoñica Hor-í Réstanos tan sólo enviar por este Señor Fernando Santamaría . . 
en esta memorable fiesta reln0 I Jus«> es que empiece consignando ges Teodora Estevez, Victoria Cruz,! medio nuestra calurosa felicitación Señora Concha c. de Carrica-
Aquellos Balones ^ m n r n ^ m ^ ^ 1 ^ e n l S ? ^ ' P Í ^ ^ / f m a Sra- Caridad Alvarez, Petra Falcón Ne- a los organi,adore8 de ella ñor el buró 
^. icnua f.. de 1 érez Nodal, esposa na Alvarez, Dulce Barrios, Obdulia merecido éxito que obtuvieron. Señora Carmen A. de Pineras 
del culto presidente de la sociedad, 1 Marrero, Panchita y Pepilla Albuer- K l Corresponsal. 1 Señora María G. de Kstdane 
solones primorosa ente 


















E l primer día del Triduo, (día 4; 
por la tarde, oficiarán en la Reserva 
los R R . PP. Jesuí tas . 
Kl segundo día (5 de Marzo) los R R . 
PP. Carmelitas. 
E l tercer día (6 de Marzo) los R R . 
PP. Franciscanos de Guanabacoa. 
E l día 7 fiesta principal del doct" 
Angél ico a las 8 y 30 a. m. Tercia 
cantada y procesión del Santo por Us 
naves del templo. 
A las 8 misa solemne de Pontifical 
oficiando el Iltmo. Prelado Dlocesan». 
E l sermón estará a cargo del doctor 
Manuel García Bernal. Académico de la 
de Ciencias Sociales. 
Todos estos cultos serán en la Pa-
rroquial del Vedado. 
Por la noche del 7 del corriente la 
Academia Católica de Ciencias Sociales 
a las 8 y 30 celebrará Sesión Solemne 
como sigue: 
L—Preces iniciales. « 
2. — S I yo fuera Rey (overlura). Adam. 
3. —Palabras de apertura, por el Rec-
tor de la Academia, Illtmo. Sr. Dr. Ma-
riano Aramburo y Machado. 
4. —Amina. Serenata égyptlenne. Lin-* 
ke. 
5. —Santo T o m á s de Aquino y la es-
cuela jurídica catól ica, por el Académi-
co Dr. Manuel Dorta y Duque. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , marzo 8. 
i,os precios estuvieron Irregulares e 
tsTa Bolsa 
Renta del 3 o;n, 5C.50 frs . i 
Cambios sobre Londres. 103.75 frs. 
Emprést i to 5 OjO, 70.25 frs. 
E l dollar se cottizó a 24 frs. 4 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , marzo I . 
L,r.s precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 1|4. 
United Havana Rallway. 83 3|.l. 
Emprést i to Británico, 5 OjO, 101. 
Emprést i to Británico 4 112 0¡0. 96 1|1 
BOLSA DE BARCELOIfA 
B A R C E L O N A , marzo 3. 
E l dollar no se cot izó . 
BONOS DE L A L I B E R T A b 
N E W Y O R K , marzo 3. 
Libertad 3 1|2 0[0, 98 29!.';2. 
Primero 4 OjO. s in cotizar. 
Segundo 4 OjO, «in cotizar., 
Primero 4 l!4 010. 99 5|32. 
Segundo 4 1¡4 OjO, 99. 
Tercero 4 114 0¡0, 99 31|32. 
Cuarto 4 1¡4 0¡0, 99 2|32. 
U . 8. Treasury 4 1¡4 0.0, 100 2 02., 
MARZO 4 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 CENTAVOS 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
(Por Pedro G I R A L T ) 
José Calvo.—Estoy con usted en Imperio, y de las "Mii y una Noches" 
lo de qu-, esU mal redactado el tí-, podría ooarrírsele a un personaje 
tulo "Re-orriSndo España", de un¡ aristocrático celebrar una fiesta a 
libro reci*-itemente publicado. E n | imitación oe las anticuas Cortes de 
rigor gra'aaticel y lógico debe decir-! Amor de la Edad Media, en que los 
se "Recoi riendo a España". L a su-! caballeros y los trevi-aores celebra-
presión de la ¡«reposición a es muy 
corriente en América, y un escritor 
venezolano el tenor Fortual ha pro-
testado coutra este r.bandono. Lo co-
E l n u e v o B o h n S y p h o n 
rrecto es decir: "Visité a Inglaterra, 
vi a Londres y quisr recorrer a Es -
ban justas de amor y galanía, Im- i 
provisand:- copla» y contasido leyen-! 
das cabal'erescas. Las más ilustres i 
damas do aqu^l tiempo presididas 
por Clemencia Isaura organizaban 
los festejos con lujo asombroso. Las i 
paña y vi.-.itar a Madrid, a Barcelo- dornas fomabai. la corte constitu-
na y a Cádiz yendo un tribunal que fallaba plei-
'Para si.urimir la a es preciso que tos de amor, oyendo Quejas y dig-
Como esperábamos, ha sido un éxito de venta, sin pre-
cedente, el nuevo, elegante e higiénico refrigerador, tan co-
nocido en el mundo entero cen el nombre que encabeza estas 
líneas, y que ha pocos días hemos recibido. 
Todos los pedidos que teníamos pendientes de servir, 
los hemos terminado de llevar a domicilio y facturado a dis-
tintos-puntos del interior de !a Isla. 
Aún quedan modelos, no muchos, de esta económica ne-
vera Bohn Syphon, que \z recomendamos venga a examinarla 
hoy, sin compromiso alguno de compra, a: 
D E S D E R E G L A 
J U M A D E EDUCACION 
Mi excelente amigo el señor Ar-
turo Fernández, Presidente de este , n 
organismo, me remite para su publi-j CRONICA ANTICIPADA Y VATICINESCA DEL CAMPEONATO] 
cación en el DIARIO, la siguiente | JUNIORS DE 1970 
C r ó n i c a d e B a r i m a 
ConTocatoria Hoy vamos a ofrecer a nuestros las hasta pntonrt^ ronoridns. \,le8td 
fy , , ¡'lectores un curioso artículo—cuyo ! charla fué interrumpida por la lleiai] 
Para general conocimiento y « • U s t p t desconocemos—y que descri-ida de un anciano tembloroso y M 
conformidad con ÍO dispuesto en el 
los nombres propios lleven un ar-
tículo, corraü "Visité la Coruña, atra-
vesé la Mancha, crucé el Tajo, etc." 
Fuera de ostos casos no debe oaii-
tirse la i)r¿posición a. 
culpas de i.nos y otros. Una muestra 
de como se efecti.ab&n aquéllas fies-
tas precursoras de IOB juegos flora-
les que hoy se celebran en los cen-
tros literaiios, puede verse en la 
E l libro de Baralt "Diccionario novela "T̂ d Selva Virgen", en el ca~ 
de Galicistaos' es de gran valor y pítulo titulado "'La Corte de Amor" 
merece estudiarlo. E u él se denun-; Allí se representa con profusiones de 
detalles cómo eran y 'cómo se efec-
tuaban las salanaa diversiones de 
cian las palabras francesas introdu 
cidas en el castellano 
t 
Ramón Martínez.—Los hierros sa-
ledizos que se Tienen junto a la puer-
ta de la -alie para colgar muestras 
y rótulos ee llaman pescantes. 
la Edad Media 
Justo Uodríguo:..— Eí mejor libro 
: para aprender Taquigrafía es el es-
j crito por r.uestro compañero el pro-
Un majadero.— Para ser corres- ; fesor Roberto J . Madan, con el tí-
ponsal de «m teriódico precisa saber ' tulo de "Curse completo de Taqui-
escribir regularmente, y que esté va- grafía espíiñola;:. E n dicha obra se 
nante la plaza, y que la población; sigue un método admirable para 
del corresponsal tenga alguua irapor- j aprender a escribir tan aprisa como 
m m 
e un Campeonato Júnior de Esgri- j deque que andaba apoyado en a| 
j ma que deberá efectuarse el año | guo y grueso bastón. Estrecha 
! 1970, es decir, dentro de 46 años. | mano de don Osvaldo y éste nos p 
Como se verá, las actuales figuras i sentó: " E l señor Cabrera, ofie 
de nuestro mundo esgrimístico ha- ¡ retirado de nuestro Ejército. . . . 
^ brán cambiado notablemente, para! aquellos tiempos el señor ('ab^ 
i esa fecha. ] usaba erectos mostachos a lo Q 
Dejemos, pues, hablar al cronis- quetero y era tan fuert<> que toflod 
Los au3 se consideren con dere-i ta, que bien puftiera ser xin redactor j le l lamábamos "Muñera de Hi* 
a ocupar el cargo vacante pue- | de este DIARIO D E L A MARINA en i rro. . .". miramos las manos del se-
Mrrafo sépame del artículo 165 dei 
Reglamento General de Instrucción 
Primaria, se avisa por este medio 
que se encuentra vacante en el Dis-
trito un aule de nueva creación en 
la Escuela número 5 de varones, si-
ta en Tejedor y Agrámente. 
! den dirigir la petición a la autori 
j dad escolar correspondiente, acom-
| fañada d» los documentos que se-
ñala el artículo 161 del propio Re-
j glamento 
| Regla, Febrero 28 de 1924. 
Arturo Fernández. 
Presidente de la Junta de Edu-
cación. 
tancia. 
Manuel jover.— Si quiere usted 
un ejemp'ar de " L a Comedia Feme-
nina", el ya célebre libro del sp-ñnr 
se habla. ÍJl profesor Madan es com-
petentísimo para enseñar ese arte 
necesario en la vida moderna. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f l i e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d i d e I t a l i a 6 3 
Jesús Santop. García.— Para lle-
Ichaso, acuda a una librería, " L a i gar a ser escritor no basta el haber 
Burgalesa", por ejemplo, (Monte y estudiado Gramátic:i. L a Gramática 
Cienfuegosi, porque ei libro se está; solo enseña a hablar correctamente 
agotando. No hay personaje gusto j es decir: a expresar clara y senci-
que no t.-ega ese libro. , p íamente 'as ideas que le ocurran; 
pero el escritor ha de hacer algo 
más. Ha de poner en juego la fanta-
sía para hacer agradable y maravi-
Manuel González Fernández.—Del 
naufragio del vapor "Valbanera", 
el 8 de "S^ptieaibre de 1919. (véase j llosa la dicción; "ha de hablar con 
la fecha v otras cosas en mi libro elegancia do expresión ha de vestir 
"Cronología Mcderna"). se dice que I y adornar las idees con frases que 
apareció hundido en un lugar cerca | produzcan cierto encanto en el lector 
de Cayo Hueso y que se vieron los, u oyente; ha de penetrar en lo más 
palos sobresalientes en el agua. hondo del misterio y la poesía de 
las cosas y todo esto no lo enseña 
E N l A C J _ M A R A 
S E R A N ÉQUIPARJ DOS LOS SE-1 les de algodón fuerte, que no dañen 
Un suscrjptor.—La novela " E l Re-
licario" de Gabriela Garbalosa, se' 
vende en las principales librerías. 
L a de Albcla. por ejemplo. 
la Granatica, ?ino la 
Aprenda n naga que 
Retórica, 
le enseñen 
i ral, y con i^uera voluntad llegará ua 
" . i ted a ser escritor y periodista nota 
Alberto Heredia Garría.— Esta 1,1o 
misma pregunta la ha contestado | 
Retórica, Poética y Literatura gene- y segunda clase quedan equiparados 
bien mi compañero Billiken, de " E l 
Mundo". Soy ae la misma opinión. 
Está bien de las do^ maneras. Se-
gún se tr.ita de un crédito o varios 
de cada clase, corresponde el sin-
gular o el plural. 
Antonio Montero,— El primer au-
tor dramático español que salió a la 
escena a recibir los aplausos del pú-
blico, fué don Antonio García Gu-
tiérrez, son motivo del estreno del 
drama ^abaVeiesco " F i Trovador". 
. ZT, . ,.„ „„„ „ „ ! y esta costumbre data en los teatros Tres po..fia.1oS.—E), para-rayos no I ^ Madrid lo de Marzo de 
rechaza el raju). Muy al contrario, i^ggg 
lo llama, "o eftae y lo encauza en i . , . . . 
una cadena de hierro y hace que sea' f " 0 ^ ; í a ,en }0- U * * ™ de 
inofensivo. E l rayo se dirige a 1» P 3 6 ! ,^"1* dS localidades de tea-
punta metálica lo cual hace que la, V"0 fleI Príncipe se hallaban ocupa 
das 
físicamente al conducido, siempre 
que, en el lugar de que se trate, no 
hayu "Coches-jaulas" que deben ser 
preferidos para toda conducción. 
Cuando la importancia del caso exi-
ja el empleo de cordeles como subs-
titutos de las "Esposas", se procura-
rá siempre evitar el espectáculo pú-
blico de la conducción utilizando 
coches o automóviles, si se trata de 
Ciud-ades o pueblos donde existan. 
L a prohibición en el uso de "Es-
en sueldo y categoría a los de los I posas" no excluye o debilita la res 
< HKTARIOS DE LOS JUZGADOS 
( OHKEt r i O V M I > 
S é ha presentado por el Dr. Vás-
quez Bello a M proposición de ley 
de los Sres. Rey y otros, referente 
a aumentar el personal interno de 
los Juzgados de Instrucción de la 
Habana, la siguiente enmienda. 
Los Secretarios y Oficiales de los 
Juzgados Correccionales de primera 
Juzgados de Primpra Instancia y i e 
Instrucción de primera y segunda 
clase respectivamente y los escri-
bientes de los Juzgados ("orrec(,-iona 
ponsabilidad en que incurran los 
Agentes por "Infidelidad en las cus-
todias", cuanto deben tomar todas 
las medidas de precaución indlspen 
R E S T A B L E C I D A 
L a niña Angellta, que en nota 
anterior dimos cuenta de haber su-
frido una delicada operación, se en-
cuentra ya completamente bien, ha-
biendo regresado a la casa de sus 
padres donde reina, con tal moti-
vo, gran alegría. 
L a casa de los esposos Vázquez-
Alonso es muy visitada con tal mo-
tivo. • 
OPERADOS 
Bf final del invierno se presenta 
mal para los pequeños, pues por 
todas partes no se habla más que 
de niños enfermos. 
Vicentico Peña, primogénito del 
conocido industrial de esta localidad, 
señor Vicente "Peña, ha sido opera-
do de la garganta en la Quinta " L a 
Benéfica". 
Su estado es bueno. 
L a niña TJcha, hija única de mi 
compañera la péñora Clara R. Ló-
pez, ha sido operada también de la 
garganta y su estado es delicado. 
Lo sentimos. 
les de segunda clase percibirán en sables, para el cumplimiento de su 
lo sucesivo el sueldo que en la ley | cometido. 
de presupuestos, respectiva se fije! Art. 3— Quedan derogadas cuan-
a los de las Audiencias de segunda ¡tas Leyes, Reglamentos o Disposlcio 
clase. nes se opongan al cumplimiento de 
la presente Ley. 
TENDRA GRADO DE C O R O N E L LI-
MAS ALTO AUDITOR D E L 
E J E R C I T O 
E l Representante Dr. Manuel Cas-
llanos ha presentado a la Cámara la 
descarga eléctrica canalizada en el : ™s • preguntábanse los concurrentes ¡ siguiente enmienda, al proyecto de 
hierro se dirija a bajo tierra-. * ^ ' í f ™ ^ S f i ^ S S " l,r0 P Trovador", anunciado aquella noche. Ejército. 
A t ^ « n « Tíndríímor F l Pentro l)Ues n«{lip lo conocía Levantado él " A R T I C U L O . — E l grado superior 
Mariano Rodríguez.— 1 Centro ¡^W ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ entre j de 4os Servicios de Sanidad y Audi-
j los espectudorey .quienes, después de1 t0^a del Ejército, será el de Coro-
atención profunda a las pocas es-]ne\; , . L, . . . 
cenas representadas, ya daba señales! , f » uno de esos Servidos ha-
i ,' . „ i V:„„r Ĥ I n«iw.I«J brá> una plaza de ( oronel, desde Te-
de aprobaron y al final del Primer, niente c^ronel laH tle;nás de Co. 
acto ya ajdaudían todos; en los ac-lmandante y de.oficiales subalternos 
tos siguientes aumento el interés; : e3tableeidas pür el üeerelo Qrgánico 
la lozanía de lo versos y lo bien con-. del Ejército antes de ser modificado 
ducido del drama hicieron que todas | por el Decreto n' 57.3 de 1922. ' 
las escenas gu3taran; al concluirse la Dichas plazas de Coronel serán 
representación del último ácto a l - . cubiertas de acuerdo con las dispo-
canzó la obra un éxito ruidoso y j sudones vigentes sobre la materia", 
frenéticos aplausos; siguió un espec 
táculo nnevo, una distinción no co 
> 'í TT v. ~j V telón se notó eran cuno«idad t  i  J s i i s  i   de los artistas de la Habana, donde , .ie,lU1' se -iuiu gran^curwpmau «uirei 
.se halla l.i Exposición de Pintores, 
es en Prauo o Paseo de Martí 4 i 
Carlos Spencer.—La Habana. ;!G0 
mil habitantes, Madrid. 760.000 y 
Barcelona, 758.000 
Un suscriptor.—La calle de Malo-
ja (hoy de Francisco Aguilera), y la 
Calzada dei Monte, no son paralelas, 
.sino divergentes. a partir do la esqui-
na de Asuila, (hov Labra) . 
ENMIENDA 
"Se prohibe a todos los Agentes 
de Policía Urbana el uso del "revól-
ver durante el día". Las infraccio-
nes de esta disposición serán casti-
gadas como "Uso de arma sin licen-
cia". 
Salón de la Cámara. Marzo tres de 
mil novecientos veinte y cuatro. 
(F>&mtiago R E Y 
SA SUPRIMIRA E L USO DE LAS 
Un industrial.— Si usted dispone1 nocida aúh en los escenarios espa-, "ESPOSAS" i 
de una hora al día d-spués de s u s l ñ o l e s : el pubLco pedía la salida deL E i Representante Dr. Santiago 
uuehacer^ pued usted estudiar re- autor a las tablas, v con tanto afán | Rey ha presentado a la Cámara la 
c i h i e n d o lecciones oo^ corresponden- Que nadie se movió de su • asiento ¡ siguiente proposición de Ley: 
hasia conbeguirlo. Don Carlos de | Art. 1.—Se prohibe lerminante-
Latorre T doña Concepción Rodrí-1 mente en todo el territorio de la Re-
guez sacaron áe la mano a don An-I pública, el uso do "Esposas" do cual-
tonio Garda Gutiérrez, en gran ma-j quier ciase. * ¿ 
ñera afectado al verse objeto de tan Art. 2.—Cuando la necesidad ab-
Sesconocido homenaje 8ol«ta conseje, por la positiva gra-
cias, sistema muy cómodo para apren-
der, porque puede usted repasar las 
lecciones y cualquier hora y no tie-
ne usted que salir de casa para ello. 
Como las lecciones van escritas en 
lenguaje claro y expedito, el alumno 
puede leerlas y releerlas, consultar García L-utierrez era 8U7^"" "ü! o de seguridad en la conducción de 
con el inDostro las dudas que tenga milicia, de Ruarnicien en ^ 5 * ^ , ^ ^ . ^ p0dráu emplearse corde 
v repasaras variar, veces para que I cuyo punto abandonó para ^ « « f *» 
queden fijas en la memoria. Si usted I estreno de su obra; en_ 
yo le puedo 
BE CONSTITUIRA UNA ( OMISION 
DE REMORMA EN LA ENSE-
ÑANZA PUBLICA. 
E l Dr. Santiago Rey ha presentado 
en la Cámara la siguiente proposi-
ción de ley: 
A R T I C U L O L — E l Poder Ejecuti-
vo dispondrá la inmediata constitu-
ción de una Comisión de "Reforma 
de la Enseñanza Pública" compues-
ta de un Catedrático de cada una de 
las Escuelas o Facultades de la Uni-
versidad Nacional, de los seis Supe-
rintendentes Provinciales, de Ins-
trucción Pública; de un Catedrático 
por cada uno de los seis Institutos 
Provinciales de Segunda Enseñanza, 
y, del Director Técnico de la " E s -
cuela de Artes y Oficios" de la Ha-
bana, proveyendo a todas las nece-
sidades de la misma y a cuantos gas-
tos requiera su constitución y fun-
cionamiento durante el término de 
sesenta días, que serán contados des-
de el en que empiece dicha Comi-
sión sus trabajos. 
C A R N A V A L 
De esta fiesta anual, nada impor-
tante tenemos que decir. Solo pulu-
lan por las calles alguna comparsl-
ta y los muchachos callejeros de 
siempre. E s verdad que teniendo a 
la Habana tan cerca, lo bueno, en su 
mayoría, va para allá. 
A. P E R E Z COFIÑO. 
Corresponsal Especial. 
A R T I C U L O I I . — L a Comisión es-
tudiará ampliamente y propondrá 
después al Congreso, por conducto 
del Poder Ejecutivo, un plan de en-
señanza general, en todos los órde-
nes y en el que no habrá de omi-
tirse el establecimiento de "Escue-
las de Oficios", como factor princi-
pal para el desarrollo y fomento do 
las industrias. 
A R T I C U L O I I I . — L o s Claustros 
de la Universidad Nacional e Insti-
tutos de Segunda Enseñanza, desig-
narán por el elección, los Catedráti-
cos que han de formar parte de la 
Comisión de "Reforma de la Ense-
ñanza Pública". Durante los sesenta 
días que se conceden, para el estu-
dio y presentación del plan dispues-
to, devengarán todos los miembros 
de la Comisión una "dieta" especial; 
pero en mayor cantidad aquellos cu-
ya residencia no sea la capital de la 
República. Esta "dieta" no será en 
ningún caso menor ds OCHO PESOS 
DIARIOS, ni mayor do V E I N T E . 
A R T I C U L O I V . — L a s cantidades 
necesarias para el cumplimiento de 
la presente Ley serán tomadas de 
cualquier fondo disponible. 
A R T I C U L O V . — E n el término de 
QUINCE DIAS, a partir de la pro-
mulgación de la presente Ley, será 
dictado por el Poder Ejecutivo un 
Reglamento, al cual habrán de ajus-
tarse los trabajos de la Comisión. 
A R T I C U L O V I . — E s t a Ley dero-
ga, en cuanto puedan oponerse ex-
clusivamente al cumplimiento de la 
misma cuantas leyes, reglamentos o 
disposiciones estén en vigor. 
dar clases de i ella Mend^ábai puso en sus manos 
ria y de Retó-¡ ¡a licencia absoluta en % \ (fc tiuiere. 
por seraau? 
141. 
rica por ccrrecpondencia. una vez, la funciou que a su 
Escríbame a Corrales concedió ta empresa, al mismo tiero-
po que a ?us piés cala una corona | 
regalo de sus admiradores. 
Un amigo.—Hoy que está en boga 1 Así lo refiere Ferrer del Río. en 
reproducir las fiestas del Segundo ¡ su Galería de la Utoratura española. , 
E X P O R T A C I O N I>E T R U T O S Y V E - , 
G E T A L E S 
V A P O R A M E R I C A N O " S I B O N E Y " P A -
I R A N E W Y O R K 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N E E T A B A C O 
V a p o r a m e r i c a n o • 'Chalmet tu" p a r a 
N e w O r l e a n s . 
R o m e o y J u l i e t a W. Keen C o . , 4,000 
t a b a c o s . I 
V a p o r a m e r i c a n o "Siboney' p a r a l 
iN'ew Y o r k . 
* R o m e o y J u l i e t a , L .ew\ven l ianpt C i - I 
g a r 3 2,000 tabacos e l a b o r a d o s . 
do C h a r l e s y CJ.. 14000 i d . 
de M o r r i a y M o r r i s ( l y n d r c s ) 37,000 , 
I d . 
r>e K n i g h t B r o s . i d . 25.000 i d . 
D o W . K l l n g e n s t e n id. 0.525 i d . 
de M . H a r t s C o . i d . 10.000 I d . 
de W a l t e r C o . i d . 38.100 i d . 
de A . B i l l i n C o . ( E . U . ) 4.100 i d . 
A l i ó n o s L t d . J . H u n t c r ( L o n d r e s ) , 
38.000 I d . 
de M . H a r t Co . ( L o n d r e s ) 20.000 I d . 
P o r b a r r a ñ a g a O r d e n ( i d . ) 86.000 i d . 
de C . N i c h e l a s ( N . Y ) , 13,500 I d . 
V A P O R A L E M A N " H O I i S A T I A " P A R A 
AI.EMJi.NIA 
".Va:tcr S u t t e r O r d e n 100 p a c a s p a - \ 
i i t o s de t a b a c o . 
T.. H a c h e z O r d e n 40 id. i d . 
B . F e r n á n d e z C a l z a d i l l a . orden 30 B . 1 
t r i p a i d . 
H a v a n a T e r m i n í ü R y W . J , D a v e n -
port 3, lStí h u a c a l e s a jos , 863 id. oe-
r e ' i f í c n a s 3 d . quinibonib<j. 
do O. R o b e r t s o n . 406 i d . t o r o n j a s . 
de V. O p o l i s k y 16 i d . t o m a t e s . 
da M a u n i o l l o B r o s , 3 pep inos . 
V A P O R A M E R I C A N O " G O V . C O B B " . 
P A R A R E Y W E S T 
A, Ce judo . O r d e n 26 b a r r i l e s v i a n d a s . 
V A P O R A M E R I C A N O " H M PEA-
G - I i E R " P A R A R E Y W E S T 
A . Ce judo . O r d e n 750 r a c i m o s p l á t a -
nos . 
E X P O R T A C I O N E E M I E L E S 
V a p o r domin icano " T A X C A R V I L L E ' 
p a r a N e w O r l e a n s . 
O í d T u n e s M o l a s s e Co . O r d e n . 
63v,0vO ga lones m i e l d2 p u r g a . 
de 
P A R A V A P O R H O L A N D E S ' E E A M ' 
H O L A N D A 
L o a l i e P a n t i n , O r d e n 538 t erc ios t a -
ti>co 
H e n r y L e m o n , O r d e n 2200 tabacos 
t o r c i d o s . 
V A P O R A M E R I C A N O " G O V . C O B B " 
P A R A X E Y W E S T 
M - A . P o l l a c k . A . S a n t a e l l a . 10 p a -
c i s t a b a c o . 
E X P O R T A C I O N E E A Z U C A R 
V a p o r a m e r i c a n o " H . M . F l a g l e r " , 
p a r a K e y W e s t . 
C e n t r a l 
a z ú c a r . 
Centra". To ledo 
H e r s h e y . Orden 1.370 s a c o s 
O r d e n 1,200 i d . i d . 
?. O s ? . — G t a . ^ c u b a n a " R a f a e l a ' 
Banef-, A z ú c a r . 
í . 0 S 8 . — I d . I . " A m a l i a " de D i m a s , c a r -
¡ b ó n . 
1.0SD i d . i d . " N e n a Sando" B a h í a 
H o n d a , H i e r r o . 
1.090 V . cubano " P u r í s i m a C o n c e p -
j c i ¿ n " de Manzan i l l o , c a r g a g e n e r a l 
1.0C1 O t a . c u b a n a " J u l i a " de C á r d e -
• ñ a s G r a l . 
I , 
S A L I D A S 
i . 1 0 8 . — V a p o r cubano " B a r a c o a " , p a -
\ r a S a n t i a g o de C u b a , c a r g a g e n e r a l . 
V I O ! * . — : i d . id. " O u a n t á n a m o ' ' p a r a id. 
í . l l O . — O t a . c u b a n a " M a r g a r i t a " p a -
¡ r a l i fd B l a n c o . 
. 1 . 111 .—Id . M. " R a f a e l a " p a r a B a ñ e s . 
1 . i i ; ¡ . — i d . i d . " A l d a " , p a r a S a ^ u a . 
j 3 . 1 1 3 . — i d . i d . " U n i ó n " , p a r a C á r d e -
n a s " 
1 - 1 1 4 . — U a n c h ó n cubano "Dolores" 
I p a r a C á r d e n a s -
I 1 . 1 1 5 . — G t a . "Jubi leo", p a r a N u e v a 
G e r o n a . 
C A B L E G R A M A " V I A C O M E R C I A L 
RECIBIDO EN 
CUBA 66 esq. O'REILLY 
TELEFONO B-0S 
CLARENCE H. MACKAY. P l«iO€liTt 
•UKTO i LOS THiiucoi t coMDteiflRti tupni** t i nono «VBS«ne ooitroi*» co» LA* manta 
29 DE F E B R E R O DE 1924. 
H 2 3 4 S T I M I E R 2 0 1 2 M 
ff 
I C D T E 0 D 0 M I R 0 HABANA 
C O N C O U R q . O B S E R V A T O I R E G E N E V E C H R O N O M E T R E S ^ L O N G I N E S ^ E M P O R T E N T 
P R I M I E R P R I X DE S E R I E D I X P R E M I E R S E T S E C O N D S ' P R I X J l N D I V I D U E L S 
L 0 N G I N E S 
T R A D U C C I O N 
En el concurso de relojería, celebrado en el Observatorio de Ginebra, nuestros cronó-
metros obtuvieron el primer premio de serie, mas 10 primeros y segundos premios indivi-
duales. 
L O N G I N E S 
Nos es muy grato comunicarlo a nuestros clientes. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
C 1962 2t- 4 M. 
el citado año de 1970: 
Ayer, en el magnífico Salón de 
Fiestas del Palacio que en la Aveni-
da Ramón Fonst, (antes Carlos I I I ) 
ha hecho construir eL Gobierno para 
local Social de la Federación Ama-
teur de Esgrima tuvo efecto el 
Campeonato Júnior de florete de 
1 9 7 0 . . . 
E n su magnífico biplano, tipo 
Parlá, l legó el Campeón Ramón 
Fonst, dispuesto a presidir los asal-
tos. Y aunque los años lo hacen apa-
recer achacoso y su cabeza está toda 
blanca, Ramón conserva aún toda 
aquella entereza que en 1928, cuan-
do en sensacional encuentro batió en 
la Habana al célebre Campeón del 
Mundo Nedo Nadi, que en sensacio-
nales encuentros por las principales 
ciudades de Europa paseó invicta su 
tizona de antiguo bersaglieri. 
Como ya al Campeón le flaquean 
las piernas, fué necefeario traerle 
una silla de marfil, con incrustacio-
nes de oro, regalo del gran tirador 
Manuel Dionisio Díaz a la Federa-
ción, poco antes de su sentido fa-
llecimientos 
E l florete que se hizo fué bueno. 
Los Juniors pararon y ripostaron 
con verdadera maestría. Sobresalió 
entre todos el joven alumno de la 
Sala de Armas "José Caminero" 
(antigua Pecqueux), Agapito Aizcor-
be, nieto del famoso floretista Da-
vid Aizcorbe, que se vió imposibilita-
do de asistir al Campeonato débido 
a un fuerte ataque reumático. 
E l Secretario de la Federación, 
sefior Luciano Antón, nieto de aquel 
Antón que también fué Secretario 
en 1924, nos informó que el resulta-
do de los encuentros fué trasmitido 
por radio, golpe por golpe, a todas 
partes del mundo. E n la Habana pu-
dieron verse estos asaltos gracias a 
la radio-trasmisión refleja, invento 
del Ingeniero "Puchú" Villegas, hijo 
del Comandante Rodolfo Villegas, 
hoy Almirante de la "Home Fleet" 
suiza, una de las escuadras más po-
derosas del mundo, como es noto-
rio. 
"Puchú" Villegas nos dijo que su 
padre piensa retirarse tan pronto co-
mo le concedan el título de Duque 
de Ginebra por el nuevo Emperador 
do la ex-República y hoy Imperio de 
Suiza. 
Este alto honor se le otorgará al 
Almirante Villegas con motivo de su 
victoria sobre, las flotas aliadas, en 
el lago de Ginebra, de los Estados 
Unidos, Inglaterra y Francia. 
Pero volviendo al Campeonato, 
diremos que la medalla de platino 
correspondió a Agapito Aizcorbe. L a 
de oro fué necesario discutirla, por 
haber resultado empatados en el se-
gundo lugar, Tiburcio León, ya cal-
vo como su padre, el gran sablista 
Pepe León y Temístocles Herrera, 
nieto .predilecto del Presidente de 
la "American Steel", Mr. Antonio 
Herrera. 
L a medalla de plata fué ganada por 
Ricardo Rivero, el famoso Riverito, 
que aunque ya frisa en los ochenta, 
se ha presentado como Júnior, dan-
do mucho que hacer, a los jovenci-
tos. 
Debemos de comsignar que para 
el premio de Bellas Armas no hubo 
opositores. Por unanimidad fué otor-
gado a Enrique Naya, otro viejo que 
debido a BU pequeña estatura y a 
su vigor, todavía puede darse el gus-
to de cruzar su acero con los nietos 
de sus antiguos compañeros de Sala. 
E n esto Campeonato de 1970 ha 
quedado una vez más demostrada la 
superioridad obtenida por los tirado-
res que usan la empuñadura de flo-
rete inventada por el anciano pro-
fescrr señor Ramos Izquierdo, actual-
mente Ministro de Cuba ante el Go-
bierno de las Islas Filipinas, a quie-
nes recientemente han obtorgado 
los Estados Unidos de América la 
por muchos años anhelada libertad. 
De Jueces actuaron el señor Sal-
vador Quesada Torres, Secretario de 
Gobernación; Brigadier retirado Pe-
dro Castells; el Almirante doctor Ar-
turo Sansores, Secretario de Marina, 
y por último el Profesor del "Cen-
tro Mejicano" Chamaco Castillo, ce/-
mo concesión especial y debido al 
gran número de años que lleva en-
tre nosotros, en el ejercicio de su 
profesión. 
Como anotador oficial actuó don 
Gustavo Rey, Director de nuestro 
colega " E l Mundo". Bueno es hacer 
constar que el señor Rey ostenta ese 
puesto en el seno de la Federación 
desde los años 21 6 22. 
E l Honorable Presidente de la Re-
pública doctor Virlato Gutiérrez, en-
vió en representación suya al 
actual Secretario de la Presidencia 
doctor Edmundo Estrada. 
Allí charlamos un rato con don 
Osvaldo Miranda, Comandante reti-
rado de nuestro aguerrido Ejército 
Nacional, quien nos cuenta sus haza-
ñas esgrimísticas llevadas a cabo 
allá por loa años de 1924, 25 ó 26 
—pues es de advertir que la memo-
i ria del viejo Comandante flaquea un 
; tanto por la avanzada edad—. 
| "Aquellos Juegos Olímpicos fueron 
! lo¡? primeros celebrados en Francia 
¡después de la Gran G u e r r a . . . " nos 
i dijo, y al llegar a este punto de 
I nuestra conversación recordamos lo 
I que cuentan los periódicos de la épo-
ca, calificando a aquella Gran Gue-
rra como la más desastrosa de todas 
ñor Cabrera y sonreímos al ver q ¿ 
éstas, apoyadas en el grueso bastón 
temblaban.. . 
Creemos curioso publicar algo t¿ 
lacionado con algunos de los gana.! 
dores del Campeonato Júnior ^ 3 
1924. 
Vicente Fernández, prpsidentc tal 
C a s i n o Español, acaba de ser nBjfl 
brado también presidente rk-i frust 
del Tabaco; José Iglesias que, 
mo nuestros lectores saben, ingrertl 
como maestro ele armas en noesJ 
tro Ejército y actualmente ost 
el grado de Comandante, se ha 
gido, debido a su edad, a la Le; 
Retiro. 
Septimio Sardiñas, después de 
mular muchos millones de pesos, K 
ha retirado a la vida privada, .x». 
nunciando a la Presidencia del B¿. 
co Federal do Cuba y José Leto, 
también afortunado, ha conseguí 
acaparar todos los negocios de pe. 
líenla, convirtiéndose de hecho n 
Rey del Celuloide. 
Alfonso López en unión de Soca-
rrás han creado una Compañía coin-
tructora de biplanos, de la que g 
Presidente el conocido ingeniero Cé-
sar Guerra, Secretario de Obras P¿ 
blicas. 
E l menos afortunado de ÍJi 
Campeones de 1924 ío ha sido Josu' 
Caminero. Allá en las postrimerlu 
del 1925, en el solar yermo en el qu 
se levantó " E l Merengue", en otn» 
tiempos, mató en un duelo a esoada 
a André de Saint Avait. Tuvo qñ? 
huir de Cuba, perseguido por la JM-I 
ticia. Se fué para Méjico, donde f̂t-l 
mentó una revolución para derrocttl 
al Presidente de la República, Mi-| 
yor General Camacho. untiguo esgri-
mista, con tan mala suerte quo cajo 
prisionero y ejecutado por medio díl 
suplicio conocido por "'a tortora I 
del bronce" que consiste en r-nvolvttl 
a la persona en una gran capa .del 
bronce que más tarde sn , sometQ l l I 
fuego lento. 
Para finalizar, diremos que . l a l 
Federación lia acordado pasar uní 
cable de felicitación al (íobiernot 
francés por baher cambiado e| nom-
bre do la Plaza de la (Jreve por'til 
de León Pecqueux. León Perqueuxj 
fué un Profesor francés que tuvo! 
una Sala de Armas en la iíabaaa, 71 
que más tarde murió en París, des-
pués de haber llegado a Premier de , 
Francia, en sustltnción ilcl Mcjo ( 
Poincaré. 
E ! acto de la entrega de las Me-1 
dallas ganadas en rl < Hinpeonalo 
de 1970, será una agradable ffea-E 
ta. Hablarán en ella el SecretariS'yB 
Subsecretario de Insfn ión Públi-
ca, respectivamente, doctores Ramiro • 
Mañalich y Carlos Fernández Cabre-
ra; así como se leerán bellas poesía» 
del señor Roger de Lamia , e?-Prí-
sidente de la Asociación de la Pren-
pa, el cual, como es del dominio pú-
blico, ácana do obtener el Premio 
Nobel de Literatura, haciendo dona-
ción de ¡a c antidad en efectivo "CO-
rrespondjenP a la popular Ciudad d« 
Cienfuegos para la creación de nn 
Asilo para Niños Huérfanos, en 
agradecimiento de lo cual los cieD-
fuegueros han acordado levantarle 
una estatua en uno dn los Pavquei 
más céntricos. 
Presidirán el acto personalldadeí 
del relieve, social y científico de lo« 
doctores J . Martínez Cañas, Rector 
de nuestra Universidad Nacional 1 
Rodríguez Morejón, Director del po* 
deroso rotativo " L a Antorcha del 
Vedado"; el popular político. Alcal-
de de Jesús del Mopte. Adriano da' 
la Maza, y el Presidente de' Vedi* 
do Tennis, don Pepe Ulmo. 
L a Federación de Maestros de EB* 
grima mandará también su represen-
tación, ostentándola su Presidente •IB 
veterano don .José María Rivaa, 8USÍ 
tituto de don Pío Alonso, muerto 
trágicamente en un accidente avia-
torio ocurrido encima de la Avenid» 
Pepín Rivero, entre las calles En-
rique Fontanills y Regino López. , 
Don Desiderio Ferreira y don Fer-
nando Calves, miembros prominentes 
de la Federación de Maestros, 0 ° 
pourán asistir a la mencionada fiesta 
por encontrarse e n el Cotorro, donde 
inaugurarán mañana un busto de 
"Yeyo" Mediavi'la, famoso maestro 
fallecido hace años, y el cual dejí 
para el Museo de Esgrima (próximo 
a Inaugurarse), uno de aquellos típi-
cos sombreros de "jipi" ya abolldoe 
por completo entre la juventud c** r 
baña. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SOCIEDAD ANONIMA 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutrs Sociales y cumplían*» | 
lo dispuesto por el señor Presidente I 
cito por oste medio a los señoreí E 
Accionistas del DIARIO D E L A MA-
RINA. Sociedad Anónima, para •« 
Junta Geaerai reglamentaria QO6' 
como continuación de la celebrad* 
en el día do hoy. ha de tener efecto 
el día 11 de Marzo próximo a !»« 
cuatro da ía tarde en el edificto 
social. 
E l Secretario. 
Manuel Abril y OCHOA-
l a . 3. «t- *• : 
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a r ' ! | 
